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3 id $ 3.75 „ 1 
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IIRYICIÓ PARTICULAR 
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D E A N O C H E 
Madrid, Abril 20. 
LA DEXT>:CTA CONTRA 
LA ADJUDICACION 
DE LA ESCUADRA 
Hoy. como ayer, ha seguido hablán-
dose de la denuncia de que traté en 
telegrama anterior. 
Continúa el Gobierno guardando 
mucha reserva sobre estas cosas, que 
despiertan gran curiosidad y mucho 
interés en los círculos políticos, dan-
do ocasión á muy encontrados jui-
cios. # 
A última hora ha estallado en el 
Congreso un incidente, á consecuen-
cia del mismo asunto. Están los áni-
mos muy excitados. 
Asegúrase que se mandado ins-
truir sumaria. 
El asunto se discutirá mañana. 
upr LIBRO 
ÍEÜl Gobierno prepara la publicación 
de un libro conteniendo todos los do-
cumentos cambiados con motivo de 
las negociaciones relativas á la adjr-
dioación de la subasta para la cons-
trucción de la escuadra. 
CONiFER-ENCIA 
Se atribuye gran importancia á una 
larga conferencia celebrada con el 
Rey por el General López Domín-
guez. fl 
LOS CÍHBIÓS 
Hoy se han cotizado las libras á 
28-09. 
Servicio da la Prona a Asociada 
De la tarde 
PROTECCION A LOS INTERESES 
AMERICANOS 
Washington, Abril 20.—El gobier-
no ha dispuesto que los acorazados 
"North Carolina" y "Montana", que 
se hallan 'a'ctualmente en el mar de las 
Antillas, salgan sin pérdida de tiempo 
para el Mediterráneo, á fin de prote-
ger los intereses americanos en Tur-
quía. 
EUROPEOS ASESINADOS 
Berlín, Abril 20.—En despacho de 
Beyruth, se dice que entre las 1,200 
personas que fueron muertas en Ada-
na, se encuentran varios europeos. 
DESEMBARCO DE 
TROPAS INGLESAS 
Los buques de guerra que han lle-
gado á Marsina han desemibarcado 
800 soldados y marinos en aquella 
plaza. • 
PROCLAMAS DE LOS JOVENES 
TURCOS 
Oonstantinopla, Abril 20.—Husni 
Facha, general en jefe del ejército 
que tiene cercada esta ciudad, ha pro-
mulgado dos proclamas, dirigidas, 
respe ctiva-mente, á los habitantes y á 
los soldados de la guarnición de la 
misma. 
Sn dichas proclamas, que han sido 
profusamente distribuidas en toAos 
los barrios de esta capital, se explica 
el motivo de la sublevación y la mar-
cha, del tercer cuerpo de ejército so-
bre esta ciudad, y se promete que se-
rán respetadas las vidas y propieda-
des de todos sus moradores. 
LOS E0B0S 
EjNt l a h a b a n a 
Es de suponer que el'incentivo de 
tanto robo como se está perorando 
en la actualidad, sea debido al ejem-
plo dado por varios fabricantes de 
máquinas de escribir quienes, con un 
descaro que no tiene precedente, han 
rcbado no solamente la forma de la 
Underwood sino que también varios 
de sus .mecanismos y patentes. No 
han podido, desde luogo, hurtar to-
das esas patentes y por esa razón re-
sultan unas máquinas que, compara-
das con la Underwood, son tan defi-
cientes y tan endebles que bien vale 
la pena que el comprador se tome la 
molestia de hacer comparaciones con 
la Underwood en la seguridad de que 




A fin de no comprometer al "Comi-
té de Unión y Progreso,'' ha prohibi-
do terminantemente el Sultán á la 
guardia de Palacio y á los soldados 
de la guarnición que disparen un so-
lo tiro contra las fuerzas que rodean 
á la dudad, que se cree ocuparán 
antes que transcurran veinticuatro 
horas. 




Chicago, Abril 20.—El 20 del pró-
ximo mes de Mayo empezará la con-
tienda entre De Oro y Tommy Hous-
ton por ed campeonato mundial de la 
carambola por tres bandas. 
zBl -juego será de 150 carambolas y 
se suspenderá cada noche, tan pron-
to como uno de los dos contendientes 
haya hecho 50 puntos. 
La apuesta que media entre los dos 
contendientes es de $250 y el vence-
dor se llevará todo el producto de las 
entradas. 
BASE BALL 
.. Nueva York, Abril 20.—Sólo se ha 
podido efectuar hoy un juego entre 
el club Detroit y el Cleveland de la 
Liga Americana, con el siguiente re-
bultado : 
Detroit 2, Cleveland 12. 
El frío y la lluvia han obligado á 
suspender todos los demás desafíos 
concertados, tanto de la Liga Nacio-
nal como de la Americana. 
Liga del Sur. 
Montgommery 9, Birsminghan 3. 
Nueva Orleans 3, Menphis 1. 
Mobile 3, Little Rock 2. 
Nashville y Atlanta no pudieron ju-
gar por la lluvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 20. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.314 por ciento ex-interé-s. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, h $4.86.40. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París. 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 15.d|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Harina, patente. Minnesota. $6.50. 
Londres, Abril 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 10s. 4.1|2d. 
Consolidados, -ex-interés, 85. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £79.1|2. 
París, Abril 20. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 20 de Abril 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDAKBS, 










Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
do en parte por estar á la esgectativa 
la mayor parte -de los compradores y 
vendedores, á consecueneia de la pa-
ralización de la zafra, de resultas de 
las copiosas lluvias que han caído en 
esto»; días en la región central y orien-
tal de la Isla. 
Asi es que hemos sabido solamente 
de las siguientes ventas: 
550 sacos1 centrífugas, pol. 95.112. 
á 4.90 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
2.000 sacos centrífugas, polariza-
ción 96.1|2|97, á 2.72 centavos 
libra, libre á bordo, en Sa-
gua. 
En la semana que terminó ayer en-
traron en almacenes 28.027 toneladas 
de azúcar, salieron 29,667 y quedó una 
existencia ascendente á 337,272 tone-
das, contra 47 centrales moliendo, 
18,230 toneladas, recibidas, 24,400 id. 
exportadas y 218,000 id, existentes en 
la correspondiente semana de 1908. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
mianda moderada y alza en los precios 
por letras sobre Londres á 60 d|v., Pa-




Nos participa el señor don Juan 
Martí Fuste, el conocido comercian-
te-comisionista de esta plaza, qne h-a 
trasladado sus oficinas á la calle de 
Salud número 30. 
Notas B u r s á t i l e s 
Londres 3 div 19.5(8 20.1i8 
„ 60 19.3l8 IS.T^ 
París, Sd̂ v o.5[8 ().li8 
Harabugo, 3 dpr... 3.7[8 4.3{8 
Estados~Ünido8 3div 8.7[8 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv.... 5.3[8 4.7j8 
Dfco.oioel cp'-aerciát 9£ 12 p2 anual. 
Monedas ectrt'ijeras.^Se cotizan hoy 
como sigua: i 
Greenbacks 9.1̂ 8 9.1 ¡4 
Plata española.. 96.1H 96.1(2 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa., diiraute las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones H. E. E. Co. (Prefe-
ridas). 94.1 !2. 
50 acciones H. E. T?. C'n. (Prefe-
ridas), 94.5|S. 
Mercado monetario . 
C. 1158 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abrü 20. 
Azúcares.—Ha seguido sin varia-
ción el precio del azocar de remola-
cha en Londres y la cotización del 
costo y flete ha recuperado hoy en 
Nueva York, la fracción que perdió 
ayer, continuando prevaleciendo gran 
calma en ambos productos. 
En las plazas d-e esta Isla tampoco 
se ha notado grande actividad, debi-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 19 de 1909 
a ol» a «& u. taro». 
Plata española á 96X V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y. 
Oroa mericano con-
tra oro español... 109 a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 eo plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.11 V. 
L a A d u a n a de l a Habana 
Reca-udación de hoy: $47.393-74. 
Habana, 20 de Abril de 1909. 
Colegio de Corredores 
Habiéndosele concedido licencia al 
señor Federico Meyer. Síndico Presi-
dente del Colegio de Corredores de la 
Habana, ha sido nombrado síndico in-
terino, el señor Jacobo Patterson y 
Dolarea. 
MERCADO DE NBW YORK 
Si bien es cierto que ha ocurrido 
alguna baja durante la semana ante-
rior en los precios de los principales 
valoras ferrocarrileros, pór el contra-
ria se han notado actividad y firmeza 
en los de menor importancia, así co-
mo también en algunos de los indus-
triales. 
A contar desde fines de Febrero, he-
mos tenido indudablemente una rápi-
da subida, lo que naturalmente ha da-
do lugar á la realización de grandes 
utrilidades en Ruellos valores que han 
sido beneficiados por el alza referida. 
Ha habido en Chicago una activa 
especulación en el trigo, desde hace 
algún tiempo, la que ha ocasionado 
un alza fabulosa en el precio, siendo 
basada -esta, especulación en la teoría 
de una reducida existencia de la co-
secha anterior y á la gran demanda 
para el consumo en todo el mundo. Ha 
contribuido á ello también el hecho 
de que el trigo de invierno del año pa-
sado fué sembrado en condiciones po-
co favorables, debido á la seca, así 
como también á que esta cosecha de 
primavera no es del todo beneficiosa. 
Ki précib del algodón ha tenido 
igualmente su alza violenta, más esta 
activa espeoilación en estos os impor-
tantes prodimos ha producido alguna 
pausa en el mercado de vaüorcs rece-
loso éste de esa situación. Posterior-
mente, el precio del trigo ha tenido 
su dcs-ecenso, debiendo estimar termi-
nada el al-sá de este producto, lo que 
será visto con satisfacción. 
No ha habido ningún acontecimien-
to de importancia durante la semana 
pasada en este mercado de valores, es-
tando todavía á la espectativa de la 
terminación de la revisión del A-rancel, 
así como también del fallo respecto á 
los ferrocarriles que actualmente po-
seen regiones carboneras de antracita. 
Recientemonte, se ha anunciado que 
el proyecto de Ley del Arancel será 
definitivamente terminado para fines 
de Mayo, siéndose de notar los pro-
gresos habidos en cuanto á las discu-
siones del mismo, tanto por 'la Cáma-
ra do Representantes como por el Se-
nado. 
Las condiciones de los negocios en 
general no ha cambiado m |̂erialmen-
te, aunque se nota mayor actividad en* 
las transacciones, especialmente en el 
giro de géneros. Debido al estímulo 
producido por la reducción del pre-
cio del acero, la -demanda de éste ha 
sido mayor durante las dos últimas 
semana-s. 
Continúa en aumento la existencia 
de cobre, pudiendo estimarse en nue-
ve millones de libras el correspondien-
te solamente al mes de IVIarzo, habién-
dose hecho mayores concesiones en los 
precios. 
El Report Comercial del Gobierno 
correspondi'ente al mes de Marzo, aun-
que interesante, está lejos de ser una 
favorable demostración del baüance co-
mercial de este país. Los excesos en 
las exportaciones durante esc mes fue-
ron solamente de $5.783,000 contra 
$52.474,000, del año anterior, mientras 
que. por los nueve meses terminados en 
el referido Marzo, el exceso de las ex-
portaciones fué de $347.000,000 com-
paradas con $567.000,000 del año an-
terior. Esta reducción débese princi-
palmente á ios altos precios de los ce 
reales que actualímente prevalecen; no 
obstante, no influirán en las ventajas 
de un favorable balance eomcrcíal. 
El dinero continúa abundante y á 
reducido interés, esperando que pre-
valezcan estas condiciones durante to-
do el verano; mas cuando comience 
la animación de los negocios en gene-
ral en el próximo Otoño, indudable-
mente que éste encarecerá y la deman-
da causará el aumento del tipo del in-
terés. 
Este, mercado de vslores ha tenido 
su alza substancial bien temprano en 
esta primavera, durante las tres sema-
nas pasadas, y mientras es posible que 
ciertos valores podrán ser cotizados á 
precios más altos no somos de. opinión 
de que podamos tener un mercado ge-
nuinamente alcista en esta época, sino 
más bien que esto resultare á media-
dos del verano en curso, cuando se 
podrá apreciar mejor el desarrollo de 
las cosechas del presente año. 
PEDRO Y TABARES. 
Para Comña y Sajitander vapor espafiĉ  
H. M. Cristina por M. Otaduy 
99 cajas tabacos y cajetUlas cigarros. 
1|2 beta ron-. 
10|4 pipas agruardiente. 
1 saco azúcar. 
12 fardos id. 
2 huacles viandas 
21 bultos efectos 
Para Veracruz vapor español Manuel CalTOt 
por M. Otaduy. 
7 cajas tabacos y cigarros cajetillas* 
2 caías efectos 
15 id. magnesia , 
Valores áe t r a T 3 3 U 
Abr i l . 
y esc. 
Mayo: 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
\ encedor en la primera carrera del dia 11 de Abril. 
Número vendido hasta la lecha: 6,700. 
El automóvil de menos peso, fuerte, fácil de dirigir, económico en su entreteni-miento. Sus cilindros refrescados por el aire, y no necesita ni agua ni bombes. Li-mousines, Touring-cars, Landaulet,Bronghams, Runabouts y carros para mercancías 
Unico A g e n t e : H* H I M E L Y , Cuba 76-78. 
5059 10-18 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o qne desde h a c e 
V E I N T E A M S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l de 
I 3 o m u s db C s l . G u L t e s L 6 X 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Cotnn se fit, 




21— Saratoga, Nev Tork. 
22— Chalmette, New Tork. 
23— Virglnle. Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
26—Mérida. New York. 
26—México, Veracruj! y Progreso. 
28—Ha va na, New York. 
28—Manuel Calvo, Veracruz. 
28— Knutsford, Buenos Aires 
29— Excelslor, New Orleans. 
30— Catalina New Orleans. 
'¿0—Miguel Gallart, Barcelona. 
1— Montserrat, Cádiz y escalas. 
2— íLa Champagne, Sanit Nazaire 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Monterey, Veracruz y Progreso. 
3—Frankenwald, Tampico y escalas 
5— Vivlna. Liverpool. 
6— Cayo Sotof Amberes y eiícalas. 
6—Helgoland, Bremen y escalas. 
21—Texas. New Orleans. 
21—Burbobank. Montevideo y escalas 
24—Saratoga, New York. 
24— Virginio, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
26— Mérida, Progreso y Veracrur.. 
27— México, New York. 
27—̂ halmette, New Orleans. 
29—Manuel Calvo, N. York y escalas 
Knutsford, B. Alr«s y escalas. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DESPACHADOS ' 
Día 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor am̂ rirano 




187 bultos provisiones y frutas. 
6 Id. Tnoebles 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTILADAS 
Día 20: 
De Caibarlén vapor II Aava capitán Octub* 
con 346|3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capl-« 
tán González con 21813 tabaco y efecto»., 
De Santa Cruz goleta vigía patrón AbeUoi1 
con 300 sacos cebollas. 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con: 
4-00 sacos azúcar. 
De Canaaí goleta Andresito patrón Abellor 
con 200 sacos azúcar. 
De Cabafias goleta Joven Pilar patrón Alê  
many con 1000 sacos eTíúcar. 
De Cabailas goleta María del Carmen pat-.1 trón Bosoh con 500 sacos azúcar. De Dominica goleta María patrón ViHalon-i ga con 600 sacos azúcar. De Cárdenâ  goleta Crisálida patrón Masot! con 400 sacos sal 3' efectos. De Matanzas goleta María patrón Mir coit| 
120 sacos azúcar. 
De Marlel goleta Altagracia patrón Navarra 
con 455 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
, Día 20: . 
Para Santa Cruz goleta Vigía patrón AbellW 
con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón SimCÍ 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrórt 
AJemany con efpctos . 
Para Santa Cruz goleta Andresito patrón 




Vapor americano Monterey procedente d« New T«"-k r.oíistB r' • á ZaV'-- ••• samó ' • v , » V . • Consignatarios: 1 caja ropa y bulto mueŝ  
tra?. 
Mantecón y comp.: 215 cajas y 20|2 Id. le-i 
che, 1 nevera con 50 cajas conservas, 5 }d.,: 
mostaza. 5 id. dátilps 2 id. y 51 barriles 
carne, 35 cajas y 15 atados frutas, 13 Id,,: 
(120 cajas) y 2 tinas quesos. 
R. Torregrosa Burguet y Co.: 215 cajas y 
2012 id. leche, 5 cajas salchichón. 1 bult« 
ostras, 1 huacal apio. 2 atados (20 cajas);: 
quesos. 3 id. (6 cajas) persa. 
Alvarez y Nazábal: 15 cajas ciruelas, 40 
id . frutas, 5 atados cacao, 5 bultos jamón̂  
8 atados (80 cajas) quesos. 
Negra y Gallarreta: 300 cajas Jabón.. 
N'azábal: 500 sacos maíz. 
González y Suárez: 200 cajas leche. \ 
Carbonell y Dalmau: 210 Id. y 10|2 Id. Id̂  
Menéndéz y Arrojo: 210 id. y 10¡2 id. id. 
Millán Alonso y Co.: 350 cajas id. 
Alonso Menéndez y comp.: 315 Id. y 10f2| 
id. Id. 
Marcos linos, y comp.: 100 Osaco-» café. 
Hotel Miramar: 5 cajas whlskey y 5 la.» 
champapiio. 
G. Hessing: 1 caja vino. 
TV. M. Croft: 36S pacas heno. 
Frledlein y comp.: 2 barriles'y 49 cajas 
tocino y 5 Id. carne. 
Ollver y comp.: 10 barriles vinagre.. * 
Isla; Gutiérrez y comp.: 250 sacos harina» 
y 50 cajas aceito. 
Galbán y comp.: 85 sacos café. 750 Id./ 
harina. 15 tercerolas jamones, 13 id. y 2fi 
barriles manteca, 25 sacos pimiento, 25 far-
dos canela. 700 cajas leche y 1 Id. chocolatê  
Angel y Bérrlz é hijo: 150 sacos harina, 
L*. B. Gwinn: 40 cajas manzanas, 10 id.f 
peras, 10 id. naranjas y 1 id. efectos. 
R.. Palacio: 8 cajas tocino. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAB. reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
No tiene igual en baratara y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIBESTOKE, i 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene riva4. Antea 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRKSTONE y (rOODRlCFL 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería 0 instala-
ciones sanitarias. 
José Alvarez y Comp. 
1RAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1382 
C. 1154 lAb. 
0 ^ SH0E ^ 
& U l \ l v c í 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wic l i e fUGardiner l 
Pons¿ ,Ca . I s,,Sr,r', 
oara Dorsch ••• 
BullrDo* 
Parsons W á S ^ . I Fackard-
Cv iiea 
y otras unidas 
a) nombre de 




G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
FABRIOANTK DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También so pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto- : 
móviles. 
SE "VENDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana n. 33. Teléfono 3013. 
G. 1180 lAb.-_ ' 
SOCIEDAD MUTUA DK SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
• Fondo de Garantía:-Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros en Viía - Sepros solre !a Vida - Sepros contra imA 
E L CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad M ^ ^ ^ f J ™ 
míis liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que ins 
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. lAb..̂  
• C. 1195 
DIARIO DE LA MARINA—Edición dé la mañana.—Abril 21 de 1909. 
F. EsQuerro: 25 tercerolas manteca, 
A. B. Horn: 188 bultos efectos. 
G. B. Rodrfgueí: 1 Id. 5d. 
Vda. de F. Parajón é hijo: 3 id. id. 
"R. López, y convp.: 3 id. ¡d. 
J. Fernández y comp.: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 4 id. id. 
Sarlê a y comp.: 5 id. id. 
R. A. Sanford: 25 Id. id. 
Bonningr y Co.: 9 Id. id. 
E. Serrano: 8 Id. id. 
A. G. Bornsteen: 40 id. id. 
Ménéndez y Gómez: 11 id. id. 
H. Benson: 2 id. id. 
Colominas y comp.: 7 id. id. 
García Ostolaza M.: 3 id. id. 
Cuban and Pan Am. Express Co.: 46 la. 
d. 
V. Gonz&lez: 1 Id. id. 
Southern Express and Co.: 15 Id. id. 
Gómez y Manzanal: 20 id. id. 
Cuban Electric S. y Co.: 15 id. id. 
P. Delaporte: 6 id. id. 
C. Romero: 18 id. id. 
Antigás y comp.: 5 id. id. 
J. Olivareí: 10 Id. id. 
Havana Electric R. y Co.: 12 id. id. 
Suárez y Gonz&lez: 8 id. id. 
Mi Carmona y comp.:" 12 id. Id. 
Harris hnos. y comp.: 49 id. id. 
E. Planté: 16 id. id. 
Fernández y comp.: 27 id. Id. 
Sánchez y lino.: 11 id. Id. 
Schwab y Tlllmanr 5 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 4 id. id. 
Vilaplana. Guerrero y comp.: 3 id. id. 
R. L. Moré: 3 id. id. 
A. López: 2 id. id. 
F. A. Ortiz: 10 id. id. 
Arrióla y Durán: 11 id. id. 
R. D. Vda. de Rabel: 42 id. id. 
González y Menéndez y comp.: 10 id. tejl-
los y otro. 
Inclán y García y comp.: 8 id. id. 
Loríente hno.: 12 Id. id. 
Valdés é Inclán: 2 id. id. 
M. Johnson: 110 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 47 Id. id. 
F. Tanuochel: 9 id., id. 
Majó v Colomer: 60 id. id. 
A. González: 4 id. id. 
Fleischmann y comp.: 2 neveras levadura 
González. Castro y comp.: 19 bultos papoi 
r otros. 
Sufirez, Solana y comp.: 136 id. id. 
La I'níón Española: 213 id. Id. 
J. ICptz R.: 63 id. id. 
Kambia y Bouza: 92 id. id. 
El Fígaro: 109 id. id. 
E: Ir.'s: 114 id. id. 
Hnvnna Telégrafo: 4S id. id. 
I.'a'dcr y Fernández: 17 id. 10. 
Solira y comp.: 544 id. id. 
H Civws and Co.: 28 id. H. 
Fernández, Castro y comp.: 4 Id. id. 
Internacional P. T. and Co.: 37 id. id. 
Veiga y comp.: 11 id. calzado y otros. 
Cancura y comp.: 6 id. id. 
V. Suárez y comp.: 4 id. id. 
Catchot García M.: 93 id. id. 
Fernández. Valdés y comp.: 28 id. id. 
E. Hernández: 12 id. d̂. 
J. G. Valle y comp.: 1 id. id. 
Viuda de Aedo. Us«Ia y Vinent: 4 id. id. 
C. Torre y comp.: 5 id. id. 
Moffet y Roblns: 181 atados y 1.030 plezap 
nadera y 3 bultos efectos. 
V. Pérez: 11 id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 21 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 4 id. id. 
J. Fernández: 26 id. Id. 
J. González: 10 id. id. 
carina y comp.: 835 id .id. 
Vda. de F. de Arriba Aja y comp.: 47 Id. 
id. 
Purdy y Henderson: 3 id. id. 
Jarrarte hno. y qomp.: 1 Cid. id. 
J. Alvares y omp.: 10 id. Id. 
Ala orden: 2 id. id., 51 id. mercancías. 
IOS id. soda. 3 sacos trigo. 250 id. avena. 
iSC fardos papel, 1,711 atados cartuchos, 15 
íajas manzanas. 6 id. naranjas. 3 id. limo-
oes, 15 id. galletas y 7 huacales poras. 
1228 
Vapor español Reina María Cristina pro-
redente de Veracruz y escalas consignado 
i Manuf 1 Otaduy . 
DE VERACRUZ 
Wickes y comp,: 48 sacos garbanzos. 
Muniátegui y comp.: 25 id. id. 
122» 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
Se Génova y escalâ  consignado á Manue 
Otaduy, 
JDB BARCELQNA 
Consignatarios: 13 bultos encargos. 
Cobo y Basoa: 82 cajas vino. 
Galbán y cp.: 25 cajas almendras. 
.Mantecñn y cp. : 50 cajas aguas mine-
fales. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 8 sacos al-
mendras. 
González, Benitez y cp.: 100 cajas 
vino. 
J . Rafecas y cp.: 2000 id velas, 
Baldor y Fernández: 5 sacos almen-
dras . 
A. 'Blanch y cp.: 410 cajas jabón. 
Tomás y Rodríguez: 1 caja azafrán. 
Romagosa y cp.: 50 cajas almendras, 
20 sacos cominos y 50 id frijoles. 
J . Ferré: 3 cajas azafrán. 
J. Martí: 3 Id íd. 
Graells y cp.: 2 Id Id. 
Barraqué y cp.: 275 íd aceite y 100 íd conservas. 
Alonso, Menéndez y cp. : 35 sacos frt 
joles. 
Fernández y cp.: ?, bultos efectos. 
J. Ciceraro: 3 Id Id. 
Vega y Blanco: G Id íd. 
La Fosforera Cubana: 9 íd íd. 
R. López y cp.: 1 Id Id. 
D. P. Barafiano: 6 td Id. 
Brito y hno.: 11 Id Id. 
Soler y Bulnes: 1 Id Id. 
R. Veloso: 3 Id Id. 
Palacio y García: 8 Id d. 
lucera y cp.: 10 íd Id. 
J. López R. : 2 íd la 
H. Upmann y cp.: 1 Id Id.. 
Bahamonde y»cp.: 2 íd Id. 
Rubiera y hno.: 1 Id íd. 
Fernández y Suárez: 3 Id Id. 
¡SU M. Maluf: 1 id íd. 
Pernas y cp. : 2 Id íd. 
J. Benavent: 10 íd id. 
García y Fernández: 8 id íd. 
Seoane^ü.Alvarez: 1 d id. 
S. T. Solloso: 1 Id Id. 
Franco. Rey y cp.: 11 íd íd. 
.T. Fernández y cp.: 2 id Id. 
Pons y cp.: 1 id calzado y otros. 
Fradera y cp. : 4 id Id. 
Lliteras y cp.: 3 id íd. 
Alvarez, García y cp.: 12 id íd. 
C. de Ja Puente: 1 Id íd. 
Alvarez y Collla: 1. Id íd . 
P. Mesquida: 1 íd íd. 
Canoura y cp.: 2 id íd. 
V. Mass R.: 1 id íd. 
Veiga y cp.: 6 Id íd. 
.7. Matalobos: 1 íd id. 
F. Martínez: 1 Id id. 
A. Pérez-y hno.: 1 íd Id. 
A. Florit: 1 id Id. 
Brea y Xogueira: 5 íd íd. 
J. Cabricano: 2 íd Id. 
Catchot García M.: 8 Id id. 
F. García: 1 íd Id, 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 5 íd í<l 
M. Arrienda: 2 íd Id. 
F. Fernández: 1 Id íd. 
Estu, Cot. y cp.: 3 id íd. 
V. Fernández: 1 Id íd, 
j . Fresno: 1 íd Id. 
V. Suftrez y cp.: 14 id Id. 
. G. Yalle y cp.: 5 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 10 Id Id. 
,R. Amavízcar: 2 íd Id. ; 
J. Menéndez y cp.: 1 Id Id. 
J. Franco: 1 id íd. 
Martínez y Suárez: 9 Id Id. 
E. Hernández: 7 íd d, 
Menéndez y Garca Tuñón: 5 Id teji-
dos y otros, 
P. Gómez Mena: 3 íd Id, 
Pumariega, Pérez y cp,: 1 Id Id. 
Garrido S, Rodríguez: 3 Id d, 
V. Campa: 5 íd Id. 
Nazébal, Pino y cp,: 1 íd Id. 
V. Revuelta: 2 íd Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 d d. 
Colosia y Pella: 2 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 5 íd íd. 
García Tuñón y cp.: 1 id Id. 
Valdés é Inclán: 9 Id Id. 
.1. G. Rodríguez y cp.: 3 íd Id. 
Pérez y Górael: 2 íd íd. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 4 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 0 Id íd 
González, Menéndez y cp.: 3 íd íd. 
Maribona, García y cp.: 2 Id Id. 
P.agos, Daly y cp.: 1 Id Id-
Alonso, Valdés y cp.: 1 íd íd. 
Alvarez. Valdés y cp.: 7 íd Id. 
Prieto, González y cp.: 2 Id Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id Id. 
Corujo y González: 1 Id íd. 
Izagulrre. Rey y cp.: 2 Id íd. 
Fernández y Sobrinos: 4 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 9 Id Id. 
M. San Martín: 1 Id íd. 
Loríente y hno.: 14 Id id. 
F. Gamba y cp.: 3 íd Id. 
D. F. Prieto: 1 íd Id. 
Viuda de P. M. Costas: 150 cajas pa-
pel. 
V. Suárez: 91 Id íd. 
Orden: 1 íd muestras y 4 íd efectos. 
DE ALICANTE 
Pita y hno.: 15 cajas pimentón. 
Costa, Fernández y cp.: 30 íd d. 
Galbán y cp.: 50 íd id. 
H. Astorqui y cp.: 25 id id. 
'A. Ramos: 10 Id id. 
DB MALAGA 
.T. M. Parejo: 6 bocoyes vino. 
L. Martínez R.: 1 caja efectos. 
E. R. Margarit: 300 cajas pasas y 11 
sacos garbanzos. 
González Covlán: 50 cajas aceite. 
Garín, Sánchez y cp.: 100 id Id. 
DE CADIZ 
M. Salazar: 1 bulto efectos. 
Obispo de Pinar del itio: 1 caja id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 10 ca-
jas embutidos. 
M. Fernández López: 10 cajas vino y 
1 íd muestras, 
.T. M. Ruiz: 1 caja efectos. 
Romagosa y cp.: 210 sacos garbanzos 
y 100 seras aceitunas. 
Muniátegui y cp.: 1*0 cajas íd. 
Muñiz y cu.: 239 seras Id. 
M. Muñoz: 50 barriles y 65 cajas íd 
Salom y cp.: 107 sacos garbanzos. 
Suero y cp.: 100 Id íd. 
Perna y cp.: 7 cajas naipes. 
J. M. Parejo: 60 cajas y 1 bocoy vi-
no y 9 bultos efectos. 
Orden: 1!2 bota vino. 
DE NUEVA TORK 
B. S. de Rabel: 1 bulto ropa. 
12 3 O 
Vapor inglés Winnie procedente de Tam-
plco consignado á Daniel Bacon. 
, En lastre. 
1231 
Vapor francés Saint Laurent procedente 
de Nev. Orleans consignado á Ernel Gaye. 
De trásito. 
1232 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de VoraKniz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
E. Pulga ron: S cajas chorizoa. 
Wirkes y comp.: 89 sacos garbanzos. 
Romagosa y comp.: 100 sacos frijoles. 
ABRIL 20: 
1233 
Vapor cubano Bayamo procedente de Tam-
pico consignado á Zaldo y comp. 
En lastre. 
1234 
Xapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chllds y comp. • 
DB TAMPA 
M. Corral: 1 bulto efectos. 
• L. E, Gwlnn: 6 bultos árboles. 
J. Carrillo: 8 id. id. 
Southern Express Co.: 3 M, Id, .̂T'C3. 
efectos. 
DE CATO HUESO 
J, Feó: 2 cajas pescado. 
COLEGIO DE COEREDOBES 
COTIZACION OFICIAL 
muiqNfros w»ruerno 
Londres 2 djv. . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 div. . . 
" 60 d!v. . . 
E. Unidos 3 d'V. . 
" 60 d|T. . 
{Dspnña st. plaza y 





Plata española. . . 
9% 




2% piO. P. 
8 % p 0. P. 
4^ SSpjO.P. 
• 13 PlO.P. 
914 9% pjO.P. 
96̂ 4 96%PiO.P. 
AZUCAR 1BB 
Azflcar centrifuga ae Kuarapn, powin-
caclfln Sí" en almacén á precio de •mbar-
que & 4% rls. 
Ilem de miel Pol 89 á 3 % • 
Envases á razfln de 5 0 centavos-
Sres. Notarios de turno: Para Cambio* 
Francisco Díaz para azúcares; Benigno 
Dlago; para Valores: Federico Cabrera. 
Habana 20 de Abril de 1909—El Síndi-
to Preslaeate. Fedeneo MeJer. 
COTIZACION O F I C I i L 
DTB L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billete» del Banco Español d« la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á é 
Plat española contra oro español 96̂ 4 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
Ĉ mpañít. Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y lúlee-
tricidad de la Habana 130 140 
Dljne de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio do tal 
Habana (preíerldis) . M 
Id. Id. Id. comunes, . . ?í 
üonpañía de Construo-
cloces. Kepar«clf»noB y ; 
Saneamiento de Cnb«. M 
OonipsÉla Ha»naa El«v 
trlo Rallway Co. ipr**-
ferentes 94% 94% 
üorr oañía Havanp KUw 
tr.c RaJJway Cu. {& 
muñes 52 52% 
Domoañía Anóulma 21 • 
tauzns n 
Comnañia Aíflíererm C 
tena , « n 
Oompiiflla Vidriera &a 
rsi iv» «g 
Habana 20 de Abril de 1909. 





(Ompréatlto de la Repú-
blica 110 sin 
lé. de la H de Cuba 
Deuda interior. , , . 100 106 
Obllcaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . • 115 118 
Obllsnclonea segunda W-
peteca Ayuntamiento 
de la Habana. .,*.*.'. 112% 114 
Obligaciones mpoteca-
riaa F. C, Cleiifuego» 
k Vlllaclara N 
íd. Id .Id. secunda. . N, 
lo. primera v'irocarrll 
Caibarión N ̂  
(d. prisa era Gibara á 
Holguin. 90 104 
(d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 14 
Bonos bipotecarlos d« la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 110. 120 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 99 103 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) eoDsoIidadaa de 
los F. C de la Haba-
na • • 106 112 
Conos Capada Oaa Ca-
bana N , 
Beños de la Aepabllea 
do Cuba ê r.ldos ob 
1896 á 1897. . • • . 100 sin 
Bonos seftinda Rlpoteea 
Tbo Uatansas Watea 
Workos. o !• 
Id. Hipotecarlas AJtuca-
rero Olimpo- . - - . N-
Bonos bipotecarlos Ceft-
tral Covadonga. . . . 115 118 
Cü. teiec do AinsB'.jnmo 
y tracción de Santiago '99 103 
ACCIONSa 
Banco EspaBoi a* ta ib i * 
do Cuba (on circula-
ción 
Banoo Agrícola d« Viimt» 
to Príncipe. . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C: nuiHi'A de rerrocarrl-
los Unidos de la Haba-
na y almaceceo do Re-
gla, limitada 
9a. Elec. de Afurabratío 
y tracción de Santiago 
flompeíla dei Forroea-
rrli del Oeste 
(̂ onpaflia Cubana Cea • 
tral Rallway Limitad 
"referidas. . . . . W 
bi-sua id. (comunae), m ¡H 
Per^coTil de Giban A 
Holguin Ü 
U 
Departameuto de Admiuistración 
de Impuentos 
AVISO 
Impuesto nobre IndiintrUi y Comercio, Tari-
tan Primera, «¡teirunda y Tercera de Sub-
sidio Industrial correspondiente al Cuar-
to Trimestre de 1908 A 1000. 
Se hace saber á los" contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á satisfacer sus respectivas cuotas áln recai-go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de ln Casa de la Administración Municipal. Met-cadores y Obispo, todos los días hábiles, desde el día 26 del corriente al 25 de Mayo entrante, ambos ineiusives, durante las ho-ras comprendidas entre 10 a. m. á 3 p. m. de la tarde á excepción de los sábados que la recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. m., apercibidos de que si transcurrido el ci-tado plazo no satisfacen snis adeudos, incu-rrirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo prevenido en los Ca-pitulo» Tercero y Cuarto, del Título Cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana 21 de Abril de 1909. 
Julio de Cárdenas. 
C. 1368 Alcalde Municipal. 5-21 
icíDio de la Habana 
76% 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibidos los Proyectos de Repartos de cuota por los grupos de Tiendas de Tejidos con Taller y Tiendas de Tejidos sin Tallar para el ejercicio de 1909 á 1910, de acuerdo con lo estatuido en el artículo S7 de la Ley de Impuestos, se hace saber á los contribu-yentes por los expreaados conceptos que du-rante el plazo de cinco días contados desde esta fecha, se exhibirán en el Departamento de Administración de Impuestos los referi-dos proyectos de cuotas á fin de que los que se consideren perjudicados formulen su pro-testa, dentro de tercro día. con arreglo á lo dispuesto en el artículo 90 de la citada Ley. Habana. Abril 17 de 1909. 
JuUo de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 




87 • 87% 
N 
N 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a de A e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Ppst & Fla^g. miembros del 
"Stock Exchangé" y Banqueros—OficiDasi'Wail St. 38. Kew 
York City 
Corrf&iioiiEales: P F D P O 5 T A B L E E S , Obispo 39. Te l í .463 
^ . I d x - I I 2SO c i ó 1 8 0 0 
9 LORE3 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchiaon Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling. Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Erie 
Great Northern. Pfd. . 
Great Northern Ore. 
luterborough-Metrop. %. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead • - . , 
New York Central. . , 
Northern Pacific. 
Pennsylvanla. . , , 
Reading 
Southern Pacific. . , 
Sounthem Rallway. 
Union Pacific. . 
United Steel Com. 
United Steel Prof. 
Cierre', día } ante- ; rtor. • \h 
88 Ti| 
134 j 
m s á — 
107%|107 
l l 8 K j l l | 
"•> 1 7 7 
175%|175 
149% ¡149 











































•)a.io | cierre 
'75'%r76:%i 
i 88 l 8»%| 
|134 |134%| 
|' 45 | 45%' 
il07%|107%| 
¡112%1114%I 
] 76V>' T'.^! 
¡175%ll76%¡ 
!149%ll49%| 
| 37%l 38%! 
¡144%i r44%'l 
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" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Kepti-




Facilitan cantidades sobre bi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 6 4 6 
El Centro de Cafés 
Per acuerdo la Directiva y orlen c!cl • efíor Presidente, tengo ei gusto de citar á los señores socios para que concurran á la Junta General reglamentaria que se ct-lebrará en los salones del Centro. Amargura 12 altos, el 29 del actual á. las 12 dei día: y como han de tratarse en dicha junta a'.untos de verdadera Ir .portancia. encarez-co á todos la más puntual asistencia. Nota: Según lo dispuesto en .el articulo ".3 del Reglamento, la asamblea se celebrará y teudrAn valide?: los acuerdos que en elia so tomen con el número de socios que concu-rran . Hatana 20 Abril de 1909. 
M. GOXZVL.eZ Secretario. 
c. i:c< J i iL_ 
ASOCIACION C A N A R I A ' 
De ordan dtl seflor Presidente y con arre-glo á lo que previenen los Estatutos Socia-les se ella por este medio para la .Tuntü General ordinaria que se celebrará -en el local sqrial. Teniente Rey 71, el domingo 25 del actual '. las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el Informe correspondiente al Primer Trimes-tre de' actual, está en la Secretarla Ge-neral á dlspoülrióa de aquellos señores aso-ciados que de«'en examinarlo. Lo qn-í se hace público para conocimiento de los seflores socios, quienes para concurrí >• al acto y tomar parte en las deliberaciones deberán estar comprendidos en lo que de-termina el inciso Sexto del Articulo Octavo dei Reglamento General. 
Habana 18 de Abril de 1909. 
El Secretario Contador Interino, SEBASTIAN QUINTANA. C. 13fi5 lt-20-Sm-21 
SOCIEDAD ANONIMA 
F R O N T O N " J A I - A L A I " 
Secretaría 
For acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad y disposición del se-
ñor Presidente, se cita por este me-
dio á los señores accionistas de la 
misma, para !a Junta General ordi-
naria que ha dp celebrarse en dia 
veinte y ocho del que cursa, rn el lo-
cal que ocupa el Frontón, á las ocho 
de la noche. 
v El objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que previene el ar* 
tí culo 45 de los Estatutos de la So-
ciedad, con la memoria, balance ge-
neral y cuentas de la compañía ro-
ferentes á las operaciones realizadas 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo último. 
Habana, Abril 17 de 1909. 
El Secrtario General: 
Emilio Ig-íesia. 
A . 10-18 
ASOCIACION NACIONAL DE PESCA 
DE LA 
REPUBLICA DE CÜBA 
SECRETARIA 
No habiéndose podido llevar á cabo la Junta General Extraordinaria, que debió ce-lebrarse el día 16 del corriente, por taita de "auorum"; el señor Presidente Interino (Ts la Asociación Nacional de Pesca, ha dis-puesto que so cite nuevamente para la se-cunda iunta. que tendrá efecto á las 7% da la noche del día 24 del mes corriente-en el Escritorio de los Sres. Vilar. Senra y cemp.. Enna número 2, en esta Capital, ce-lebrándose dicha Junta, con cualquiera que sea el número de concurrentes. Lo que pongo en conocimiento de los Aso-ciados de la Asociación Nacional de Pesca, para general conocimiento. Kíibana, Abril 18 de 1909. El Secretario. VICTOR M. VARET/A 
c. isfio •:'-20 
C. 1207 lAb. 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
T,a .Tunta general convocada para el 31 <*p Mar/o último, no pudo celebrarse por falta de número v cumpliendo con lo 'tue previe-ne el Reglamento en «u articulo 2S. de orden del Sr. Presidente se convoca nuevamente para la Junta general ordinaria para el 27 del actual á las tres de la tarde on la Administración de la Empresa. Amargura número 51. con expresión de que conforme al articulo citado, la Junta se celebrará cualquiera que sea el número de los que con-curran v en ella se procederá á la elección de tres Concillarlos propietarios y el de dos suplentes. 
Habana 17 de Abril de 1909. 
Vidal Morale», 
Secretario 
BOSS . B í í 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A HABANA 
Empedrado 34. 
Habiendo acordado este Centro lle-
nar gratuitamente Isus plauillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 'Ab 
L a Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azúcares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAME 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del J>anco Nacional.—3 piso; 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A O S $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
c 1293 26-Ab 13 
A pesar de la ffran actividad en este mer. -
raío. sinembarso se nota irregrularidad en 
los precios. 
Ndmero de acciones vendidas 975.000. 
PEDRO T TABARES 
Jean Lflis Peiro. ) 
José Antonio Tallares i 
CORREDORES DE VALORES. 
GERENTES, HABANA í " ^ 
ITELEF0N3 403. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotiiables en los Mercados de New 
\ ork, Lorfdres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sms. Po>t <t Flaís, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c4812 como extrauienu. 312-1» i> 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O b l I A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $22.000,000-00 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 




algo de au sueldo 





B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Además de lu 
horas usuales de 
todos los días h.i -
hiles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la noche, de 
6 6 8. 
lAb. 
"EI ¡ m 
COMPAÑIA PE 6E6ÜR0S MUTUO7 
CONTltA INCKNDIOS 
Estatoda cu la Hato elaJo §]] 
E6 LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 aüos de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e s 48.510,529 -00 
81NÍ ESTROS pasa-
dos hasta la fecha. J 1.655.718 "27 
Asegura casas de cantería y azoteas con pinos do mármol ó mosaico, sin mader» y ocupadas poc- familia, á 1? y medio centavo» oro español por ciento anucl. Asegura catas de manipostería, sin made ra, ocupadas por familias. 6 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mamposterla exterior» mente, con tabiquorla interior de mampoŝ  terfa y los pino todos de madera, altos y ba* Jos, y ocupados por familia ft 32 y medio centavos oro español por ciento anual Casa» de mamposterla. cubiertas de teja» 6 asbestos, crtn pisos altos y bajos y ta-birjaerla de madera, & 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, ;r.<vcal 6 asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola, mente por familias, ft, 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, ft 55 centavos oro español por ciento anua) Los edificios de madera que tengan está, bleoimlentos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español ar.ual. el edificio pagarft lo mismo, y así sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Uflciune: eu su propio eólflcio EMPED11A« DO 34. 
Habana, 31 de Marzo de 190<). 
C. 1206 lAb. 
A V I S O 
Por escritura de fecha cinco del corriente 
ante el Notarlo de esta Ciudad. Lic. Gabriel 
López y Miguenes, he revocado el poder que 
con techa veinte y ocho de Abril de mil 
ochocientos noventa y seis, conferí» ante el 
Notario Carlos Laurent é Iglesias, al Señor 
Adolfo Díaz y Díaz, de esta*Ciudad. 
Habana. Abril 10 de 1909. 
Rernardo Alvarez. 
5062 
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. 
J EFATU RA 
Anuncio 
Por el presente se hace saber, que la su«-basta de 14 caballos inútiles para el servi-cio de este Cuerpo, anunciada para el día 20 del actual, queda en suspenso hasta nuevo aviso. 
Lo que se publica para general conoci-miento. Habana, Abril 15 de 1909. Manuel Piedra 
Tefe de Policía. C. 133S 3-17 
M i t o s de t r a i l l a r 
Los que tengan dado podsr á Emilio Fer-nández Menén*ez. escriban á dicho Señor, Calle Ezcurdia número 7, Gijón (España). 5036 26-17 i . 
Karaón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista, corresponsal del Banco Nacional de Cuba. Real número «5. Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 2691 312-20MZ 
Agencia de las Fátoicas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO A I.OS CONSlMinORES DK HIELO Implantado ya el servicio de hielo por me-dio do cuponeF. y resT.iltando en ¡a práctica altamente satisfactorio para el público con-sumidor en generaL esta Agemna ha acor-dado yue en lo íjucesivo las Libretas de Cu-pones que so expidan para reemplazar aque-llas que hayan sido agotadas, sean solicita-das personalmente por el consumidor 6 un dependiente suyo en la Oficina de la Agen-ola, calle de Amistad número 150, altos. To-do consumidor que en esas condiciones soli-'•ite nueva Libreta, deberá presentar en la Agencia la cubierta de la Libreta anterior que haya sido agotada, y abonnr su impor-te antes de recibir la nueva. 
La Agencia, como ya lo ha declarado, es-tfi dispuesta á fiar á aquellos oonsumidore» que por la clase de su establecimiento .jus-tifiquen esa confianza, el hielo para su con-sumo de dieciseis días, y ln hará también, sin ex'cépcidn, á todas las casas particula-res cuyo- consumo no exceda de cincuentn libras diarias; pero aquellas peesnnas q\i'-por conveniencia propia, deseen adquirir fifl una sola vez cupones para su consumo dfl un mes 6 más. podrán obtenerlos abonando anticipadamente el importe de los que lle-ven en exceso sobre su consumo de dieci-seis días. 
Agencia de las Ffibrlca» de Hielo <lc la Ha. baña. C. 1256 15-SAb. 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constraída con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Kn esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S y C O M P » 
BANQUEROS 
R77 156-14F. 
E R A N B A L N E A R I O 
de A r c h e n a 
Abierto todo el afio con autorización de* 
Estado por utilidad pública. Reconocido «U 
competencia para las enfermedades reumá-
ticas, de ía piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y datos 
dirigirse personalmente 6 por correo, a 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana. 
Fafcueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta. 
en el citado Balneario de Archena (Murcia* 
Espafla. 
4866 U - H A b ^ u i au 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de ios interesados. 
Para más informes diríi an-
sa á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
j ¥ . U p m a n n d i C o * 
(BA.NQÜER03) C. B7« 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciós de la mañana.—Abril 21 de 1909'. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madnd 1.° de Ahrü de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a b i n á . 
Habana. 
La man i f estación verificada el do-
mingo 28 de Marzo, ha sido un aconte-
cjmiento sin î nal en la historia polí-
tica contemporánea de nnestro país, -por 
el número de los concurrentes, la im-
portancia, las consecuencias y hasta 
por el hecho insólito de ser no más que 
rm hombre el que la ha convoca-do y és-
te, no sólo extraño á Madrid, sino'nno 
de los catailames más castizos, ferviente 
adorador dejas glorías de Barcelona 
y defensor, aunque desde el campo an-
tisolidario, de la autonomía de las cua-
tro provincias eatalanas. 
En primer término, aunque la de-
ducción que de esto apunto ha de des-
prenderse resulta del cómico más su-
bido, debo consignar las diferencias del 
cálenlo hecho por los varios periódicos 
acerca, del número de los manifestantes. 
Pone espanto en el espíritu prendado 
<*.o la verdad histórica., pensar el erado 
de certeza que es lícito atribuir á las 
•Hejas crónicas que nos refieren las an-
ticuas jornadas memorables, cuando se 
eonsidera el número j la entidad de 
las discrepariciaR entre las narraciones 
hechas al día siguiente de un suceso 
desarrollado en trecho relativamente 
corto y á la vista de todos. Si respecto 
de una manifestación que hemos pre-
senciado todos'y en cuanto á cuya con-
^ currencia hemos medido la superficie 
que ocupaba. 1.a hemos apreciado á lo 
ancho y á lo largo, y supuesto el nú-
mero de hombres que ocupaba cada 
uno de las metros cuadrados se llega á 
una diferencia tal oue mientras unos 
la calculan en 150.000 personas, otros 
reducen esta cifra á unas 8.000 ¿qué 
vamos á creer, qué podemos ereer en 
conciencia de cuanto los historia-dores 
dicen acerca de las batallas por ejem-
plo de Maratón ó- de Salamina. de la 
famosa jomada de Munda en que Ju-
lio César estuvo á, punto de ser derro-
tad^ ó de nuestras páginas épicas de 
Covadonga. las Navas dq. dolosa ó el Sa-
lado? 
Por muy dados que .seamos á la fe en 
la palabra verídica de 'los historiadores, 
un sentimiento, de incredulidad se fil-
tra en el espíritu. Creemos no en que 
nos engañen sino en que ellos mismos 
sean engañados, puesto que tantos tes-
tigos presenciales aiprestados á ser cal-
culadores verídicos de un acto en sólo 
24 horas, se han distanciado en sus 
apreciaciones tan enormemente. Cuen-
ta el Arzobispo de Toledo. Jiménez de 
la Rada, cronista de la batalla de las 
Navas de Tolosa. que murieron en ella 
125.000 moros y unos 2a> cristianos. 
Siempre hemos leído ese easo estupen-
do con alguna socarronería. Pero de lo 
que dudamos no es de la buena fe del 
historiador: si él no vió más que 25, 
pudo creer que allí acababan. Decidi-
damente no basta asistir á un acto pa-
ra saber darse cuenta de él. Monsieur 
T)'TTareourt.. cita, un ejemplo curioso 
de esta difie.ultad ó más bien de la ca-
si imposibilidad de conocer los hechos 
como'real mente han pasado. Trátase 
. del parte del mariscal Mac-Mahón so-
bre la batalla r's Solferino. 
"Era. el día siguiente de la batalla -." 
—refiere •Monsieur D'Harcourt—"es-
tábamos aún srtbre la cumbre de la lo-
ma don ríe había terminado; acostados 
unos y sentados otros en un espacio 
pequeño, nada podíamos hacer. El Ma-
i ¡scal dijo al General Jefe de Estado 
Mayor, que le redactara su proyecto 
de parte. Este etaba la orden de redac-
tar el documento á dos de sus oficiales. 
que inmediatamente pusieron manos á 
la obra. I j a cosa parecía fáeü. Se abar-
caba de una ojeada el campo de batalla. 
Todos los oficiales de Estado Mayor 
que habían llevado órdenes estaban 
presentes. Se tenían pues todas las 
fuentes de noticias completas y ciertas-
Los oficiales redactaron su parte á 
conciencia; pero euando se presentó al 
Jefe de Estado Mayor, éste protesté 
afirmando que las cosas habían pasado 
de otro modo; el enemigo estaba de 
fiante y no á la izquierda; había sido 
arrollado por tal cuerpo y no por tal 
otro, un movimiento del cual se habla-
ba superficialmente, había sido decisi-
vo, ete. En suma, fué preeiso rehacer 
el parte según las indioaciónes del Jero. 
Hecha la rectificación, el parte se pre-
sentó al Mariscal: pero apenas lo hubo 
examinado éste, lo declaró inexacto 
desde el principio al fin." "Estáis 
completa mente equivaeados" — excla-
m(3,—"El movimiento envolvente se 
verificó mucho más tarde; recuerdo 
perfectamente las órdenes que yo he 
dado y por qué las he dado."—"Pero 
—decía aquel á quien el Mariscal se 
dirigía—"es á mí á-quien las habéis 
dado y creo tamb:én acordarme perfec-
tamente." En resolución, el proyecto 
ya rectificado; lo fué una según.la. vez, 
de suerte que nada quedaba ya del pro-
yecto primitivo. Añádase á esto que 
para hacer el parte general de la batalla 
fué preciso tocar todos los partes par-
ciatks, añadir aquí, borrar allá. et?. 
" Así—dice el narrador de este'epi-
sodio—si para un hecho que no lia '1 li-
rado más que una hora, donde todo ha 
pasado á la luz del cHa. los documentas 
aparentemente más verídicos, escr'tc* 
sin ningún interés preconcebido por 
los hombres colocados en las circunstan-
cias más favorables para conocer la 
verdad, no pueden inspiramos, respec-
to de los detalles, más que una confian-
za de segundo orden íqué ocurrirá! 
cuando se trata de sucesos políticos, 
donde la intriga impera y la pasión in-
duzca á todos los actores á presentar la 
historia de un modo diferente?" 
* ^En resíímen: que ha sido medido el 
espaeio que ocupaba la manifestación; 
cotí reloj en mano hemos contrastado 
Ja duramón de su desfHe: y que en vis-
ta de ello se han. hecho las siguientes 
evaluaciones de cuya homogeneidad 
juzgará el lector: L a Epoca, periódico 
ministerial oficioso, diez mil concurren-
tes;; X B C, 18.000; Ditirió Umvrrml. 
.10.000; L a tíófrespondencia dr Espa-
ña. 45.000: E l Liberal, 80.000: El País, 
100.000; España Sueva. 150.000. y un 
telegrama puesto á Bareele-na por los 
amigos del señor Sol y Ortega, calcu-
laba" los manifestante en 200.000. Hay 
•para todos los gustos, l'n anvgo del 
término medio optaría por la cifra de 
60.000 y entiendo que no erraría mucho 
en el cálculo. 
Lo indudable es que no ív1 ha visto 
nunca, en Madrid una man i festación 
semejante; porque la famosa llamada 
dé Cabriñana contra el Ayuntamiento 
de Madrid y á la cual asistieron los li-
berales presididos por Sagasta, los con-
servadores. de la disidencia capitanea-
dos por Silvela. los republicanos con 
Salmerón y la minoría del Congreso á 
la cabeza, los socialistas, los gremios, 
los obreros, etc.. no se acercó ni con 
mucho á la'cantidad inmensa de ciuda-
danos que desfiló el domingo por la 
Castellana y se disolvió al pie del mo-
numento á Castelar. Es más; -la recien-
te manifestación celebrada no hace seis 
meses para conmemorar la revolución 
de Septiembre no logró reunir número 
a.preciable y. según consigné á su tiem-
po, fué un completo fracaso; á ella no 
concurrió ni la décima parte de los ma-
drileños juntados ahora por el requeri-
miento del señor Sol y Ortega. Por lo 
tanto, aunque se discuta el número de 
los asistentes, se divida, reste y achi-
que, no hay quien sin ofensa de la ver-
dad pueda négaí que gran parte del 
pueblo y del comercio madrileño han 
coneurrido al' acto. 
Se debe registrar en justicia el hecho 
de que á pesar de tan enorme aglome-
ración de personas y del motivo que las 
•reunía no hubo la menor discordancia, 
ni roces, ni gritos ni nada de esos ex-
tremecimientos nerviosos de la multitud 
que acusa en ésta la falta del dominio 
de sí propia y de conciencia de la ac-
titud que le correspondí4 adoptar. La 
manifestación fué pacífica, ordenada, 
seria, sin que interrumpiese el zumbi-
do de las conversaciones de los millares 
de personas concurrentes, otro rumor 
que el de los aplausos que de tiepípo 
en tiempo interrumpían reeorriendo el 
río de gente como un estallido de tor-
menta. Delata esto un «vidente progre-
so de las costumbres y <1-5 la ediicáéión 
del pueblo; para ser equitativos hay 
que incluir en los plácemes al Gobier-
no, que no hizo alarde de fuerza ni 
adoptó, al menos ostensiblemente, pre-
eaueiones exageradas, ni incurrió por 
fin en aquellas frecuentes torpezas de 
las autoridades indiserelas que suelen 
avecinar la provocación y acarrea i- te-
merariamente el conflicto. Significado 
d" la manifpsiaclón. Estaba hecha muy 
hábilmente la convocatoria, puesto que 
se hacía consistir la finalidad de la 
manife-sta.-ión en la protesta contra 
la conducta del Gobierno en el asunto 
del Canal de Isabel II y en "adherirse 
•á la campaña hecha en las Cortes Por 
las oposiciones." La primera pâ té de 
la convocatoria, ó sea la relativa al Ca-
nal, era un incidente harto pequeño 
para, mover á una población tan consi-
derable como Madrid, y sobre todo 
afectaba solamente á intereses locales 
mal definidos.y peor interpretados en-
tre la muchedumbre á la que se convo-
caba. Pero subía de punto esa incon-
gruencia entre la magnitud del acto y 
la minucia de la resolueióu de un ex-
pediente administrativo; cuando sobre 
detalles referentes á la apertura de un 
Canal transversal y á la ĉ ndn.-eión del 
fluido eléctrico derivado de un «salto de 
Lozoya ó del Manzanares, intereses que 
no salen del ámbito madrileño, hacía 
una furibunda protesta en Zarasroza. 
en Málaga, en Valencia, en Iluelva. en 
otras veinte capitales de provine.ias. y 
sobre todo en Barcelona. Barcelona, 
que está en'continua pugna por desen-
tenderse del Centro, que siente un 
irrestañable desvío por Castilla, que 
abomina de "Madrid, al que supone go-
zador de todos los favores, y prcdil-v--
(,!ones oficiales, reúne á sus obreros, á 
sus caudillos políticos, á todos los ele-
mentos que se denominan radicales pa-
ra demostrar la indignaeión de que se 
halla poseída porque el Cana' de Isabel 
II no sea preferido á la Hidráuliea 
Santillana y las aguas del Lozoya sean 
pospuestas á las aguas del Manzana-
res. 
Ahora bien, la segunda parte de la 
convoeatoria era la que encerraba todai 
la intención d̂ l caso y la que servía de 
punto de enlace para todas 'las fuerzas 
heterogénoas de la protesta: .consistía 
en un acto contra el (ro'bierno al que se 
taehaba de inmoralidad, reengiendo y 
reviviendo la série de ae.usaeiones 
más ó menos veladas que se 1c han di-
rigido en el Parlamento. Así. pues, no' 
hay que disentir ni dudar: todas las 
pita'lcs de provincia han manifestado 
fuerzas que rm Madrid y en muehas ca-
el domingo, ha sido contra el Gobierno 
y contra Maura. 
Contingente qifr. 7ut¡ constituido la 
gran, vwsa l-os ma.nifestanics. La 
circunstancia de haberse eliminado vo-
luntariamente los jefes de los partidos, 
incluso el principal caudillo del socia-
li>mo de E-paña, han marcado la sig-
nificación clara 6 innegable del acto, 
eomo bien lo ha dicho Sol y Ortega. 
Las nueve décimas partes del oontim 
gente de la manifestación eran republi-
canos. Por manera, que un partido ó 
au'iomeracióu de varios partidos enemi-
gas de la Monarquía, que parecían 
muertos ó aletargados, han resurgido 
en la. calle, demostrando por lo menos, 
la vitalidad del número. ¿Qué se con-
seguiría eon atenuaciones, con paliati-
vos y con ósfumar el hecho? La mani-
festación del domingo ha sido princi-
palinénte republicana. Es cierto que ha 
concurrido una parte respetable* y no 
escasa de comerciantes: pero ¿acaso el 
sor comereinntes les quita el tener una 
determinada significación política y 
que ésta sea radical? Ahora bien, es 
preciso reconocer que muchos de los 
elementos que al acto concurrieron̂  ó le 
prestaron calor y apoyo con una fran-
ca adhesión á. la protesta que contra el 
Gobierno se realizaba, no lo hubieran 
realizado sin el concurso que a cuanto 
pueda, significar rebeldía y hostilidad 
hacia los que hoy mandan," da la pre-
sencia de La Cierva en el Ministerio 
dé ta Gobernación. Este es, sin que-
rerlo, naturalmente, pero por la fuer-
y.ri de ¡os hechos, el gran agente, el fac-
tor máximo y supremo de toda resis-
tencia ó ataque dé la. opinión pública 
para la marcha pacífica de los conser-
vadores en el Poder. El se basta para 
"seliviantar los ánimos, para encender 
las animosidades y para producir la 
aversión de los neutros de la política 
contra e) Ministro. Es un colaborador 
inestimable de los partidos de oposi-
ción. 
Yo no participo de las antipatías ge-
nerales y directas contra La Cierva. Lo 
creo un hombre inteligente, de carác-
ter y sobre todo, vigorosamente labo-
rioso. Pero tiene tai concepto de su pa-
pel de gobernante, concibe su misión 
en el Poder, en tales términos, que no 
ha legrado sacudir de su acción como 
ministro las tendencias de autoridad 
local, no en los nuevos tiempos, en que 
é medida que se perfeccionan loá ins-
trumentos írr.Wna.tivos y se normali-
zan las costumbres políticas van aflo-
jándose las mallas en que la autori-
dad y las prescripciones de ella emana-
das aprisionaba la vida entera del ém* 
dadano. sino á la vieja usanza. Su si-
lueta ministerial evoca 'la figura de los 
antiguos corregidores entrometidos é 
impertinení 's. ano sometían á la pauta 
de su voluntad hasta e] modo de an-
dar de sus dolientes y sumisos gober-
nados. Más que un ministro del siglo 
XX parece una resurrección de los Cen-
sores Públicos de la Kepública. Roma-
na. Y esto fe granjea un aluvión de an-
tipatías y odios populares. 
Desde su despacho de ministro. La 
Cien-a se ha metido en todo, unas veces 
eon acierto y otras sin él. pero atrope-
llpndo intereses y producien'do molas-
tias que ó no estaban justificadas ó no 
eran de la incumbencia de un Ministro 
de la Gobernación. Comenzó reglamen-
tando un extremo del tocado de las se-
ñoras para prohibirles que asistieran, 
con sombrero á las represen ta ciónos 
teatrales: suprimió la emarta tanda de 
Apolo, popular en Madrid, haciéndola 
imposible al ordenar, ha jo pena de sé-
veras multas, que las funciones de los 
teatros concluyeran antes de las doce y 
media: prohibió que los cafés estuvie-
ran abiertos después de la una y media 
de la noche; aplicando la ley del des-
canso dominical, hizo que las tabernas 
fuesen cerradas los domingos, precisa-
mente el día de mayor despacho; exî  
gió tales condiciones á los cinemató« 
grafos, que muchos de los que. estaban, 
funcionando tuvieron que ser cerrados, 
á pesar de que se abrieron con todos 
los informes y licencia que á la sazón 
exigían las leyes; reglamentó las casas 
de -préstamos en tal forma, que la ma-
yoría está en liquidación y han cesado 
en sus operaciones; «pero como el Mon-
te de Piedad, no puede, á causa del ba-
jo interés á que presta, dar por los oh. 
jetos las sumas que las casas do prés-
tamos, cuyo interés mínimo era el de 
60 por 100, no ha -podido sustituirlas en 
el oficio que hacían cerca de las pobres 
en casos de real apuro: suprimió la in-
dustria de la reventa de billetes de tea-
tro y toros: ha reglamentado los cafés 
cantantes, con tal rigor, que éstos irán 
desapareciéndo; las camareras de -los 
hars y cervecerías; las fondas y casas 
de huespedes, imponiendo mil moles-
tias y vejaciones; ha prohibido á las 
tiendas de ultramarinas estar abiertas 
los días festivos en las horas de la ma-
ñana, según antes se les permitía; 
interviene en las comunicaciones tele-
fónicas con prolijidad y frecuencia 
desusadas: y finalmente, ha establecido 
la costumbre de aprovechar todas los 
pretextes para enviar á las provincias 
informaciones oficiosas del menor suce-
so ocurrido en Madrid, desautorizando 
eonstaníementc á los periodistas madri-
leños ;i veces en términos despectivos 
y mortificantes. Esta encarnación del 
popular "Métome en todo" ha -llegado 
á rodear de tantas cánones la vida es-
pañola, que aparece esta erizada de re-» 
glamentos, decretos, prohibiciones y 
mandatos; tememos que algún día 
reglamente á cada español las horas de 
comida, el plato preferido y hasta la 
elección de novia. Es un asedio insopor-
table que produce la excitación en la 
gente, harta ya. de que para moralizar 
las costumbres ó garantir la seguridad 
se nos pongan andadores cuando sabe-
mos andar solos. Y esta excitación se 
agrava y encona en aquellos cuyos in-
tereses han sido lastimados y me-
naseabados con tanta oficiosidad. La 
antipat ia. popular ha encontrado en ia 
manifu _coyuntura p̂ara osten-
tarse. 
Otro rasgo que importa consignarse, 
es que el acto del domingo, constituye, 
a] menos para Madrid, la rosurrección 
de la calle como factor de la vida po-
lítica. La multitud inorgánica, la ma-
sa pasiva durante mucho tiempo, 'hace 
acto de presencia en la dirección de los 
negocios públicos, poniendo en la dis-
puta sus simpatías y sus odios, sus pa-
siones y sus anhelos, sus necesidades, 
y sus nerviosas vehemencias. Es una 
fuerza terrible efioáz para el bién y pa-
ra el mal. Antes, esta intervención de la 
masa se ejercía en las barricadas; aho-
ra, ensanchados los cauces de la legali-
dad, la intervención se ejerce por el vo-
to. Pero las elecciones son cosa pasa-
jera, tienen su plazo mercado, sólo se 
realizan cuando él •Rey convoca los co-
micios. Las impaciencias de la muche-
dumbre no pueden aguardar tanto; la 
calle necesita otros respiraderos, y, en-
tonces, las viejas barricadas son las 
nuevas manifestaciones en que el nú-
mero sucede á la violencia en los actos 
contra el Gobierno. 
El peligro que esto envuelve es que 
esa masa, no siempre provista del po-
der interior necesario para sustraerse 
á sugestiones externas, lo mismo que 
hoy ya contra 'los conservadores maña-' 
na puede ir contra los 'liberales si una 
combinación de circunstancias las era-
puja. Y esa fuerza desplegada en com-
bate no se satisface jamás con otra coi 
sa que con la caída del Gobierno. Si 
pasan dos meses sin que éste caiga, la 
muchedumbre, y los elementos que la 
han estimulado comenzarán á graduar 
lo que deben hacer; porque contra ella 
el Gohierno no dispone más que de la 
fuerza: y el uso de la fuerza contra 
una parte considerable del pueblo es 
siempre contraproducente. 
Y la muí ti tu acude al requeri-
miento con presteza, aunque aquél sea 
vago y circunstancial. Cuando el gene-
ral Prim. triunfante la revolución, en-
tró en Madrid, la Puerta del Sol y la."? 
calles**principales de la carrera que la 
comitiva iba á recorrer, hervian en 
gentío. .Alguien dijo al General:—"Es-
tará usted bien contento, a] ver la mu-
chedumbre inmensa que lo aclama." A1 
lo cual contestó Prim:—"Tal vez hu-
biera venido más gente si me llevaran 
á fusilar." ¿No hay en esa respuesta 
un curso de psicología de la multitud? 
iSquél caudillo conocía bien ese factor 
terrible y poderoso de la política que 
yo denomino "la calle," porque así in-
cluyo en el nombre á Tas actores y al 
escenario, que aunque parece accesorio 
es substancial. 
» • 
El Gobierno /.se irá como consecuen-» 
cía de las manifestaciones del domin-
go? He ahí 'la pregunta que está en to-
cias los labios. Ha quedado quebranta-
dísimo. Sus adversarios al recontarse y¡ 
ver que son muchos han cobrado nuevo! 
aliento. El mismo, no. creía, sin duda, 
que fueran tantos. En media España, 
núcleos poderosos de opinión han de* 
clarado terminantemente que no quie-« 
ren al Gobierno. En tales condiciones, 
pueden perdurar poco en el poder, por-
que la misma pasíhilidad habitual en la 
opinión pública, da á sus actos recientes 
más valor. Pero ¿pueden un gobiernen 
y un hombre honradísimo eomo Mau-
ra, dejar el poder confesando que el 
país lo repudia por inmoral? La situa-
ción es tan dura, que ha de resistir 
cuanto pueda. Se marchará, acaso no( 
muy tarde; pero no por la manifesta-
ción, sino por otro cualquier pretexto. 
Además, hállase aún comprometido enl 
la empresa de 'la aprobación de la re-
forma local. Sería natural que ios libe--
rales ocupasen el poder acabada esaíi 
etapa para implantar la reforma, pero'1 
no antes 3r para no dar por perdidoa 
los dos años pasados; entre las diversas 
fracciones liberales están, además, muyj 
recientes y tiernas las soldaduras; hay¡ 
que dar tiempo para que se consoliden* 
Todo ello, sostiene á los conservadores1 
en el poder. Como fórmula interina sel 
habla hoy de una situación intermedia, 
formada con conservadores, •Ministerio-
Puente que aprobase la Ley de Admi-
nistración Local y entregase el Gobier-
no á. las liberales. ¿Se avendrá Maura ár 
esa salida? Hasta ahora es refractario 
á todo Gabinete conservador no presi-
dido por él, por entender que eso po. 
dría dañar k la unidad del Partido. 
Mas el horizonte se va obscureciendoi 
de manera, que tal vez, en plazo breve, 
no haya otra solución. 
n. 
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GIRflRD PERREGAUX 
P R E C I S l O N C R O N O M E T R i C A 
; LOS VENDErNjfjggROyCl? 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s de A r t e y P e r f u m e r í a 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 1069 26-SlMz. 
Vigor es ia V i d a . 
L a pureza garant izada de la Cerveza 
El año 1857, el señor F. E. Roskopf 
creó e! reloj que lleva sn nombre, por 
que las clames pobres no podían com-
prar relojes menos de f. 10 6 12; des-
de aquel instante osa olasg tuvo hora 
segura; reloj fuerte, y 50 por ciento 
más barato. Hoy vuelve este fabri-
cante á concluir con el monopolio; las 
clases obreras podrán tener el Reloj 
F. E. ROSKOPH 50% más bara-
to, y con mejor garantía. 
Por su orden y en obsequio á las 
M U R A L L A 2 7 , A L T O S . 
clases pobres, se realizan MIL RE-
LOJES F. E. ROSKOPF PATENTE, 
á precios de costo, 50 por cionto más 
barato que ningán otro. Pídase el 
quo rodbe MARCELINO MARTI-
NEZ, almacenista de JOYAS Y BRI-
LLANTES y RELOJES en general. 
A P A R T A D O 2 4 8 . 
dá y asegura el vigor. 
C. 1215 lAb. C 1328 alt 16A 
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HA-UL FEVAL 
H B E i O E U I i l l 
(Seiía larle je ^ j a s t i l l o MaMíto") 
VERSION CASTELLANA 
* (ESS níí07eXfI!l?b(,1̂ *"por ^ cas» edlto-
de MJidrtd; se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 185 
<Conlfnaa) 
AqusTIa estancia permanecía sien-
do un te-nplo erótico; pero la diosa 
había cambiado de aspecto. Venus 
fruncía el entrecejo; las sierpes trági-
cas a<dornnhan su frente, -en vez de la 
risueña coroua de las Gradas. 
Hacía esfuerzos violentos; se em-
papaban sus sienes de sudor, y sus 
irritados labios pronunciaban á me-
dias palabras confusas. 
Entre aquellas palabras figuraba 
siempre un nombre que el oído no per-
cibía : era el nombre de un hombre. 
: Des graciado de aqû .l hombre de-
testado! Desgraciado, sí; porque el 
sueño de Sara respiraba odio, y su des-
piadada boea parecía pedir sangrre. 
Agitábase cada vez más; su esfuer-
zo Hego se. obstinaba: contrájose su 
cuelJo,- y su cabeza se alz-ó lentamen-
te, vigorosa y terrible. 
Juntó lambas manos: sus articula-
ciones erujieron con la fuerza que se 
emplea par ahogar á un enemigo. 
Sus labios convulsos modularon 
otra vez aquel nombro aborrecido, pe-
ro Clara y distintamente pronuncia-
do. 
—¡ Franz!—exclamó. 
Y sus cejas se dilataron, y su ca-
beza eayó lánguidamente sobre la al-
mqhada: era el reposo después de la 
victoria. 
Así se tiende indolente y graciosa 
la pantera. cua<ndo ve exangüe su pre-
sa. 
La vida entera de la judía estaba 
reflejada fielmente en las fases de su 
sueño: aquella vida extraña que se 
son leía ante el mundo tranquila é 
inocente; aquella vida ávida de vo-
luptuosidades encubiertas con un ve-
lo, donde el placer inocente se mez-
claba eon el crimen y eon el vicio. 
Despertó. 
El espejo le envió el reflejo de su 
rostro, en el cual estaba pintada la 
latiga. 
Incorporóse, y puso la cabeza in-
quieta muy cerca del cristal. 
Mirábase con atención: una nube 
de tristeza, obscureció su frente; una 
arruga apenas perceptible plegaba la 
ternura de su sién. 
Permaneció un iusbaníc como so« 
brecogida. (sin atreverse á fijnr los 
ojos en el espejo acusador. Después, 
sus mejiJ'as adquirieron un ligero ma-
tiz purpúreo: hubiérase dicho que su 
espíritu se rebelaba contra el insulto 
del espejo. Tve lanzó, en efecto, una 
mirada de reto, y la arruga desapare-
ció. 
Dilatóse la boca de la favorita con 
una sonrisa de orgullo, echó atrás los 
bucles de su negra cabelleraj y se sen-
tó sobre el lecho. 
—¡ Nina!—dijo. 
Creeríase que debería apagarse en-
tre las cortinas aquel nombre, pro-
nunciado en voz tan bajii. Sin embar-
go, en el mismo instante se abrió la 
puerta de la alcoba, y uim camarera 
graciosa y joven atravesó el retrete 
sin hacer el menor ruido. El ruido de 
sus delicados y ligeros pasos se ex-
tinguía en el espeso tejido de la al-
fombra. 
Un peinador guarnecido de encajes 
cubrió los hombros de Sara, y «na 
desnudos pies quedaron aprisionados 
en unías babuchas de terciopelo bor-
dado sumamente pequeñas. 
Comenzó su tocado. 
Corrió el agua tibia de alto* á bajo 
por su hermoso cuerpo," cayendo en 
un baño perfumado. 
Nina, diestra y gentil, parecía ju-
gar en rededor de su ama esparcien-, 
do con su mano de hada por los si-
tios que recorría la juventud y la fres-
cura. 
Madama de Laurens no tenía aun 
necesidad de ese arte precioŝ , casi 
mágico, que quita las arrugas, que ti-
ñe los cabellos, y que sabe dar un nue-
vo y hermoso color rosado á las meji-
llas marchitas. Pero los años iban 
pasando, y no estaba lejos el día en 
que no pagaría demasiado caro, el ta-
lento extraordinario de Nina. 
Por eso Nina era una favorita: tra-
tábala su señora eon lisonjera confian-
za, y le decía' absolutamente todo lo 
que no le importaba mucho ocultar. 
. Quizás Nina adivinaba el resto. 
Ella sola proveía á las primeras ope-
raciones del tocado. 
Después, cuando un nuevo peinado 
cubría con su caliente tejido los re-
frescados hombros de ia judía. Nina 
agitaba una campanilla, y entraba en 
la alcoba otra joven. 
Esta camarera de segundo orden 
se hallaba lejos de estar iniciada en los 
íntimos misterios de su ama: jamás 
había visto aquella arruga traidora 
que Nina, entrando de improviso, ha-
bía sorprendido más de una vez. 
Sentóse Sara envuelta y abrigada 
entre los pliegues del peinador. Am-
bas jóvenes tomaron á manos llenas 
las pesadas mâ as de sus cabellos, cu-: 
yos sedosos bucles pronto quedaron 
satinados y brillantes. Dos magnífi-
cas trenzas se enroscaron detrás de 
su cabeza, dejando al frente un do-
ble rizo, negro como el azabache, for-
inando como un gracioso marco al más 
lindo rostro del Universo. 
La chiquitina, perezosa y como .de-
bilitada, ocultaba sus manos frías de-
bajo del peinador. Tenía medio ce-
rrados los ojos, y sombreadas sus me-
jillas por la sedosa y larga franja 
de sus pestañas, parecía que prolon-
gaban con pereza el reposo de la no-
che. 
Cuando concluyeron su tarea una 
y otra sirviente, echó la favorita una 
ojeada distraída sobre el espejo in-
clinado ante ella. 
El espejo le devolvió la radiante 
hermosura de su rostro. 
Esperaban las dos muchachas. Hi-
zo un breve signo de contonto con la 
cabeza, y las jóvenes sonrieron como 
si hubieran obtenido la apetecida re-
compensa. 
En seguida se piiso en pie como 
con pena. 
C&yó el peinador: un estrecho cor-
sé delineaba la delicadeza de su ta-
lle. 
Sobre el corsé caj'eron los armonio-
sos pleigues de un traje de nfañana, 
euyo mentido pudor dejaba dibujar-1 
se los delicados contornos de una gar-
ganta de sílfide. 
Madama de Laurens tuvo otra vea 
aquella sonrisa orgullosa que había 
dispensado á su belleza sin adorno. , 
—¿Estoy bien?—balbuceó. 
Fué colmada de adulaciones pot 
ambas camareras. 
El espejo, que no mentía, supo ex-
presarse mejor, alabándola más. 
Sara estaba encantadora: el con-
vencimiento que tenía de su propia 
belleza coronaba su frente con una au-« 
reola deslumbradora. 
Duró una hora completa el toca-
do, y en todo aquel largo espacio de 
tiempo no había hablado madama de 
Laurens. , : -'J 
Por fin, en el momento en que Ni-
na echaba sobre su seiíoya un rico yi 
blanco chai de cachemira de Indias,, 
pidió noticias de su esposo. 
Nina contestó: 
—M. de Laurens está muy enfermoj 
—¡Muy enfermo, y no me lo de-
cíais!—exclamó la chiquitina ahogan-
do de pronto su sonrisa para tomaC 
un aire de extraordinaria mqnietucl. 
—i Conque ha pasado mala noche ' 
-¡Muy mnlal-replicó la joven, 
cuyo rostro picaresco copiaba Jo 
jor posible la fisonomía de su ama. 
(Continuará.)^ 
rae-
J L A P R E N S A 
Comenzó la recogida. . . No pasa 
abora un vagabundo sospeeboso que no 
tenga que ver con los del orden: si €8 
ico. si no tiene buena facha, si no sabe 
donde vive, va de cabeza al cuartón : y 
• allí se juntan los puros con los pose-
sos del mal; y allí se Ies entreabre la 
conciencia, y el que la tiene manchada, 
va á limpiársela á la cárcel. 
Esto «ls bonito, y sobre todo, útil: 
pero más útil sería—y más bonito tam-
bién—que esos presos se expusieran 
para que todas sus víctimas los pudie-
ran visitar y echarlas alguna flor: qui-
xás tal exposición aclarara algún pro-
blema, y si no diera este fruto, sus to-
ques pintorescos y graciosos nadie se 
los quitarí?.. 
No dice esto Ĵ a U m é * , pero dice 
otras cosas semejantes. . . Dice que 
nuestro gobierno merece todo género de 
encomios por la energía y el acierto con 
que supo responder á la laboniosidad 
de los bandidas: y dice que no hacen 
bien los diarios conservadores, macha-
cando sobre el ascua que procuran 
arrimar á su sardina en cuanto cogen 
un pelo á que colgarse. 
Esto nos hace acordarnos de L a De-
fensa famosa, colega de Manzanillo 
que espeluzna. Siempre que hablamos 
de él, es para eso: es para hacer cons-
tar que nos atería. No cogemos un su 
número en la ma.no, sin que -la mano no 
tiemble.... 
Iva prensa conservadora á que La 
Vnión dedica su chinita, fúndase para 
gritar en que nuestra policía, esto y lo 
otro... Y L a Defensa famosa, colega 
de Manzanillo, con timbres consorva-
dores. fúndase para bramar en que 
aquella policía es todo lo ooutrario de 
la nuestra... Y la acusa de tiránica: 
y pregunta si sus hombres son esbi-
rros: y desea averiguar si pretende 
implantarse en Manzanillo la ley del 
terror.... 
Y ahí lo tienen ustedes: y ahí pue- ¡ 
den ustedes descubrir la norma de con-
ducta de esta prensa: no tiene más ob-* 
jeto que chillar, y chilla como un demo-
nio; si le dan blanco, porque quiere ne-
gro; si le dan negro, porque quiere 
blanco. 
Item más: esta Defensa es un mode-
la de ecua... ecua...—que Loinaz 
perdone—de ecuanimidad conservado-
ra: su sensatez y su moderación rayani 
en lo fabuloso; y la calificación más 
halagüeña con que'siwle halagar á los 
señores que allí ocupan los puestos de 
valer, -̂ s la de "son unos quídam.. . '* 
Y es porque son liberales. . 
. Dicen que por esos 'barrios hay cada 
toatrucho que derriba... Dicen quo 
ciertos tíos ingeniosos han visto cómo 
el público se afana por ver ciertas in-
decencias, y dicen que se dijeron:— 
¡ Cátnte áqpá un negocio colosal. 
Abrieron cuchitriles repugnantes: 
buscaron algunas chicas, ni viudas, ni 
casadas, ni solteras, que quisieran ha-
cer públicamente lo que tienen por ofi-
cio hacer en la ini; nidad. y apareció 
el negocio exuberante, rebosando plata 
y eo'bre... La lógica de esos tíos ar-
güía :—La gente va adonde le dan 
hierba, y cuanto más la dan. va con 
más gusto; démosela nosotros á desta-
jo, y vendrán caravanas diariamente. 
Y allá van las caravanas... 
Súpolo el señor Alcalde... Y he 
aquí porque narramos el suceso: á esto 
íbamos á parar, y debimos empezar 
por esta nota: súpolo el señor Alcalde, 
—según la prensa nos dice—y ha orde-
nado la clausura de uno de esas tea-
trucos. Y ahora comenta L a Vnión • 
"Aplaudimos la medida del doctor 
Cárdenas, pero falta que se generalice, 
pues no es ese el único teatro donde 
impera la pornografía. 
No dé lugar el Alcalde á que se le 
tache de parcial ó de algo peer.. . " 
Y dice L a Situación, diario conser-
vador de Saucti Spíritus. que el ejer-
cito cubano, permanente, va á ser una 
colección de bellacos y ladrones; que el 
ejército cubano, permanente, va á co-
meter asaltos y desmanes, y que va á 
ser en el mundo una piedra de escán-
dalo y desorden.... 
L a Situa-ción se parece á Iva Defen-
sa: es otro diario—ó interdiario—rabio-
so y entrometido, que piensa que su fa-
chenda de conservador acérrimo basta 
para discul-par su insensatez y arro-
gancia. Y no es lo peor de todo el que 
insulte de esa suerte á un ejército que 
está aún en formación; lo peor es que 
al tal lo mangonea D. Judas Martínez-
moles, alcalde conservador de Sancti 
Spíritus, y que los dichos insultos, si 
no fueron escritos por su pluma—pro-
bablemente do fueron—fueron por ella 
aprobadas. 
Dejemas este punto donde está, y di-
gamos que L a Patria, otro pfróe] 
servador de Cárdenas, svgtié el mUgî  
lo camino que sus dos ó̂iiipAfiérpá le 
doctrina: y si DO insulta al ejército; 
insulta á España, que vale más aún. y 
que nunca mereció que tal periódico 
asara propunciar su .>:j.nt.i noiíibre. Es 
{idmirable el ejemplo (pie está hiu lo 
esta parte de ¡a prensa, contra to t-s 
despechada y contra todos fui-i '-a. y 
solo porque no pudo engullirse unos 
cuantos destinitos que'la dejaran vivir 
comiendo del sudor de los demás... 
Es admirable este ejemplo, y de eonti-
nuar así. va á haber (|ufe pedir mord.i• 
zas. 
Según La Potrin anterior, en lá Ha-
bana se cometen estol día.-, asi .si na los ó 
nialsalva y crítnrne.s horrendos, como 
rn cierta época de la dominación capa-
ñola . . . . Y a.sí. con todas vstas mez-
quindades, es como va bachoido patria 
cierta prensa d'j matiz conservador 
Tenemos otra vez sobre-el tapet" )a 
cuestión de la enseñanza: y sobre n-vs-
trn mesa—sin tapete—un libro do Le 
Bou con este lema: 
"La prosperidad de un pueblo de-
pende muclto más (1° sn sistema de 
educación que de sus instituciones ó d<5 
su gobierno." 
Y sobre la mesa dicha, tenemos otro-
sí un buen artículo, editorial de E l 
Mundo, que nos dice: 
" E l país ha meneiiter una educación 
sistema de escuelas primarias servidas 
por un profesorado inteligente, culto y 
progresista, que oriente á las nuevas ge-
neraciones en el sendero de la ciencia, 
del trabajo, de la sociabilidad y de la 
dignidad humana y en tal sentido es 
necesario que encamine su acción la 
nueva Junta de Superintendentes." 
La agricultura y la educación i— 
hete aquí dos lagunas salvadoras que es 
necesario llenar. En pro de la agricul-
tura, se 'harán unas cuantas cosgs: y 
•hay que esperar que se hagan igual-
mente en pro de la educación. 
E insistimos: ante todo, y como base 
de esa educación, hay que poner á 
Dios en las escuelas. Porque todas las 
bases son endebles, todas fallau algún 
día, menos esa. que es la única inmuta-
ble, como la única verdad. 
A la escuela se va á estudiar la cien-
cia—dicen los ignorantes Saturninos; 
—y no hay más ciencia que Dios. El 
nunca cambia: la religión tampoco 
cambia nunca. Y la ciencia, que va de 
i jiglo en siglo dando tumbos inconta-
s, ii y hunde en un abismo, mn-
(íVand sube á una cumbre, y al cabo de 
hftjSitro días viie.'v á hundirse otra 
\ vez ' ri eí ;;b:.smo. Y el hombre, cuanto 
' ¡üf-s estadía, más ignorante *e siente: 
y un s'mplc descubr¡mifj:uo del ayer, 
i —el d '1 /v/r/V,/̂ —ha venido hoy á ani-
' quilaF todás las teorías asentadas, todas 
; lo-, grandes principies considerados in-
j discntible.s.. . Y mientras los grandes 
[isa'bicj confiesan hoy con dolor la in-
üfl hniHíiirnfn do la ctemía—es 
[la tVase que ellos usan—estas ig-
•norantés Saturninos vienen hablnnilo 
! aún fie anlagcnismos entre la ciencia y 
i la religión. 
j —"Xo <?s únicamente el principio de la 
&Sm rvación de la energía el que se de-
i ••ninba—escribe Poincaré—son todos 
Iok principios admitidos. ,. ". 
Y allá van todos los geniofi; que in-
QJOaPtálígó La l icncia--; incluso Xewton 1 
—allá van á la sima de la nada. . . Y 
allá van los pobres sabios pregonando 
une es preciso construir una ciencia 
toda nueva, porque la ciencia pasada 
no mereció tal renombre: no fué cien-
cia. 
1 si no fué ciencia ¿cómo pudo lia-
l.̂ r i-onflictos entre ella y la religión? 
j¡ Dónde estaban los conflletas? No es-
taban más que en la mente de ciertos 
filosofastros, que se creían dioses, y 
eran bobos. 
Hay que hacer de Dios la base de 
nuestra educación y de nuestro porve-
nir: porque en este hundimiento gene-
ral, es el único que queda, más glorio-
so cada día. 
De L a Disensión de ayer: 
''Dice el D i a r i o de l a M a r i n a que 
el Secretario de Instrucción Pública 
declaró en la fiesta de los Escolapios 
de Guanabacoa, "que era necesario 
volver á la enseñanza religiosa en los 
primeros años escolares." 
Y eso no es verdad: lo que el Secre-
tario citado dijo, fué "que ese era un 
problema que todavía no podía consi-
derarse resuelto en Cuba." 
Y si citó á Alemania, donde se ense-
ña religión en las escuelâ , en contraste 
con otras muchas naciones donde no se 
enseña, fué como comprobación de lo 
complejo del problema. 
Conste ,pues, que no es verdad lo 
que el D i a r i o pone en labios del señor 
Mesa." 
Volvemos á los procedimientos re-
probables, que tanto gustan al carísi-» 
mo colega. Porque tampoco es verdad 
que el D i a r i o de l a M a r i n a dijera lo 
que diz La Discusión. Y á ñn de que se 
vea claramente, copiamos nuestras pa-
labras: 
" E l señor Meza, con la gran auto-
ridad que le prestan su inteligeiicir, 
y su cargo, indicó la necesidad de vol-
ver á la enseñanza religiosa en los prit 
'meras años escolares.... 
De un modo más franco y más ex-
plícito, pero coincidiendo en el fon-
do con lo afirmado por el digno Se-
cretario de Instrucción Públh-a. el Pa-
dre Graciano Martínez demostró vic-
toriosamente la necesidad de volver ú 
!a enseñanza religiosa cu las escuelas 
públicas...." 
Cambia, pues, el honradísimo calera 
nuestro verbo i n d i c ó por d c c l n r ó : y la 
Academia española, y iodos Ir.s que ba-
bíemos castellano, s-i'bemos que entre 
esos verbos hay unp gran diferencia: 
—Jndirar.—Dar á entender ó sic-
niíicar una cosé cosí ¡ndieios y seña-
les. 
—Declarar.—Manifestar ó explicar 
lo que está oculto.... 
Y confirmando esta deí'in'-ion neta 
y castiza del r̂ vbi , n d i c a i \ añadimos 
en el fondo á que se -ilude: 
"7)c un modo más franco y más cx-
p l í c i l o , . . " 
Repetimos, po? lo tanto, que no es 
verdad que dijéramos lo que La Di fu -
sión nos atribuye: y si no repetimos 
igualmente que el cambiar de ese modo 
las palabras para colgarnos un muerto 
será muy conservad 3r, más no muy re-
comendable, es porque ya lo sabe todo 
el mundo. 
bohío tan miserable como el de Be. 
lascoaín 637? 
Y volvime á casa con la esperanza 
de que la fortaleza de ánimo y la se. 
renidad de juicio de los libre-pensado. 
res cubanos, no estarán reñidas con 
el sentimiento de la compasión, qiie ^ 
anterior y superior á todas las filos0. 
fías.-
B A T U R R I L L O 
Otra limosna. 
"Ilustre amigo: para la vi Recita 
abandonada, por quien se interesa en 
uno de sus "Baturrillos," envío á us-
ter un peso. • 
¡Qué grato es poder consolar á las 
almas tristes, y socorrer á los que 
tienen hambre! 
Su amigo, ' 
ün cura de aldea." 
Pues él bilete de Banco bajo una 
cubierta sellada, y lo eché al correo, 
pensando: Fn Español, Un Campeai-
no. Un Cura de Aldea...; la pobre 
anciana me dice que tres caballeros 
la han socorrido personalmente: pe-
ro ningún "ateo" me ha enviado na-
da... ¿Será que los materialistas, los 
fuertes de espíritu y convencidos de 
la omnisciencia humana, estarán en-
tretenidos en llevar Jimosnai}, á otro 
Pobre Faquín ato. 
Hace dos meses, se hallia postrado 
en el lecho con un fuerte ataque de 
reunía articular, el meteorólogo de afi. 
ción, .Mariano Kaquineto, humilde vo-
cino de Guanaitacoa. qlie. sin gran den 
conocimientos teóricos, ni aparatns 
adecnadós. ni bastante tiempo par;i 
esllidiar, porque se gana el escaso pan 
de la prole en trabajos rudos y rnal 
retribuidos, se ha hecho popular por 
sus observaciones di1 los cleseqüili-
brios atmosféricos, y sus anuncios de 
perturbaciones físicas, qué muchas ve-
ces convienen con los del notable ofo, 
servalorio de Belén, y con lo.s do Jo. 
ver y otros (pie á osa ciencia se dedi-
can. 
El Dr. Ddabat. AVilliam Corsa y 
Josc- Forjan, de la villa de las Lo-
mas han constituido un comité de au-
xilios, para que el infeliz no se mue-
ra sin recursos; y es de creer que ob-
tengan la ayuda de aquel vecindario. 
Faquinelo. pobre, humilde, vende-
dor de caramelos, uno de tantos infe-
lices de hi vida, cuya afición cientí-
fica merece aplausos y cuya generosa 
intención favorece año tras año al 
pueblo cubano, previniéndole contra 
posibles catástrofes, bien merece que 
no se le abandone en las horas de tri-
bulación. 
• 
Justicia y previsión. 
Es cosa resuelta al parecer, que por 
iniciativa del señor Presidente de la 
República se establecerá un descuen-
to del ocho ó del diez por ciento so-
bre los sueHos de todos los empleados, 
con exclusión de los congresistas; me-
dida precautoria á que apela el Jefe 
del Estado para ver de nivelar los fu-
turos presupuestos. 
El procedimiento no es nuevo: se 
implantó en tiempos de la colonia. Y 
es lógico: cuando los ingresos de una 
casa no bastan á cubrir los gastos, se 
introducen economías: y entre ellas, 
se pide rebaja al cocinero, á la lavan-
dera y al casero. 
Entiendo que. mejor que un des-
cuento temporal, sería acordar una 
reducción de haberes definitiva; sin 
perjuicia de aumentar las consigna-
ciones, si un día llegamos á tener bas-
tante juicio para restablecer la sol-
vencia del tesoro nacional. 
Porque, dada la intensa fiebre bu-
¿For que sufre V. de dispepsiaT Toma la Pepsina y Ruibarbo de BQ3QUSL T M curará, en poco* días, recobrara •a buen humor y su rostro se ponúrft rosado y aleare. 
Le Pepaina y Ral barbo de Ttosane. 
produce excelentes resultaaos en eí tratamiento de todas las «nfermetladea del estómaso, (U&pepsla, gastralgia Indigestiones, dlgesticnea lentas y di-fíciles, mareos. tOuUos de las emba-razadas, diarreas, estrefiimiento, neu-rastenia g&strioa. etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-30, el enfermo rlipidamente se pone «ejor. digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega 1 la curación completa. 
Ijob mejores médicos la recetan. Docto años de éxito craclenta. Bo rende en todas las boticas a« la Sala. C. 1145 lAb. 
M A D R E S D E F A M I 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L>UZ D I A M f t r S T B de 
LCGMáN Y MARTINEZ 
si queréis evitar de^cracías en el bo^ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 afios no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynn, 
c 4 ̂ 9 alt En 20 
U g g ^ E N D R O O Ü E l i l A S x B O T I C A S • 
1 ia OoMlára, vigoriaaate y EeconstitayeiiU 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . I n n ii ns m i w h m 
C. 1149 lAb. 
r 
ROSKOPF 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R ^ N T I ^ A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa de grarantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COSIO EL SOL" 
3 
J 
DE C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
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rocrática que aqueja á esta genera-
ción, la necesidad de auxiliar á la 
agricultura y las industrias locales, 
las •deudas que sobre nosotros pesan, y 
las dificultades comerciales, los ver-
daderos conflictos económicos á que 
estamos abocados en nuestras relacio-
nes eon- la nación vecina, hasta déca-
das pueden pasar sin que en nuestras 
Cajas haya cuatro pesetas no afectas 
ú perentorias obligaciones. 
Pero ese loable intento del general 
Gómez no <lebe llevarse á la práctica, 
Bino después de haber suprimido eie 
cúmulo de empleos innecesarios., crea-
dos por el favoritismo y los compro-
misos personales; sin haber limpiado 
de parásitos, que chupan la savia y no 
florecen, el presupuesto público. 
Pase que no se rebaje un centavo 
á senadores y representantes, aunque 
hubiera sido más patriótico y científi-
co asignarlfs dietas; pase que el Pre-
sidente y el Vice, el Presidente del 
Supremo y algún otro, ganen más que 
üos congresistas. Pero de ahí á aha-
jo, no tiene explicación" que perciba 
mayor sueldo un funcionario, que 
aquel que lleva la investidura del ye-
to popular y realiza la más alja fun-
ción política bajo el régimen repre-
sentativo. Es lo que ocurría en Ins-
trucción Pública: los Superinteiyíeu-
tes ganaban 200 pesos, y su Secreta-
rio 300; el subalterno más que el Jefe. 
Después, deducir cincuenta centa-
vos de su sueldo al conserje que ga-
na cinco pesos al mes." no es igual que 
rebajar 30 pesos al alto empleado que 
cobra 300. 
Este puede suprimir algún lujo, y 
vivir ; aquel tiene que suprimir el pan, 
6 la leche, ó la medicina, y eso es 
cruel. L a equidad exije que á cier-
tas consignaciones miserables no se 
toque; un solo empleo inútil suprimi-
do, vale :por todas la* pesetas que po-
drían restarse á conserjes, conducto-
res de correspondencia y limpiadores 
de orinales y escupideras en los hos-
pitales. 
Comparado el caso con el del ho-
gar estrecho, es como si dejamos sin 
aceite el farol de la escalera, y col-
mamos de bombillos eléctricos la fa-
chada, en los días de fiesta. 
Espantosa es la cifra que se paga 
hoy á empleados que no se necesitan. 
E n Sanidad sobre todo, es escandalo-
so el despilfarro. Y en otros Depar-
tamentos sobran muchos, verdadera 
¡legión de innecesarios. 
Hay Inspectores que no tienen na-
da que inspeccionar; hay casos en que 
el Jefe de una oficina no sabe en qué 
emplear al nuevo protegido, porque 
todas las atenciones están cubiertas; 
casos hay en que el nombrado no ha 
firmado más que el acta de toma de 
posesión, y se ha marchado á su casa, 
en espera del cheque. 
Esto no puede continuar: el general 
Gómez tiene sobrado patriotismo y 
energía suficiente para no permitir 
que esto continúe. Sobre dilapidarse 
el oro de la patria, y desatenderse 
servicios importantes, ello es descré-
dito de una administración. Cuando 
los enemigos del partido liberal oen-
suran. al general Gómez solamente 
hacpn blanco de sus críticas, como si 
el Jefe de un Estado debiera conocer 
hasta el último detalle de las oficinas 
y las condiciones de4 último aspiran-
te á destinos. 
Gravar al empleado cumplidor, pro-
bo, antiguo y apto: exigir del que tra-
baja con celo 3r utilidad, que se des-
prenda de una parte del fruto de su 
sudor, para no dejar cesantes á los 
que no tienen nada que hacer, á los 
que sobran, á los parásitos que chu-
pan la savia del árbol y no producen, 
sería injusticia. 
A'enga el sacrificio, pero venga efi-
cazmente, en ayuda de la patria. Y en 
vez de cortar una raíz ó podar una 
rama del árbol, córtense ios bejucos 
adheridos al tronco. Fnrtas se ne-
cesitan ; no flores de pite-haya, apara-
tosas é inútiles. 
j o a q u i n X. ARAM'BURU. 
S I E M P R E EN SAN R A F A E L 
Participamos á nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
fía y almacén de efectos fotográficos, con-
tinua, como siempre, en San Rafael 82. 
No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí, seguramente con no buenas 
intenciones. « 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar al culto público de la Habana á 
que visite esta galena fotográfica, á fin de 
que vea las últimas fotografías hechas 
en nuestros talleres, que no tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagau 
en las principales capitales del Mundo. 
ColominaN y Ca. 
San Rafael 82. 
L E Y E S 
No pretendo haeer nn elogio del ge-
neral Alemán, quien en el tiempo que 
llera de senador de la República, ha 
presentado entre otros proyectos de 
utilidad y trascendencia, uno de Ley 
de Montes; otro de fundación de gran-
jas-escuelas; otro de creación de un 
Consejo Superior de Agricultura, y 
otro de total tranaformaeión de la ac-
tual Secretaría de Agricultura. 
De las Granjas-agrícolas, apenas ha-
bré de decir algo, puesto que ya en mi 
folleto "Por la cultura agrícola" ex-
pliqué sus ventajas; pero en el pro-
yecto de ley presentado por el senador 
villareño, se señala una reforma para 
las dos Escuelas de Agrimensura que 
queden subsistentes (las de Matanzas y 
Camagüey) que á mi ver, completa el 
programa de enseñanza. 
Siendo los profesionales que de esas 
Escuelas salen. Agrimensores y Peri-
tos tasadores, no se explica que en par-
te alguna, estudien "Legislación rural 
y Peritaje,"' y que por lo tanto salgan 
á ejercer, ignorando lo que sobre ser-
vidumbre, sobre expropiación forzosa, 
corrientes públicas y deberes y dere-
chos de Peritos y tantas otras materias 
hay legislado. 
Esa reforma de la enseñanza es muy 
útil, y desde Juego, como indica el se-
ñor Alemán, la nueva asignatura in-
corporada al Grupo B, devengará se-
gún dispone lá Orden 267 sobre crea-
ción de Tnstitutos el 40 por 100 del 
sueldo kricial que el profesor de Agn-
L a E m u l s i d H A n g i e r e s i n c o m p a r a b l e m e n t e e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a l a s t o s e s m o l e s t a s d e l o s a n c i a n o s . P o r s u s 
e x c e l e n t e s e f e c t o s c a l m a n t e s e n l o s p u l m o n e s y a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o , a l i v i a l a t o s y f a c i l i t a l a r e s p i r a c i ó n , c a l m a l a 
i r r i t a c i ó n d e l o s b r o n q u i o s y p r o m u e v e l a e x p e c t o r a c i ó n 
f á c i l m e n t e . A l m i s m o t i e m p o , c o n s e r v a e l a p a r a t o d i g e s t -
i v o e n e s t a d o s a n o n a t u r a l y e j e r c e m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
f o r t i f i c a n t e e n l a ^ a l u d e n g e n e r a l . 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e p o s e e l a s m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s p e c i a l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
A d e m á s , e s l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e t o d a s l a s e m u l -
s i o n e s , y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n 
d e s a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a s c o d e l a d e A n g i e r y o b s e r -
v a d l a d i f e r e n c i a ; e s c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d 
o s g u s t a r á . S e p u e d e o b t e n e r e n l a s f a r m a c i a s . 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s 
- D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a 
Farxúacia del DT Mialhe. S, roe Fsvart 
cultura (que ese es el del grnpo B) 
disfruta. 
También indica el proyecto do ley 
que las escuelas de Oricntí1, Villas y 
Pinar del Río, no se supriman hasta 
el curso de 1910 á 1911, 3' con esto se 
persigna: Primero. Dar lugar á la 
construcción de las nuevas Granjas. 
Segundo. Respetar los derechos ya ad-
quiridos por alumnos matriculados en 
el primer año en esas escuelas. 
Pide el generad Alemán, que esas 
granjas se creen en los alrededores de 
las capitales de provincias. Ese es un 
buen acuerdo, porque el profesorado 
no sufre las consecuencias de las lar-
gas distancias y porque, estando á un 
kilómetro próximamente de la ciudad, 
se presta á la frecuente visita de los 
interesados en conocer los progresos y 
experiencias que esos establecimientos 
realicen.. 
Los sueldos asignados á los señores 
profesores, no responden ciertamente á 
lo que la Orden 267 dispone, y de es-
perar es, que si no en los primeros mo-
mentos, se modifique más tarde ese de-
fecto : y tan solo ahora que se habla 
de rebajar el 8 por 100 de los sueldos, 
pediría al ilustre general Alemán, ex-
cluyera de ese impuesto sobre el sueldo 
á dichos profesores, porque la rebaja 
realizada en el proyecto de creación de 
esas granjas, supera ese 8 por 100. 
Y veamos ahora, el proyecto de reor-
ganización de la Secretaría de Agri-
cultura. 
Cuatro cosas nuevas, cuatro nuevos 
departamentos van á funcionar en esa 
Secretaría. 
E l negociado de. Catastro y Estadís-
tica con su Comisión ambulante de To-
pografía. 
Para nadie es un secreto que la tri-
butación agraria en Cuba, es injusta. 
Pudiera casi decirse qm» nadie tributa 
lo que debe, ni nadie diee lo que tie-
ne. Las decantadas tierras del Esta-
do, nadie sabe dónde están, ni nadie 
sabe á cuánto ascienden esos bienes. Si 
esa oficina de Catastro no tuviera 
más misión que averiguar estas dos co-
sas, estaría plenamente justificada su 
creación, por lo que contribuirá á acla-
rar en términos generales el estado de 
la propiedad territorial cubana, sin cu-
ya base no se pueden hacer buenos 
cálculos de riqueza pública. Pero esa 
Comisión, además de ir recogiendo en 
su camino, cuanto dato y antecedente 
convenga conocer, irá remitiendo 
muestras de tierra para su clasifica-
ción ; de plantas para formar herba-
rios; de minas, dándole cuenta á las 
Jefaturas provinciales, para demarcar-
las y estudiarlas en todo aquello que al 
interés ecanómico nacional importe, y 
de aguas dándose noticias y avisos al 
Negociado de Hidráulica para que en-
víe sus especialistas que definan todos 
los partieulares que á la hidrología cu-
bana convenga saber. Y en tanto to-
do esto se va realizando, irán quedando 
parceladas las tierras, definidos sus 
cultivos, estudiadas las zonas, y prepa-
rado todo para, que se vayan constru-
yendo mapas que ñas ilustren en nues-
tras explotaciones diversas y en el cau-
dal de riquezas naturales que posea-
moa. 
Otro Negociado nuevo es el de Hi-
dráulica Agrícola. Ese negociado, es 
el asiento, es la base para los estudios 
de irrigaciones diversas en el país. 
Ese departamento acumulará datos, es-
tudiará los cauces públicos, las pode-
rosas fuerzas hidráulicas que la indus-
tria no sabe aún aprovechar entre no-
sotros ; estudiará é informará sobre las 
concesiones de sistemas ó proyectos de 
riegos, drenajes, fertilización de vastas 
extensiones incultas por carencia de 
ag:ua, etc.. étei 
Sorá fecundo en breve ese negocia-
do, si manos patrióticas 6 inteligentes 
lo mueven y lo dirijen. 
Otra novedad del proyecto de ley 
del general Alemán, estriba en la 
creación de oficinas agrícloas munici-
pales. Serán muy útiles, porque brin-
darán un promedio más exacto del 
agua que cae. y de las temperaturas^ 
podrán con relativa facilidad auxilia-
dos por cil Municipio adquirir cuanto 
dato exija una formal y útil etadísti-
ca; realizará con conocimiento de cau-
sa los repartos de semillas y tallos, y 
cuanta noticia de patología'vegetal y 
animal interese conocer; ofrecerá fácil-
mente informes del estado de diversas 
explotaciones industriales y agrícolas, 
y vendrá á representar dentro de la or-
ganización general de la Secretaría, 
los últimos esponjiotes de las raíces del 
árbol encargadas de tomar el jugo de 
las tierras para trasmitirlo al tallo, 
para que -este á su vez lo reparta por 
sus distintas ramas. 
Otra novedad, es la creación de la 
Oficina extranjera de propaganda pa-
ra la inmigrción. lista oficina se en-
cargará no sólo de dar á conocer nues-
tro país, entre los agricultores extran-
jeros, por medio de libritos y folletos 
populares, escritos en todos los idio-
mas, sino que recopilará y le ofrece-
rá á la Secretaría, cuanto dato le inte-
rese sobre nuevas explotaciones, in-
dustriales ó agrícolas, y yo entiendo 
que esa misión corresponde hacérsela 
cumplir también á todos nuestros cón-
sules. 
Créase un Negociado de Consulto-
ría y Redacción. Nuestro Boletín de 
Agricultura nadie lo lee, porque no es 
ameno, porque no es atrayente, porque 
ni el agricultor, ni el industrial, ni el 
comerciante, encuentran en él todo lo 
que necesitan para orientarse. 
Esc Negociado, además de evacuar 
las consultas que en el orden legal 
puedan surgir, formará su biblioteca 
popular nacional agrícola., para que el 
agricultor y el industrial, puedan ilus-
trarse en las especialidades q̂ ie deseen, 
y nadie mejor que el Jefe de ese De-
partamento podrá llenar la función de 
Secretario de la Junta Consultiva Su-
perior de Agricultura, que también 
crea el general Alemán. 
Los otros negociados se modifican 
aunque no "en lo substancial, tendiendo 
en cada uno á la especialización, lo 
cual es un gran bien. 
Créase nna Dirección General de 
Agricultura, centro, tronco del árbol, 
de todos los Negociados que á su alre-
dedor giran, para encargarse de difujn-
dir como ramas y fruto de los trabajos 
realizados, todos los datas, todas las ao-
Curtí mientras ¿ É H l ^ •(fP'-'''^^ ât 
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ESTABLECIDA EN 1078 
Et une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativad para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
TOS CrÓniCa en los vieios y en los jóvenes, fr 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS I 
De 7 • • '<•» en todas las B»Ucas y ¿*r • 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K % 
¿HA VISTO VD. LAS DOS MA8NIRCAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arto y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
3 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á loupla nos levantados por nuestros Ingeniaros.' 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los .muelles de Hacendados es la más 
mod erta que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañfa son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Paentes. 
Oficina y Dejartairato Técnico en Oficios ¡9. HABANA. 
C. 1213 lAb. 
E M U L S I O N P E C A S T E L L S 
fKEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
Cúrala debilidad en general, escrófula y nuiiiitiamo de los niños. 
ticias que al país importen conocer en 
cualquier momento. 
¿ Será esta una Secretaría perfecta ? 
Probablemente, no; la lucha de los 
presupuestos por una parte, y la ca-
rencia total de estudios agrícolas y es-
casez de actividades diversas en el 
país, no permiten por ahora ir más 
allá de lo que el general Alemán pro-
pone, quien deja en suspenso la crea-
ción del Laboratorio astronómica y del 
Jardín de plantas y animales, aunque 
los enumera en su proyecto, porque les 
recursos actuales no permiten crear 
esos dos organismos. 
Pero los cimientos de la nueva Se-
cretaría soportarán airoBamcnte todos 
los nuevos pisos que el progreso im-
ponga al edificio. Y eso vamos ga-
nando. 
j ó s e COMALLONGA. 
L A E X P O S I C I Í T o T ^ ~ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Cada día imprimen los gallegos 
mayor actividad á los trabajos de la 
Exposición que ha de celebrarse en 
Santiago y que será de extraordina-
ria importancia para la región galle-
ga, y de gran utilidad para toda Es-
paña. 
Los iniciadores de la idea exten-
dieron su acción á los países america-
nos y los gallegos do aquende el At-
lántico res.pondieron calurosamente 
á la llamada que desde la ''ticTriña" 
se les hacía. 
Los de Cuba fueron los primeros 
en acudir; ahora son los resdentes en 
Montevideo cuyo Comité organizador 
ha publicado la siguiente circular di-
gigida " A los gallegos.*' 
" E s seguro que todos los gallegos 
residentes én la Kepúbtica Oriental 
del Uruguay tendrán conocimiento 
de que en Julio de este año de 1909 
se celebrará en Santiago de Compos-
tela una Exposieión Regional Oalle-
ga. y al mismo tiempo nn gran Certa-
men de trabajos literarios é históri-
cos relativos á la actuación de -Gali-
cia en la Guerra de la Independencia. 
" E s este un acontecimiento tan 
noble, que los gallegos deben mirarlo 
cómo uno de los más fa<ustos ipara 
nuestra Calicia, y prestarle todo 
nuestro amor, todo nuestro entusias-
mo y toda nuestra ocoperación. 
"Un acto de esta naturaleza era 
necesario, era indispensable á la vida 
de Galicia moderna. E n efecto; es 
nroverbial la. incomparable bélleza 
de 'Galicia ; la prodigiosa foc-uudidad 
de su «suelo, de su subsuelo, de sus 
mares, de sus ríos, y lagos, y de su 
naturaleza toda; la fortaleza, la. vi-
rilidad, la inteligencia, la laboriosi-
dad, lia perseverancia, la tenacidad, la 
honradjez y la admirable facilidad de 
adaptación y asimilación de su ra ala 
intrépida y valiente para todas las 
empresas, y tan segura de sí misma 
que en nno y otro sexo -se lanza ¡por 
el mundo entero confiada, ciega y ex-
clusivamente en sus propias fuerzas. 
V triunfa siempre, siempre. Con ta-
les elementos, y situada geográfica-
mente en el lugar más privilegiado 
de la mayor vía marítima del mundo, 
siendo el más fuerte y cariñoso lazo 
de unión entiv Europa y América, 
Galicia está llamada á un inmenso 
porvenir, y la Exposición Gallega y 
Certamen Histórico de Santiago son 
de los -ipás brillantes pasos hacia ese 
porvenir. 
"Comprendiéndolo así con la in-
tuitiva clarividencia qme les ipresta su 
santo amor á "Terrina." los galle-
gos de todas partes del mundo se 
preparan á enviar allí sm contingente. 
Lo« primeros en dar el cjem.plo son 
los de Cuba, que patrocinados por el 
Centro Gallego de La Habana, ese co-
loso que cuenta habitualmente de 
"veinticinco mil á treinta mil socios,,, 
están levantando ya en los terrenos 
de la Exposición nn pabellón amplio 
y lujosísimo, en el que figurarán 
cuantos objetos se envíen de Cuba, 
que serán muchos, para ser expues-
tos; y, al mismo tiempo, para el Cer-
tamen Histórico señaló un premio de 
quinientas .pesetas al mejor trabajo 
relativo á este tema: "Servicios 
prestados en América por caudillos 
gallegos que lucharon en la guerra de 
la Independencia española. Los lite-
rarios Rodil y Pereira Díaz." 
"Ante tal espectáculo, y solicita-
do por instancias cariñosas de la Co-
misión directiva de la Exposición y 
del Ayuntamiento de Santiago, el 
Centro Gallego de M-ontevideo con-
cideró nn deber ineludible convocar k 
los gallegos á una reunión en su local, 
en el mes de Diciembre del pasado 
año. E n esa reunión se nombró un 
Comité ejecutivo, compuesto por las 
personas que firman el presente Ma-
nifiesto. 
"Este Comité ha sido encargado 
de realizar los trabajos preliminares 
y de presentar un proyecto de la for-
ma en que deben concurrir los galle-
gos de la República Oriental á la 
Exposición Regional y al Certamen 
Histórico. 
"También se decidió en esa reunión 
que todos los trabajos q-ue se hagan 
en la República Oriental en ipro de la 
Exposición y Certamen sean patro-
cinados por el Centro Gallego de 
Montevideo, 
"Formulado ya por este Comité 
Ejecutivo el proyecto antedicho, y fi-
jado el tema del premio con que debo 
concurrir al Certamen Histórico, 
cumple hoy con el sacratisímo dbeer 
de lia-mar al corazón de todos los ga-
llegos de la República Oriental para 
•que lns acompañen á honrar á Gali-
cia en la Exposición de Santiago." 
Dispensario Nuestra Señora 
de ia Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densad». Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por- nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m. D E L F I N . 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
esusan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Loa trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como $e debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
ks bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Loa riñones son los filtros naturales 
de le sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumádeos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son írecuemes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidro-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los rifiones. 
L a Señora Dofía Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núra. 28 de la callo 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
"Participo á ustedes mi corapleca curación 
con las Pildoras de Foster para los riñones, con el 
uso de cnatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
timan conveuient6',« 
L A S ' P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátte, franco porte, é 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E .U- de* 
XJÍÁSIO D E LA. M A R I N A — E d i c w de la mafiana.—Aom fcl ae rw*. 
C o m p l a c i d o 
Habana. Abril 19 de 1909. 
Br Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinanii-do señor: 
Con e?ta fpcha. y para sn piiblloa-
«Í6TI. rnvianrfts al s^ñor Director de 
' 'L3 Dfcetwión," la adjunta oarta. 
STiplicamos á usted qne se digne 
Teprrvdncirk en lâ s columnas de e.s-
P I A R I O . de mi disrna dirección, por lo 
cnal. ademiíi de prestarnos nn ines-
tímflblp arricie , contribnirá al fijejo* 
«selarecimienlo de la verdad en el dr-
%atido asunto del Consejo Piróvhiétal 
de h Habana. 
De usted atent<amente. 
José M. Ortíz. 
Joaé Díaz Zubizarreta. 
Habana. Abril 10 de 1909. 
Sr. Director de ' ' L a D w c i í s i Ó n . ' * / 
Ciiidan. 
Muy fHBtinfruido señor: 
E n la edición de ese diario, de fecha 
de hoy, hemos leído con sorpresa, en 
el suelto á que se contrae á la reunióri 
celeferada el sábado último por el co-
roité ejecutivo de la Asam-blea Pro-
vincial del Partido Liberal HistárJ-
co. lo siguiente: "fué conventada una 
moción que presentó el señor José 
Pennino. retirándola después, con 
ánimo de reproducirla más adelajite 
«i no se llega á un acuerdo satisfac-
torio en los líos del Consejo Provin-
cial ." 
Crea usted, señor Director, que su 
buena fe ha sido sorprendida por la 
persona que le haya dado esa noticia. 
E l señor Pennino, si es cierto, que 
no lo sabemos, qne llevó esa moción 
á la. Junt« de referencia, tuvo buen 
cuidado de guardársela en el bolai 
rllo obedeciendo quizás al estímulo 
de móviles muy humanos y sobre los 
cuales no queremos insistir. 
. L a moción no fué presentada. 3r por 
consiguiente, no pudo ser retirada y 
menos aún pudo ser muy comenta 
da. L a moción fué '"muy guardada 
muy escondida!, y probableanente al 
señor Pennino no se le va á ocurrir 
nunca la ocasión de presentarla ante 
ninguna de ias Asambleas dei Partido 
Liberal Histórico. 
Esta es la verdad y de ella res-
pondemos enérgicamente, poniendo, si 
es necesario, como garantía de nues-
tras afirmaciones, la hidalguía de los 
señores Morúa Delgado. José Loren-
zo Castellanos, Matías Duque,. Cana-
les Carazo, Varona Suárez y Enrique 
Roig. 
Es muy cómodo, señor Director, 
abufwndo de la hospitalidad de un pe-
riódico, que por no f»er de nuestra ô-
leot-'vidad política no había dp *star 
bien enterado de nuestros asunto^, ha-
cer publicar mociones inéditas y abor-
tadas, que. llenas además de inexac-
titudes no hubieran prosperado segu-
ramente si el señor Pennino. que se 
dice autor de ellas, hubiera tenido la 
convicción necesaria para comentarla 
y discutirla. 
Estos son los hechos en toda su ab-
soluta veraeidad que suplicamos á us-
ted se digne1 acoger en sus colum-
nas. 
Anticipándole las gracias por tan 
señalado favor, aprovechamos esta 
oportunidad para ofrecerle nuestro 
testimonio de nuestra consideración. 
José M. Ortiz.—Jos4 Díaz Zubiza-
rrpta. Concejeros por el Partido L i -
beral Histórico. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Abril 20 de 1909. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Coraunicaoiones, ayer llo-
vió en Remedios. Caibarién, Cruces, 
Palmira, Abreus, Rodas, Fomento, 
Sancti-Spíritus. Guaraeabulla. Pelayo. 
Manicaragua. Santa Clara: fuerte en 
Ciego de Avila, Jiicaro. Morón, Ste-
wart. Chambas, Cebalios. Case otro, 
Francisco y Camag^ie}-; flojo en Nue-
vitas, Minas. Lugareño y Contramaes-
tre. También IWió fuerte en toda la 
zona de Bayarao, en San Luis, La Sie-
rra, Presten. Mayarí, Palma Soriano, 
Sagua de Tánamo. Felton, Baracoa, 
Tiguabos y Guantánamo. 
Y o r I m í f i c i ñ í s ' 
p a L a g i o 
E l Ministro Imrtés 
Mr. Gran Duff, Ministro de la 
Gran Br^tañfl. hÍ7,o ay^r tarde una 
visita al señor Presklerote de la Re-
Pfíblica. 
Proyectos 
E l señor Juan Antonio Roig, con-
tratista de obras, entregó ayer al sv-
ñor Presidente de la República, tres 
.proyectos de casas para obreros, que 
ge construirán á pô o costo,, pudiendo 
ser pagadas cómodamente. 
S E C R E T A R I A 
Los Pagos de Manzanillo 
Promovida por la Svecretaría de 
Hacienda la información correspon-
diente en virtud de un telegrama del 
Corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA en Manzanillo, sobre el 
pago de ias atenciones del Estado en 
aquella jurwdioción. resulta lo si-
guiente : 
El pedido de Pondos del Pagador 
de la Zona Fiscal de Santiago de Cu-
ba, señor Enrique Mestre, se formuló 
en 16 de Marzo, fué intervenido en 
20 del propio mes. Se extendió la 
Orden de Adelanto número 8.044 en 
29 de Marzo y al día siguiente salió 
para la Intervención y Tesorería. Es-
ta situó los fondos en 1 de Abril. 
Se le ha dirigido un telegrama al 
Pagador de la Administración de la 
Zona Fiscal de Santiago de Cuba pa-
ra qup informe acerca del por qué no 
se barí remitido los rhefk.s á los em-
pleados de la jurisdicción de Manzani-
llo á su debúdo tiempo. 
Si existe demora, no procede de la 
situación de fondos que fué hecha 
en tiempo por la Secretaría de la 
Hacienda, sino la expedición de los 
checks por el Pagador, 
D E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Posesión 
Los señores Alfredo López Trigo v 
Enrique García Hernández, han par-
ticipado á la Secretaría de Estado 
haber tomado posesión de sus res-
pectivos cargos de Cónsul de Cuba on 
Prankfort y Vice Cónsul en Trieste, 
respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
¡ Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Juez Municipal del Co-
bre presentó don Francisco Ramírez 
del Río. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Las oficinas 
Por esta Secretaría se han tramita-
do durante el pasado mes de Marzo 
4.678 asuntos, clasificados en la si-
guiente forma: 
Dirección de agricultura. 2,47o. 
Propiedad Intelectual, 1.164. 
Mareas y Patentes. 22 patentes de 
invención "y 72 títulos de propiedad 
de marcas. 
Comercio é Industria. 274 asuntos. 
Dos títulos de corredores de comer-
cio. 
Trabajo y Colonización, 26. 
Asuntos Generales, 1^1. 
Montes y Minas, 431. 
Meteorología, 1. 
Personal, Bienes y Cuentas, 136. 
Comparado el mes de Marzo con el 
de Febrero, ha habido un aumento de 
2,277 asuntos más despachados en es-
te último mes. 
Marcas de ganado 
l'or esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de los se-
ñores Francisco Herez y Rafael Mar-
tínez; se han concedido las inscrip-
ciones de les solicitadas por los se-
ñores Felipe Rodríguez, Juan Ceci-
lio Pérez. José Rodríguez (̂ n^*8^3-
Francisco Mesa, Antonio Rasallo. 
Aniceto Alfonso. Amalia Posch, Mi-
guel Rníz, Generoso García, Tranqui-
lino Amigó y Andrés Guanche San-
tos; y se ha negiado la pedida por el 
señor José de Jesús RÍQS y León. 
Patentes nulas 
Por esta Secretaría se han declara-
do nulas y sin valor alguno, las si-
guientes patentes nacionales: 
A l señor Eulogio Hoyos, por " F n a 
cámara para obtener que los objetos 
de barro que ee sometan al horno se 
vuelvan negros." 
A l señor Benjamín Cerrutti, por 
"Un molde <para vigas huecas." 
Al señor Julio Rodríguez Baz. por 
"Un automóvil eléctrico anunciador 
lumínico ambulante." 
Al señor Raúl Pació, por "Un pro-
cedimiento de fabricación de asácar 
refinada extra blanca, directamente 
de los azúcares brutos." 
Al señor Hermán Lemas Hartens-
tein, por "Ciertos nuevos y útilos 
hornos eléctricos," 
Á la American Cork & Seal Co.. 
por "Mejoras en cápsula-s para bote-
llas." 
Al señor Pedro Mora, por "Mejo-
ras en mecheros de gas para luz in-
candescente." 
Ai señor Ramón Gabarro, por "Un 
sistema de tapón .precinto para evi-
tar el relleno de las botellas y fras-
eos. 
Al señor Pedro Carballal. por "Tin 
tragante "tie inodoro clesinFectante, 
sistema "Carballal." 
A l «eñor Arturo Mont?l. por "Un 
nuevo cinpmaTógrafo"' y "Un proce-
dimiento cinematográfico." 
Al señor José Mato y Requeijo, por 
"Mejoras en el procedimiento para 
fabricar cemento," 
A! señor Marcelino Zorrilla, «por 
''Medios de envolver refrescos en es-
tado sólido." 
Al señor Garry Peate Van VTie, p.)r 
"Mejoras en botellas aisladas al va-
c ío ." 
Al señor Bandilio Piqué, por "Un 
aparato anunciador." 
Al señor Bdouard Ottemcr. p1^ 
"Un procedimiento para fabricar 
hielo por medio de la expansión d.d 
asrua caliente á alta presión." 
Al señor Oscar OiBpevt y Andr^u 
por "Un refresco denominado " K u -
kao Kola Koka ." 
Al*señor John L . Hea-d. por "Un 
aparato para evitar qne la-s hormi-
gas v otros insectos suban á los ár-
boles." 
D E C O M U 1 N I G A C I O M B S 
E n Columbia 
Desde «l día 10 ha quedado abierta 
al servicio piiblico y oficial limitado, 
ana oficinn local de 'comunicaciónCÍ«, 
en Columbia, en esta provincia. 
ASUNTOS ÜARiOS 
Toma ds posesión 
Nuestro apreciable anrgo ei doctor 
T>. Manuel Menc.h, ha tennlo la. aten-
ción, que le agradecemos, de partici-
parnos que ha tomado posesión del 
cargo de Director del Hospital nú-
mero 1. 
Mucho acierto \e deseamos en sus 
humanitarios servicios. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al concejal del Ayuntamiento de 




El día 12 de Febrero último diap*. 
taron en la bodega " L a Campa," en 
Carlos I I I , Genoveva Valdés y Brígi-
da D'a?:. Al Uegar Brígida á su ha-
bitación, eontó H .>u marido Manual 
FVSDOCB ^García (á) " E l B a W r o " 
(pie le había pasado, y éste dirigién-
ápm á la habitación de Genoveva es-
peró á que J legaíe Carlos Columbia. 
su marido, al que sin mediar apenas 
disputa. le disparó cinco tiros de re-
vólvpr. 
E l Fiscal, en sus conclnsiones pro-
visionales, formula el hecho como u n 
delito de homicidio, y como en el pro-
cesado no concurren circunstancias 
modificativas, pide le .sea impuesta ia 
pena de 14 años, 8 meses y. un día 
de reclnsión tem-poral. debiendo pa-
par por responsabilidad civil. 5,000 
pesetas á los herederos de la víctima. 
L a vista de 981» causa comenzará 
mañana en la Sala, segunda de lo Cri. 
minal 
La defensa estará á cargo del Ldo. 
Vieites. 
S e n t a n c i i - s 
Ha >ido condenado por un del'to 
d'e rapto, á la pena df un año, ô -ho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal. Amado Diaz Barrero. 
—Con 3.200 pesetas ha sido multa-
do Jesús Quinzán, por mare^er co-
mo autor de un delito de hurto én 
grado de tentativa. 
Señalamientos para hoy 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra José Delgado, por tentati-
va de robo. Po-neate: La Torre. Fis-
cal: •Outiérrc/. Defensor: Mármol. 
Sala segunda. 
.Cu-írado del Oeste. 
Contra Manuel Francés García, 
por homicidio. Ponente: Echarte. 
Fiscal: Benítez. Defensor: Vieitcs. 
Sala Provwional de lo Civil. 
Juagado del 'Norte. 
Testimonio de lugares Franck G. 
Jíobins Ca.. contra Leopoldo G. 
Ahreu. 
Ponente : Elcid. 
Letrados: Sola y Barrena. Procu-
rador: Mayorga y demaridado. 
Apelación eu un efecto. 
A . R I B I S Y H E R M A N O 
IMPORTADORES B E CüCBILLSRIi T MAQUINAS DS P E L A R , 
T I J E R A S Y C 0 R T A P L 3 M A S , PIEDRAS. ASBNTADDRES, E T C . , E T C . 
En esta csusa se acaba de recibir un gran atírttdo en cuchillería fina de las 
mejores marcaF. 
En fl.leraF de sastre tenemos el mejor surtido que hay en la Habana así co-
mo en tijeras de costura, uñas, bordar, cimjía, de barberos, tusar, manicure y de 
podar. 
En rortaplumae tenemos más de 500 formas diferentes de Rodgers y otras 
marcas extra, de cabo de oro v plata. 
En navajas de afeitar tenemos un surtido colosal así como en navajas me-
cánicas de las mejores marcas y id. en máquinas de pelar. 
Hay un bonito surtido en estuches de costura y poltssoir, para señoras y es-
tuches de navajas y de viaje para caballeros y surfdo general en objetos da 
barbería. 
Garantizamos todo lo qne vendemos como bueno y con marca de la casa. 
A . BihtJt y U n o . 
T A L L E R DE A F I L A R , NIQUELAR Y A R M E R I A . 
cl215 alt 8-S 
t D R . T i B O A D E L A 
V Dentista y Médico 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en eete gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
Consulta diaria: de 8 á 4r. 
S E P T U M O 5 7 




Muchas nrjdbacihas se pintan 1&3 
mejiltae con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consiffue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález (me se llama OAJUSTE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara v vende en la 
botica "San José ," o^lle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtida». 
O. 11T5 JAb. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 lAb. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d o 3 á 5 . 
C, l'iCi . lAb. 
D i A R R E A S - ^ C O L I C O S D I S E N T E R I A 
•mmvmmmmnimm J ^ ^ T ^ S J C X I J X J O S J ni i n 
/ I n t i d i s e n t é r i o o s 
d o i x > x - . J \ c ^ . A . . Y ? . : o A L I S T O * 
Ctiran I N F A L Í B L E M E N T E en breve* días y ,,jira siempre 
Dlsras orínicas. e e M r i a s é i i t e m Catarro iíiíestinaí.PBjos.CMicas.Diseiiíería 
JAUAS FAI.LAN. ««a cualquiera la causa v oágeu del p^dsoímiento. SIEMPRE TI11UN-
FAN, porque obran con rráa actividad que ninpún otro preparado. 
VENTA: Farmadas y Drogasríaa. Deposito: Belaaooain 117. 
c409S l£ft-13D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S G O M E O S 
áe la {^iffiía ^ g l l M M c ? 
AgTOyiO LOPEZ 7 C 
STL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
«aJdrá, par* New York. OldJt. Barceloca y 
Géiwa el 29 de Abril & lu doce del día Me-
vando Ja correapondencia pOblloa. 
AdmHe carga y pasajeros a los que se ofre-
ce el btren trato que esrta antlgrua Compañía 
tiene acreditado en sram dlfereî e* lineas. 
También recibe oar^a para Ibglaterra. 
>Taj7ibrurgo, Krwncn. Amwterdan. Rotterdan. 
Ambares y detn&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
IJOS bfUetes de pua.v» solo serán expedi-
dos hawta la •íejxrra dea dfa de salida. 
I>aa pflllaan de carea se flno^rftn por el 
Topefjrnaí-arfo ante* de cei rartas sin ciiyo 
requistfo *er*Ti nolae. 
Se reciben loe documenten de embarque 
harta «I día 28 y la carjpa 4 bordo Hasta el 
día de aallitn . 
1A r**rr*rtp'VT'denrsla f'Ao se recibe en la 
AdmfBlftracl̂ n de Orrreos. 
Kota.—Eata CompalSla tiene abierta una 
pfillM flotarrbe, aal pare esta línea como pa-
ra todas las demfts bajo la cual pueden ase-
rurarae todoe los efectos que se embarqutB 
an sus vaipores. 
Llamamos la atención de ios seftoreá paaaje-
rod. hacia el articulo 11 del Regamonto da 
pasajeros y del orden y r*primen interior 
de les vaporea de esta Compañía, el ouaJ ál-
ce as!; 
"Los pasajeros deber&n e*criWr sohre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dtspoaición la Compa-
flla no admttlri bullo alaruno de equipaje 
que no llev^ claramente estampado el ñora-
bre y apellido de su dwefto. asi corno el del 
paerio de deMIoo. 
KOTA.—í'r advierte & los Señor..s pasa-
jeros que los días d*> daJMa encontrarán en 
el muelle la Machina, los vaporea remol-
cadores y larchaí. del 8r. OCSZAl̂ BZ para 
llevar el pasaje y su equipaje 6 bordo, me-
diarle el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
b«t)l * bulto de equipaje. Ul equipaje de ma-
no será conducido jrratls. Bl ¡?r. Gonxálea 
dará recibo del e>qnipajo que se le entresue. 
Para cumplir el R. D. de! Gobierno de Bf-
paña. fecha 22 de Arosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que «I de-
clarado por «1 pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Ctmstrnatarla. 
Todos les buJtos de equlpstje llevarán eti-
queta adherida en la coal constará el atune-
ro de bDlete de pasaje y el p\iato en donde 
*ste fná erpedldo y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAjrmi, O T A D U T 
O F I C I O S S8, HABANA. 
C. ! » • 7$-rAk. 
Cofflpapie Gmrale Trasatlastigas 
m e s m i n r a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON S L GOBIERNO FRA1Í028 
L A C H A M P A G N E 
Capitén DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las i de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
Bn ! • cla«e desde $141.00 Cy. en adel. 
En2*claee 120.60 
En 3* Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.00 
Rebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tea v carca solamente para al resto de Bu-ropa y ia América del Sur. 
/f""8* r\/ecl,b,r* Onlcamente los día* i» y U en el Muelle de Cabailena. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse nreclsamente amarrados v aalladoa. 
De más pormenores Informará su consta-natarlo: • 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Telófono 116. 
NOTA—Se venden en esta oficina billetes da pasaje para los renombrados y ráaidea troiatlantícos de la misma Corapeflfa (New Tork al Havre) — L * Pro vence, Lft Savol/T La Lorraine. etc, — Salida á» Now Tork todoa los jueves. 
c 136T 22-° l 
V a p o r e s i e o ^ e r o i r 
i m m oe vípoues 
m m m m 
8. en C 
u u i u oc l a m m 
donare el mes de de Abril 1909. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 da la tarda. 
Para N«evitas . Poerto Ptodre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(sólo á la ida) j- Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVTTAS, 
Mi árcele» 28 á ¡as 5 da la tarlr 
Para Gibara, Ti ta , B a ñ e s Sagraa 
de Tánamo, Baracoa. Guantánamo 
(sóio a la Ida) y Saatiasro da Cuba. 
Vapor O O S i g DE H E R R E R A 
todos los martes d las 5 de la tarde. 
Pnm Tnabeta de ftâ a y CetbariéB 
recibiendo crge en combinación con el Cn-
recibiendo cargra en c.omblnación con el Cn-
bnn Ceatral Rall̂ vay. Tiara rslmlre. Caffnn-
g:u»B, Cruces, Lajas, ^aperaass, Santa Clara 
y Redan. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Ha bacín á Sagua y viceveraa 
Pasaje en primera. . . . . . J 7.0§ 
Fasaje en tercera l.f>0 
VIvere«, ferretería y loza. . . . 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibart̂ a y viceversa 
Pasaje en primera $I*.O0 
Pasaje en tercera l.'JO 
Viveras, ferretería y losa. . . . o!s8 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
Pe Ca>barién y Sagn» á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E)L CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
Car «a «en eral á flete cerrlde 
Fara Pp'mtra. . . • . , $0,52 
T<1. Cagoagua^ o.57 
Id. rn,riss y Lajas © 51 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
JíOTAS 
CARGA DE CAROTAGE: 
d í f d e ^ I l d a ^ ^ trftS de la Urd0 ™ 
CARGA DB TRAVESIA: 
Solamente M recibirá hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRA^tTES EN Gt A>TA>AMO: 
Los vapores de los días 3. 10 y 24 atraca 
rfcn al Moelle de f«iia.aerB. y lo. de lo"dft¡ 
7 y 17 al de Beqner Aa . dIa* 
AVISOS 
^i^S^0nociníientos para los embarques «e 
En los conocimientos deberft. el embarca dor expresar con toda r'ar'dad v «^.vtu i las marcan «ft^er^ H * ^ ^ b ^ * ^ 
e»dn. re.ldrntrU del T*o^t«r . 1 ^ 
v ^ ^ r ^ o r ^ T ^ ' * * ' " * toda \eA Que por las Aduana» ee e*Tw. bga» con̂  
ta.'? lr^^.tani-a^a5o^w, * KwdS suje-n^-m^nVI '1t0' ^"ftn deUllar en los ¿o-noĉ mientos la claae y contenido de cada 
nrÜ!?.,̂ *0***"4 «^'"Pondiente al país da producején se es^lblrl cualquiera de la.* pa-S ^ ü "T T , rt lae dos si el 
eontennlo del bulto 6 bultos reuniesen ais-baa cuaHdadM. 
Hacemos público, para general conoel-
miento. que no ser* admltidc nlngíín bulto 
que. á juicio de los Seflores Sobrecargos, ro 
pueda ír en las bodegas del buqu¿ con la de-
mis carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser ;Tiod1fl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, B. en C. 
C. 122« 78-lAb. 
P A M I S L A D E P Í K O S 
"Noeifl Cristóbal Colón" 
Sale de Batabanó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á la llegada del treu 
que sale de la Habana {estación de 
Vi Han ue va) á las 5:30 p. ra. 
J>e Isla de Pinos los Domingos 
Martet» y Viernes para conectar con 
el tren que liega á la Habana á las 
7:30 a. ra. • 
C. 1294 2«-nAb. 
tomado los SABADOS para llegar ¿ Ba« 
tabanó los DOMINGOS al amasecer. 
La cargrx se recibe dlartamontt* en la 
PJstacMta de Villanutírva 6 Regla. 
í̂ ara más intormoe actúase & la Cota* 
pañía ea 
BÜLUKTA 1« (Bajm). 
12PS 
H i j o s de E , A r s u s l l ^ 
B R C i S s © 35. m m 
78-1 Ab ! T*,"0•" n*jSU- r*- Coiritoe. -aaiaoaat^o. 
"T^ 1 Lepósltoa 7 Cuentas Corríante»-~ CeoA. 
G I R O S D E L E T I U S ^ 
l B á L O E L L S Y COMR 
(8. en Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 5r,tra> a corta y larga vista sobre New Yor*. Liendres Paria y sobre todas las capi<..Moa y pueblos ds Bapafia é Islas Baleare* y 
Canaria*. 
Agentes de la CompaSIa da Seguros ce«. tra IncecdkML 
ISC-TB 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KM A l> m i ES 
HersissDs ZnMa y W á h Cüüi m . 21 
C. 977 2«-M«. 2S 
V u e l t a A b a j o S . S . Co . 
V E G U E R O 
Capitán Moates de Oca. 
caJrtrt de Batabana 
Para COI-OMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAFLEN. CATALINA DB QUANE (Coa 
transbordo) y CORTTÜS, después de la ¡le-
gada del tres de pasajeros qne aale de la 
Bctarlón «ie Vlllanneva á las 2 y 60 de la 
tarde retomando loa MfERCOLES. para 
llegar á Batabanó loa JU2VBS al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA T TCCARO 
(lela de Pinos) después de la llega/la del 
tren DIRECTO qne sale de la Estadlóa 
de Villanneva i la S / 60 de la tarda ra* 
i L m m y 
O B I S P O 19 Y 21 
D 
4 i 
Puerto Kico. C^'na. Japdn. y sobro todas las '-'eda-<«a y puebioa ttapafta. la-as Balearea Cañarles é Italia 
C. 1222 7«-lAb. 
Í . O ' K Ü I L L Y . i 
ESQÜÍXA A MlOKUADEltES 
Hacen pasos por el cable. FacüttaA cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrra, New Tor'x. 
Naw Orleaus, MJiAa. Turln liorna. Veiaeeta» 
Floreucla, ÑíDoJea, LJsboa, OpoTto. Qlbral-
lar, BrenMn, ílamburca, Parli, Havre Naa-
taa. Burdeos. Msraello, CJidtz. Lyoŝ  i»éjlc«k 
Vcracruji tian Juaa de Puerto Ki co. «te. 
aabr* todaa iaa o^pitales y puertos aobra fauna de Mailorcm. Iblaa. Mahoo y Santa Cruz de Tenerlte. 
y o n . o m t G L X « l . s a 
aebre Matapcaa. caruenas. R^nseíltoa. .«••ant» Clara. Calbarlia. Sagus la O'ar.de, Trini-dad, Cieníuogoa, Sanctl 8pirKus ?antSa«o da Cuba. Ctatro de Avila. Uanaanlllo, Pl 
\.¡t. ,i«t Rfa, Oibam, puerto rruicp., y Nue-
C. 1223 78-1 Ab. 
-.jres púb'-lcoa a inousfiaies — (-oinpra y ve/.ta de Iweg • 1 eaniblo» — Cobr/> de letras. ci;pon«a. ato v̂,.- cuenta ajreua. — Glrin sojrp ias prian<-pales piaM.« y lautbiftr »obre lo» pueblo» da España, íalae Baleares j üacariAt — racoa por C*.bl*« y Oartaa de CrAJito. 
^- _ 15«-lAb. 
N . C E L A T 8 Y C o m p 
10«, AGÜIAK 105. estidiaoi 
A A i U A l U i U R A 
Hacen pa ;̂>s par el c tiJlv. P^cillriU 
cartas de crédito y irir*o íesrA* 
a cor^a y lar^a visca 
1 anuí » Mueva Yorlí. Mueva Oiieazrs Vera* 
• cruz. ULilco. San Juan da Pitreo pjoo Loa-
iJr̂ s. 1 arJs, Burdec». Ly-n. Ü^yoin. Ham-
i Lurpo. «orna í̂i.'>o)e«. Alilfcn, Ot.nova MAr-
eella, Uavro, Lclía, i>l;jitea Saint Quintlt. 
i iticme. Tolouse. Venectt. F'.o'-eocia, Turl» 
Mafimo. «ti. aai romo aetra todaa iaa ca-
píte.les y provinciaa da 
BSPa^A E ISLAS CAWAJUA!» 
C- 8T5 ISt-liP. 
ZALDO Y COMP. 
¿lacea pa«J8 pur ai cable (riraa latren « 
, coi.iu :• î rfea A lsta y dan cartaa da crédito 
| sobre Nf.w York.. Flladelña. New Orleana. 
ŝ an Fraociscu, Londres, París, Madiiá. 
1 Barcelona y 'iemáa capitaleH y ciudade» 
rtaiites de toa instados üiudos, Méjico y 
' Hurutott. asi como sobre todos lo-, pueblos de 
; Espafta y capital y pû rtow de Méjico. 
nn combinación con ioa tedores V. 8 . 
I Holiin etc. Co., de Nuera York, recibes 6r-
ueaoa partí la compra y venta de valorea é 
| acciones cotizables en ia Bolsa de dicha do-
; dad. cuyas coticacioaea sa reciben por caoia 
' dtariamecta 
I C. U'20 7S-LAb. 
t u m i i i t ? y m 
nA.VQ.csRcs.—Mi:ri.<;ax>BRKs za 
Casa orlalAaümcstta ••tattleeiaa en i.HM 
1:! .« latraá & la vista s<»t>re todos íoa 
Bañóos Nacionales de loa Kstadoa Uoltíoa 
: dar especial atenciOu. 
T R A N S F ^ E S M O U S POR E L OAOLB 
C. 1221 78-lAb. 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A B S C O B A 
O Í ^ . O Í T Í C I S I X ^ - a r t x x d x - n . ' C i L » ^ * . s i y S O -
DEPARTAMENTO D3 GIROS-
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o © d e l e t r a . 
en pequeña y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de provincias y todos \m 
puebios de Espafia é islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de Amérloa, Xa-
fflaterra, Francia, ItaMa y Alemania, c. lAb. 
D I A S I O DE L A r/LARINA--Edición de la mañana .—Ibr i l 21 de 1909. 
M a r í a G u e r r e r o 
Recuerdo haber leído, qiie, coa oca-
sión del viaje de María Guerrero a Pa-
j fSj un académico francés decía que 
«qa gracia de sus aptitudes es la de 
una raza¿que lo mismo maneja el aba-
nico que el puñal.*' Sin duda—aña-
día Zcrla. comentando esta frase-^-el 
iapreciable •escritor cree, bajo la fe-de 
Alejandro Dumas, que aquí las seño-
ras llevan GD la liga-una navaja de 
Alhíu-cte. • • 
líiiy. no obstante, un fondo de ver-
dad en erfte dicho exagerado del aca-
démico. En María Guerrero conflu-
yen la modernidad y el espíritu de la 
raza. Es. verdaderamente, la menina 
del país de los hidalgos, como la llamó 
con inolvidable frase Rubén Darío, ex-
tasiado ante su arte, con ocasión del 
Viaje á París precisamente. Tiene el 
cñi anto de las'majas y de las manólas, 
ron algo de gracia francesa muy ar-
tística. La resurrección de una mu-
jer de Go3̂ a en medio del boulevard y 
del meiuigc á trois brindado por la úl-
tima moda de P a r í s : eso es María Gue-
rrero. 
¡Peófilo Gautier. hablando de la Ra-
chel, decía que sus posturas, sus apti-
111d.es y sus gestos ostentaban en una 
forma escultural, desplegándose como 
una serie de bajos'relieves^ " y que ú. 
veces" esbozaba una figura de largos 
paños y sobria de adornos, de una gra-
piosa austeridad y de un encanto arcai-
co que nunca se podrá olvidar, y que 
no pronuueiaba nunca el alejandrino 
de esa manera temblorosa y saltona 
oue emplea la moderna sensiblería. 
"Mucho de esto hay en nuestra gran 
actriz. Sin ser precisamente griega, 
siendo, al contrario, muy de su tiem-
po y muy española, hay en sus ojos 
y en su gesto la entereza magnífica y 
la noble gallardía que proclama el ge-
nio de la estirpe. ¿ Exageraré si digo 
que aparece María Guerrero, á quien 
en ciertas obras la ha visto, como la úl-
1ima española, como la postrer here-
dera de las solemnes tradiciones de la 
raza? En ciertas actitudes, suyas, en 
ciertos pliegues de la faílda, en ciertos 
prendidos de la mantilla, revive algu-
na vez la hija de los chisperos y de las 
majas, la manóla barbiana y fachendo-
sa, nieta de aquellas heróicas que tan-
to amó el maestro aragonés. • 
Pero donde tiene verdaderamente el 
don trágico esta mujer admirable es, 
como Eleonora Duse, como todas las 
grandes artistas dramáticas, en el mo-
vimiento de los ojos.- ¡ Divinos ojos ne-
gras, llenos del ensueño de una raza 
aun no muerta! . . . ¡ Ojos de pasión y 
de drama ! Hay en los ojos de María 
Guerrero toda la fatalidad del destino 
que pesa sobre la mujer española; ojos 
que llevan en sí el fulgor de muchos si-
glos de herencia. Estos ojos son una 
maravilla y la salvación de muchos 
dramas. 
¡Ojos negros y tristes de mujer es-
pañola! Pero con esa tristeza amorti-
guada por el triunfo de saberse gran-
de -y sentirse heroica. No pongo en 
torsión mi entendimiento y mi fanta-
sía para sonar la tri.stea española, tan 
sobriamont!' como un Yerhaeron^ que 
llegó á escribir, refiriéndose á Espa-
ñ a : " L a muerte es allí una decora-
ción soberbia, á 'ia cual la imaginación 
española, bautizada de catolicismo, de-
dica hachones y catafalcos." Bien es 
verdad que en este significativo pasa-
je se trata de una impresión de un ce-
menterio madrileño el día de Todos los 
Santos, y aquí la tristeeza está muy en 
punto. Verhaeren cumplió con el de-
ber de todo buen viajero, acomodándo-
se al precepto de Merimóc—ese espa-
ñolizante tan sagaz y tan afortunado— 
cuando decía: " E n país extranjero 
hay que verlo todo, y siempre se teme 
que un momento de pereza ó de re-
pulsión haga, perder un curios;) cua-
dro de costumbres.'' Por mucha re-
pulsión que diese al autor de Les Cam-
pagnes Hallucinées la visión de este 
tétrico cementerio español en él día 
más fúnebre del afio, preciso es confe-
sar' que el poeta ha dado la nota justa 
en este caso. 
De todos modos, los extranjeros 
siempre han tendido á exajerar la tris-
teza española. Hay. es cierto, entre 
nosotros, la melancolía muy compren-
sible de las razas fatigadas, pe-
ro tenemos también nuestro regis-
tro de alegría, nuestra nota picares-
ca y jovial. Las novelas realistas del 
Siglo de Oro y los caracteres cómicos 
de nuestro teatro, dan idea de estos. 
U n autor norteamericano, no recuerdo 
quién, sostiene que somos el pueblo 
más alegre del mundo, y que el modis-
mo alegórico "alegre como unas sona-
jas ó como unas castañuelas7' á nfídie 
es directamente aplicable mejor que á 
un español de buena cepa. 
. En María Guerrero la gracia pica-
resca se alia á la sení i mental i dad fe-
menina. Tiene en su arte la intensa 
é: instintiva duplicidad admirable de 
la manóla, que lo mismo se contonca 
en el clásico bolero con picante .atrac-
tivo, que solloza en la roja por el 
amante ingrato. Los que, con ScliiJtlér, 
vencen el arte, sobre todo " u n lujo de 
fuerza." no podrán menos de admirar 
el modo de realización en el arte dra-
mático de la Guerrero. Un lujo ..de 
fuerzas psíquicas en toda su drama-
turgia. E l fuego de las pasiones lo, 
pone en evidencia esta actriz insupe-
rable sólo con el fuego de los ojos. 
Viéndola, se piensa en la gloria de sen-
sibilidad que contiene un alma feme-
nina: y cuando este exceso de alma se 
trasmite por la intensidad de la mira-
da, se recita involuntariamente el be-
llo verso de Rostand: 
Belle dont les yeux uoirs doucement m'ont 
(tué,... 
Española y muy española Mana 
Guerrero, lo es por su conformación 
física tanto como por su alma. " E l 
español—decía, un día Paul Bourget 
(que viajó por nuestro país)—se dis-
tingue por sus pupilas negras en un 
semblante oliváceo y flaco." 
Sin afirmar que esta imagen con-
venga del todo á. Mar ía Guerrero (y 
aun concediendo que no es un retrato 
exacto do todos los españoles) ; agre-
gándole además, por supuesto, el real-
ce de una indiscutible hermosura fe-
menina, lo cierto es que nuestra gran 
actriz es representativa de la raza ibé-
rica hasta en lo físico. Pálida, de pn-
tidez casi olivácea, con ojos grndcs y 
magníficos—ojos que casi le comen el 
semblante, para emplear el bello decir 
del pueblo—de torneado y ondulante 
cuerpo, y con una madeja negra de pa-
bellos auroleando su tersa frente, ré-
cuerda su tipo unas versos de D ' A u -
nunzzio á una italiana, digna de ser 
morena y sevillana, como la quería el 
maestro Campoamor. Estos versos re-
zan as í : 
El la avea diffuso in volfo 
quel pallor cupo che adoro. 
Le splendea l'alma ns l i occhi 
que lo in chiari acque un tesoro. 
Xe la boca era d sonrisso 
fulgidissimo c emole, 
che il divino Leonardo, 
perseguí nc la sua tile. 
Que le sorrisso tristemente 
combatea con la oleezza 
dei lungi ocehi c d;ula un fascino, 
soprumano á la bellezza. 
En María Guerrero tnmbién la son-
i'isa fina jm]M'ivc|)l ¡ble de la boca, r i -
maiuio. ó uicjor. casi contrastando con 
ia tristeza de ios grandes ojos de un 
hechizo como sobrehumano á su belle-
YAX. 
Servida de. estas dotes físicas, y ayu-
dada por su gran alma de artista, al-
ma amplia y luminosa, como -la de las 
mujeres de los tiempos helénicos. Ma-
ría Guerrero ha logrado colocarse, aún 
joven, en el primer puesto de ia os-
een española. Su asombros.í flexibi-
lidad la h;i lucilo avanzar en el cami-
no. Sólo los que la han visto en obras 
de diverso carácter podrán compren-
der la verdad de esta observacón. 
La frivola gran dama, mundana y 
coqueta de poÁue si, es la majestuo-
sa reina de Lom'ra de. amor, la genial 
-••namonula de i?/ Loco Dios y la após-
tol iluminada y ardiente de Daniel. La 
gentil niña de La Dama Boba, la clá-
sica Eíguráj es la. inismn parisiense f l i r -
teante é impertinente de ciertas piezas 
i^trapirénaieas que ya han penetra,lo, 
gracias á la amplilud de criterio y ati-
nado gusto del director artístico, en 
la escena del primer teatro español. 
¡Oh. Isit dama hoha, la iuolvidab'e 
me ni na que hemos visto todos, con su 
garbo serio, su compostura, un poco 
picaresca, su ingenuo donaire, todo 
tSh español, tan castizo! Esta cVeación 
de María Guerrero !.• bastaría para la 
adttiiración de los que alguna vez creí-
mos sentir en nosotros el alma grande 
de nuestra patria. Cuando se ha visto 
á María Guerrero evocar las glorias 
de nuestro siglo áureo en el galano 
verso ele Lope, se piensa qué aun no 
es una desdicha haber nacido en 
España. 
Tal es, como yo creo comprenderla, 
la genial y gentil actriz que aquí ce-
lebra sus triunfos entre las aclamacio-
nes de un público que ya la ama, por-
que se ha familiarizado con su arte. Y 
por una vez se desmiente aquel atra-
biliario dicho de que la familiaridad 
es cansa de desdén y de menospre-
c i ó " . . . 
PFDRO GONZALEZ BLANCO. 
SiEMPRE DE ULTIMA MODA 
La-s Grantillas pertenecen á la ca-
tegoría de artículos que parecen me-
jorar con IM edad, como los vinos de 
buena c pa. Xo es en realidad que me-
| ¡joren de condición, sino que tan ad-
mir.iblementc adaptadas están á las 
necesidades de la del organismo fe-
menino en sus diversas y peculiares 
tribulaciones, que las curan, previe-
nr-n y ahuyentan por procedimiento 
nalura!. prácticamente automálic!). sin 
v m i r i o . V como desde el primer día 
de su descubrimiento no han cesado 
de curar á diestro y siniestro mujeres 
i delicadas liisiéricas. irritables, eloró-
| ticas, lesionadas en sus organismos 
privativas. pcr lcnecicníes-á to-
das las cla.ses y esferas sociales, de 
aquí 'la iáTnegable propiedad de dechr 
que las •lGrantil!as" siempre están 
de última moda. 
SU I ) ! ' : N T A i ) r K \ 
v la conservara fuerte v saluda 
dable 
Polvo (lentit'rico S. f. del 
D r . T a b o a d e l a 
Blanquea los dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encía?, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de Ja 
boca. —( ajas y frascos de tres ta-
ma fios. 
K n todas las seder ías , perí 'u-
inéri&s y boticas. 
M I E L ALVAEEZ HiECl 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Uiario de 
la Aiarifia» 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
MASAJES. — CURA LA VISTA EN TO-
das sus afecciones, sin operación, une múF-
culos desviados y paralización de facultades 
mentales, de 8 á 11 y de 1 íl 6. Galiano 1"2 
altos, .M. L. 5072 4-1S 
D r . 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la suá-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media a 4 y media. Manrir 
que 73, entre San Rafael y 9an José. Tele-
fono 1334.. 
C. 1126 - lAb. 
DR. GAL VE?, 6ÜIILEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 1204 lAb. 
DR. H. ÁLYAEEZ ART1S 
ENFERMEDADES DE QA&UÍXZJk 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Conaulado il 
C. 1140 lAb. 
C IRUJANO-DENTXSTA. 
S T s ^ ^ ^ i a , z o . - l i o 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique ̂ S. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1127 lAb. 
D I A R R E A S Y K S T R F Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 07, de 2 á ^. • 
4029 • 2C-27MZ. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Telefono 1054 
De 9 ft 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
Engllsh spolcen. 
C 1132 . lAb. 
Polvos dejítríücoo, elixir, cepillos. Coasul-
tas ue 7 ft 5. 
3630 26-19 Mzo 
S t G a n d o B e l í o y A r a n g o 
A B O O A U O . U A B A X A 53 
TELEFONO 703 
1 3 r . K o l o o l i m . 
PI3L — SIFILIS — SA>:GKB 
Curaciones r&pidas por sistemas moüeml-
s irnos. 
JenOa Marfa OI. Do 12 e S 
C. 1118 lAb. 
Tratan?'.ento especial de Sífilis y er.7*r-
medades venéreas. —Curación rAplda.—Con-
«•Jtas de 13 & 8. — Teléfono 854. 
SOIDO ftVM. 2 (ultra). 
C. lili» lAb. 
C. 1141 lAb. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de In AnoclaciOu Ganarla 
CIRUJTA GENERAL 
Consultas diarias de 1 A 3 
Sen Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1121 lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos según el procedimiento 
df: los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONST I.TAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 1137 lAb. 
DOCTOR JUAX ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedadee crónicas. Enfermeda-
des de las Seftoras y Nlfios. Consultas gratis 
para Ion pobres, d* 3 A 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
369S 26m-21Mz 
3R. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital .Mercede*:, ¡unes, miércoles y 
viernes A las 7 de la mañana. 
C. 1122 lAb. 
m C - O N Z A L O A R 0 S T E & U I 
MCdlco de la Casa de 
BeueflccuciH y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
nifios. médicas y quirúrgicas. " 
Consultas de 12 á 2. A GUIAR ios V. 
C. 1125 TELEFONO 324. 
lAb. 
• D r . P a l a c i o 
Eníermedades de Selioras. — Vías Drinft-
rias. — Clrujla en goneral—Cocsulta» de 18 
fe 2. — San Lázaro 24«. — Teltíonc 1342. 
Gratín á loe pobre». 
C. 1131 1Ab-
PEDRO JIMSNSZ TD3I0 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1143 lAb. 
~ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición át la Facultad 
de Medicina.—Cirujano* del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 1130 
Pelavo (jarcia y M i m Notario pi les . 
Polaro fámi i Qmtá ñ m \ ú m u v 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 3 A i : a_ m. y de 1 fe 6 p. m. 
C. 1138 lAb. 
Vias nrinarias, sífilis, venéreo, lu -
pus, herpes, tratamientos especia-
Ies. De 12 á 2. Enferraedades de Se-
ñ o r a s . De*2 á 4 , Ag:uíar 120. 
C. 1198 • lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousult as de 12 á3 
C. 1139 lAb. 
¡QUE Pl 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 2. Jesús María número 23. 
C. 1117 lAb. 
D R . L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIR 
Oculista. — Garganta — Naría — Oidos 
Consulta diaria de 12 A 4. Clínica: Mar-
tes v libado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 2«-25Mz 
lAb. 
CLÍNICO - QUÍMICO" 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
( OiMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines e--
putos, sangre, leche, vinos, licores; a g u ¿ 
r.bonoB, minerales, materias grasas. &, & 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tê  
léfono número 92S. 
C. 1152 lAb. 
C L I N I C A D E N T A L 
C0KC0B0!A33 ESpll!NAASAN NiGOLAS 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CIrn.';no del HoHirltsil nttm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mu.'eres, 
I'arto.«. v Ciru.Ha en «reneral. Oontultad de 
1.1 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C. 1146 L XAh. 
P o H c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular "1. naneo ISupMftel, pnneJpr.L 
TttMfono SS14. 
C. 118S 93-1 Ab i 
D r . J o s é E n F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 1 
Consultas de 1 fe 2. Neptuno número 48. 
bajos. Telé'ono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlércdes. 
C. 1147 lAb. 
CIRUJANO DENTISTA 
nernnxn nüm. 35, entrcunelo. 
C. 1115 • 1Ab. 
i)r, Alfredo G, Domínguez 
Ue Ina I nivornld^dc» de lu Hnbann y PíeW 
Vork Poxt Gradúate. 
Especialista de Piel de! Dispensario "Ta-
mayo"'. Enlermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sffllls por inyecoio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Marios. Jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Emnedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "E! 
U-i=". altos. Teléfono 9327. 
_C. 1344 Ab. 
S u e r o a n t i a l c o h é i l c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morfinomanla). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológrico da 
la Crónica Médico Quirúrgrlca. Prado 106. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 1124 lAb. 
D r . C . E . F m l a v 
Cwpe'CifiliMla «a < aíerzuedade* de lom «Jo» 
« «te lam oído a. 
Amistad núme/o 94. —^Teléfono isus. 
Consultas do 1 & 4. 
c. 1120 lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias ur inar ia» 
Consultas Lúa 16 de 13 & S. 
C. 1124 lAb. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Vütdñmago 
t Intestlnoa cxclsslvameafe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anftlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1128 lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina & San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1129 lAb. 
Enfermedades de los trópicos y de lo.s nl-
fios. Consultas: en Prado 3S. (Domiclliol 
Lunes, Mlórcoles, Viernes y Sí.bados. de 2 
A 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 & 5. Teléfono 1954. 
4725 7S-llAb. 
ABOGADO V NOTARIO 
Habana 60. eutret Obispo y Obrnpfa, Telefo-
no 790. — Habana 
4701 78m-l]Ab. 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
tcriniuarias. Con el Elixir Estoma-
cal de 
SfilZ DE CñíItOS 
{STOMALIX) . 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venia en las principales fumarias 
drl miad') y Serrano, 30, MADRID 
Se remita por correo folleto i quien lo piúa. 
Pildoras de Podoílllno y de Purgatlna. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarra y d% 
Johnaon. Unico Representante J. ztaJca»^ 
Obrapía 1». 
' C. 1200 lAb. 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en Belascoaln 10(5% próximo 
á. Reina de 12 A 2. — Teléfono 1830. 
C. 1133 lAb. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta S7. Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni» 
vel de todas las fortunas. 
C. 1143 lAb. 
tal é ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajo* 
Aplicación de cauterios. . . | 
Una extracción * 
Üná id. sin dolor " 
Una limpieza " 
Una empastadura. . . . . " 
Una id. porcelana ' 
Un diente espiga ' 
Oriacacioncs desde 51.50 á. " 
Una corona de Oro 22 kls. . ' 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. ' 
Una id. de 4 á 6 id . . . . ' 
Una id. de 7 á 10 id . . . . ' 
Una id. de 11 á 14-ld. . . . 
Den-













D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1197 lAb. 
ABOGADOS 
San Tgrnaclo 46. pral. Tel. S39. de 1 A 4. 
C. 1142 lAb. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Conipostela l O l . 
c. nsr; • lAb. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 ñ, 2. Gratis A les pobres, loa lu-
ne- •• viernes. Teléfono 1573. 
4379 29-3Ah. 





D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de A'lfios 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
H Aguacate. — Teléfono 910. 
*/,s Puentes en Oro á r^zón de 4.2-1 por 
DOCTOR OEHO&UES 
O C U J L Í S U L 
Cor.yultas y elaccién de lentos, de 12 á 3. 
AGUILA 9B. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ, 
Moza. 
trnhn-) — .•-"«aictu-, v̂ ue se leíiiini»»KH aus 
do i- , i ,en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
C. 1¿"Ay de 6 i'.rocdia A 8 y media. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. De la 
Universidad de Columbia (New York) Jefe 
de la Clínica del Dr. J. Santos FernAndez, 
Oculista del Hospital de dementes. Ma/.orra. 
GARGANTA. NARIZ A' OIDOS. Prado 105. 
de 9 A 11 y de 1 á 3. Pebres de 1 á 3. 
lAb. i 4419 26-3Ab. 
D R . J O S E T . A G U I E E E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, medicas y ouirúr-
gicas.—Enfermedades del estómago. 
.Consu l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
N K P T Ü N Ó 57 
c 1033 27 Mzo 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece do nuevo á sus clientes, 
dennaácaatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1) 11 
DE. F. JÜSTINÍANI C E 4 0 0 N 
Médlco-Clrujano-Dentlata. 
SALUD 42 BSQULNA A LEALTAD. 
C. 1135 lAb, 
E S . FRANCISCO J . DE Í E U S O O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllItica8.-Consul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadoro 14. — Teléfono 459. 
C. 1116 lAb. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaola 
(F^mAnda «a ÍWS) 
Un aaAUsls completo, mioroscúploo 
y quilico. DOS PBSOB. 
Cotnponiel* WJ, cmtr* Martilla y Tealeate Key 
O. 1136 lAb. 
T r a n q u i l i n o F r a s q l u e r i 
lueentcro de Camlnofi. Canatex y PnertOH. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
.•imiento de vías, acueductos, crfhalizacio-
n^s, aprovechamientos hldrAulicos. muelles, 
tinglados', fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A. . Mr. 21 
S A N G R E V I C I A D A 
La sangre es el fluido de 
la vida. Hombres, mujeres 
y niños no gozan buena sa-
lud sino cuando su sangro 
está íuerto, generosa y 
pura. 
Desgraciadamente, hay 
.muchas personas que no 
gozan buena salud y voso-
tros, enfermos que rao leéis 
y que pt̂ lecbia Dolores, 
Reumatismos. Gota. Ciá-
tica. Lumbago, Dolores 
de ríñones, de Vejiga. 
Novralgias, Dolores de 
cabeza. Enfermedades 
nerviosas y del cerebro. Jaquecaa. Diabe-
tes. Albúmina. Enfermedades del Hiaado, 
Mal de piedra. Dolores de Estómago. Caim-
bras. Estreñimiento, Almorranas, Edad cri-
tica. Varices, todos vuestros males son debi-
dos á una sangre viciada, sin vosotros saber-
lo, envenenada por el acido úrico, causa de 
todos los males. 
¿ Queréis aliviaros, cura rus. dar á vuestra 
sangro nueva luerza-y nuewi viulidad? empe-
zad de seguida ol tratamiento al URIQUESOL 
RAVEMET. Cada caja contiene un tratado 
completo de todas estas enfermedades y ol mo-
do de curarlas asi como también nnmerosas 
figuras explicativas y curaciones. 
D' RAVENET, 25. me Vancau. PARIS 
Oepteitosjí venta en La Habana: DROfiüEIUA SARRA ; 
D" MANUEL TODKSOH y en tedas buenas Farmacias, 
stuvo T í s i c o Porl 
M á s de Un Ano 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, el 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso enámen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE 3COTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE. QUIMICOS 
NOVA YORK 
LICOR PERES GHARTREÜX 
V E R D E Y A M A R I L L O . 
El original, y Genuino 
Chartreuse ha sido y sijxue 
siendo fabricado por los Mon-
jes Cartiijauoí? (Péres Char-
treux), que desde su expul-
sión del territorio Francés se 
situaron en Tarragona, Es-
paña; y á pesar de que las 
antigruas etiquetas é insignias 
inventadas por estos monjes, 
sigue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el mundo hoy 
se lo llama: 
í; 
"Lianenr Péres Chartmif 
B u r b r i g e I n t e r n a c i o n a l G r o c e r y 
Agentes eu Cuba, 
c 1337 alt l2-17Ab 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerlas, 
siempre que se lome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó Zi Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahi el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas,que reaparecen en dia y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan per as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
In ic resancc . — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FRl.RE, 19, rué Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
Expostc^a PaH» « 9 0 0 - 2 Grandes Premios 




privilegiado £ | 
aplicado científicamente enra ó alivia 
enfermedades n e r v í o s a S f las de es-
f ó m a g o é intest inos;• r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y n n e n i i o , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes rae confian sus enfermos. 
T KBPTÜNO 5 
u i J U d é l a s 
C. 1151 lAb. 
EGROT. MÜÉ & SDCM 
Alcohol rectificado á 98 - 97» al prinisr chorro. 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas dt RON. LICORES y CONSERVAS. 
_KKV10 ÜRATIHTO DE LOS CATALOOOS 
E l i dea l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e m o r a c i o n a i de las P E H O I -
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA.. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e t o q u e e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada 
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
y en t o l a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1208 
0 
D I A S f O D E T A B C A B I N A — B d i c í 6 n á e l a m a J 5 a n a . — A - h r f l 2 1 (3« 
D E P R O V I X C I A S 
M A T A M B A S 
C o l ó n , A b r i l z u . 
á l a s 8 - 1 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
B ! A l c a l d e M u n i c i p a l n e g ó s e h o y á 
d a r p o s e s i ó n á l o s e m p l e a d o s n o m b r a -
d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o l i b e r a l , p r o -
v o c a n d o u n g r a v e c o n f l i c t o p o r s u a c -
t i t u d . E l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n -
t o t r a n s m i t i ó t e l e g r á f i c a m e u t e s u p r o -
t e s t a a l G o b i e r n o . E l A l c a l d e h a , v e -
t a d o c e s a n t í a s y d i c e " q u e n o d á n i 
d a r á p o s e s i ó n á n i n g ú n e m p l e a d o . " 
U r g e q u e e l G o b i e r n o t o m e u n a 
p r o n t a y e f i c a z d e t e r m i n a c i ó n p a r a 
e v i t a r g r a n d e s m a l e s , d a d a l a i n d i g -
n a c i ó n * c a u s a d a e n e l p u e b l o . 
E l A l c a l d e c a r e c e d e p o p u l a r i d a d y 
q u i e r e i m p o n e r s e c o m o e n t i e m p o s e s -
t r a d i s t a s . 
M a ñ a n a u n a c o m i s i ó n n u t r i d a s a l u -
d a r á , á s u p a s o p e r e s t a v i l l a a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n y p r o t e s -
t a r á e n é r g i c a m e n t e p i d i e n d o e l c u m -
p l i m i e n t o d e l a l e y . 
G . R a r d o . 
( P o r t e l é g r a f o - ) 
M a n z a n i l l o , A b r i l 2 0 , 
á l a s 6 y 3 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a c a u s a d o g e n e r a l s o r p r e s a q u e l a 
C o m p a ñ í a c o n s t r u r t o r a d e l F e r r o c a -
r r i l n o e s t a b l e z c a l a o f i c i n a g e n e r a l 
e n M a n z a n i l l o , p o r h a b e r d i s p u e s t o 
e l s e ñ o r I n g e n i e r o J e f e e s t a b l e c e r l a 
e n B a y a m o . C r é e s e q u e t a l m e d i d a 
o c a s i o n a r á p e r j u i c i o s á e s t a l o c a l i d a d 
p o r d o n d e h a n d e i m p o r t a r s e m a t e -
r i a l e s y l ó g i c a m e n t e c o m e n z a r l o s 
t r a b a j o s . 
R u e g o q u e i n t e r c e d a e l D I A R I O 
c o n e9 r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a 
á f i n d e q u e é s t a b e n e f i c i e á M a n z a -
n i l l o c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a o f i -
c i n a y e l c o m i e n z o d e l o s d e m á s t r a -
b a j o s . 
E s t e p u e b l o , s i e m p r e p a c i e n t e y s u -
f r i d o , e s p e r a s e r a h o r a a t e n d i d o e n 
t a n j u s t a p e t i c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
l o s mi 
L A CAUSA D E " L A M A L E T A " 
E n l a C á r c e l 
Conforme habíamos anunciado ayer, 
al mfdio día el Ledo, señor Arocha, 
acompañado del Escribano señor 
íVR-einy, se constituyó en la Cárcel 
d^ esta cindad. donde guardan pri-
sión Ricarda -Amantó y otros.procesa-
dos ^n causa por rnho. falsificación 
de documentos oficiales y usurpación 
de atribuciones, con objeto de dar 
cumplimiento á lo solicitado por el 
Lodo, señor Mármol, defensor del se-
ñor Amputó, para que éste sostuvie-
ra un careo contra su a e i i s a d o r , se-
ñor Guinea, y además se procediera á 
un reconocimiento en rueda de pre-
sos. 
Una vez en m Cárcel, fapron lleva-
dos ante el señor JTJPZ los detenidos 
don Antonio Paz y don Ricardo Ar-
nautó. 
Primeramente, se procedió á un ca-
reo entre el procesado Paz y el tes-
tigo señor Guinea, dando por resul-
tado que cada uno de ellos ŝ3 sostuvo 
en sus respectivas declaraciones. 
Después le tocó el turno al propio 
señor Guinea, con el señor Amantó, 
quienes durantp el careo después 
de sostenerse cada nno on su dicho, 
se injuriaron mutuamente, á pesar de 
los requerimientos del señor Juez. Es-
tas injurias se hicieron constar en ac-
ta, á petición de ambos individuos. 
Terminado est^ a^to. se procedió 
al reconocimiento en rueda de presos, 
por la testigo Antonia Blanco,, de los 
procesados Amantó y Paz. 
La Blanco reconoció al señor Ar-
rtautó como el mismo que titulándose 
policía se presentó en su domicilio 
reclamando la maleta propiedad del 
señor Cisneros. 
También reconoció al señor Paz, co-
mo el individuo que estuvo en su ca-
sa en compañía del señor Guinea, y 
donde este le señaló la maleta del se-
ñor Cisneros que allí tenía isruardada. 
Una vez terminadas las diligennas 
que solicitó el Ledo, señor Mármol, el 
Juez Especial. Ledo, sefíor Arqcha, 
por medio del Escribano señor O'Rei-
lly, notificó ln ratificación de su pri-
sión á los señores Amantó y í'asa. sin 
perjuicio del rsenño que pnedan esta-
blecer dichos individuos. 
A las cuatro de la tardn SP retiró 
de la Cárcel el señor JUP;Í. 
E N D E F E N S A PROPIA 
Según la autopsia practicada en el 
Neexocomio al cadáver dH moreno 
que fué muerto por «1 vipilantp de 
policía Alberto Miraba!, en la calza-
da de Guanaba'•OJI. parece que se com-
prueba que dicho policía cuando hizo 
uso del revólver «c poenntraba en si-
tuación bipn crilica para su perdona, 
según SP comprueba dp la eertifiuación 
expedida por los médicos forp-nses se-
ñores AValling. Polanco y Saavedra, 
que dice así: 
"QUP dicho morenn falWió á r-on-
*teci}#nc,ia de herida por proyectil de 
arma de fupgo de mediano c a n b r f 
'(86), disparado á qu^ma ropa, sien-
do el pronóstico rjp dicha herida mor-
tal por Rtétísidad; que en el m o m p p -
to de rpc;bir la lr?.;ón el expresa fio 
ncoreno, e' agresor debió hfliiarse en 
él sirelo fn posición horizontal, boca 
•(rri¿4, y. el interfecio sobre éste ha-
cina abajo, estando en contacto ambos 
planos anteriores, y la mano que ma-
nejaba el arma posada sobre el plano 
lateral derecho del interfecto y apo-
yada la boca del cañón al costado de-
recho." 
Como se desprende del anterior cer-
tificado el vigilante señor Mirabal no 
tuvo más remedio que hacer uso del 
revólver en defensa propia, pues dada 
la situación en que se encontraba y 
además la conplexión hercúlea de su 
agresor, de no haberlo hecho así. qui-
zás hubiera sido muerto á manos del 
expresado moreno, circunstancia és-
ta que rigurosamente debe ser apre-
ciada por el Juzgado, en favor del vi-
gilante spñor Mirabal. 
Y a que del vigilante señor Mira-
bal tratamos, debemos hacer público 
que según nuestros informes, el Jefe 
de Policía señor Piedra, ateniéndose 
al valiente comportamtiento del ex-
presado policía, piensa proponerlo a 
la Secretaría de Gobernación para 
una recompensa, i 
N o s alegraremos de que estos infor-
mes se confirmen. 
UNA E N T R E V I S T A 
Ayer tarde, estuvieron conferen-
ciando largo tiempo respecto al es-
clarecimiento del crimen de la Cei-
ba, el Jefe de la Policía 
s e ñ o r Piedra, y el Juez de Instrucción 
del Oeste, señor Díaz Alúm. 
L a policía y el Juzgado trabajan 
act i\ ámenle por esclarecer tan miste-
rioso crimen. 
B U E N S E R V I C I O 
E l viglante de la sexta estación de 
Policía núm. 524. Luis Llerena, aca-
ba de prestar un buen servicio, con 
la captura del moreno José Inés Ca-
rrillo Peláez. á quien acusa el sereno 
particular del taller de maderas de la 
calzada de Vives 90, David Fernán-
dez, de ser uno de los individuos que 
en 17 de Marzo último asaltaron é hi-
rieron al joven Ramón Vázquez, en 
la calle de Puerta Cerrada esqiiina 
á Figuras. 
Hecho comparecer el perjudicado 
en la estación de policía, reconoció al 
detenido como uno de los que lo asal-
taron. 
'Conducido el negro Carrillo al Juz-
gado del Centro, se le instruyó de 
cargo y se le remitió al vivac por to-
do el tiempo que dispone la ley. 
E L ROBO D E L O S " C H E C K S " 
La policía secreta detuvo ayer y re-
mitió al Juzgado de Infitmcción del 
Este.> al blanco Víctor Reza Velozo, 
por aparecer cómplice de la tentativa 
de estafa que trató de realizar en el 
Banco Nacional, el menor Octavio Pé-
rez Guerra, con unos "checks," que 
fueron robados en la provincia de Pi-
nar del Río. 
E l menor Pérez Guerra y Reza Ve-
lozo, han sido procesados, teniendo 
que prestar fianza de tres mil pesos 
moneda oficial, para poder gozar de 
libertad provisional. 
K\ señor Juez del Este, en vista de 
te]^¡Tramas del Juez de Instrucción de 
San Cristóbal, se ha inhibido de se-
guir conociendo de esta causa, por 
aparecer que los "checks" ocupados 
á Pérez Guerra, proceden de un robo 
efectuado en un establecimiento en 
aqnel término judicial, y á cuyo efec-
to'remitió todo lo actuado k dicho se-
ñor Juez poniendo á su disposición á 
los detenidos. 
LA M U E R T E D E L NIÑO 
En nuestra edición de l-a mañana de 
ayer mártes, dimos cuenta de la muer-
tendel niño Antonio Pérez Valdés, de 
14 años de edad y vecino de Palatino 
nrtm. 9. de resultas, según informes, 
de erolpes que recibió en el estómago 
al sostener una reyerta con su herma-
no Fernando, de 16 años de edad, por 
diferencias en el juego. 
De la autopsia practicada ayer por 
los médicos Forenses señores Polanco 
y Walling, no se comprueba que la 
muerte del expresado menor haya si-
do originada por golpes en el estó-
mago, pues en toda la tabla del pecho 
hasta el vientre no presentaba lesión 
alguna externa ni interna, inclinán-
dose á creer más bien que haya sido 
por caída desde una gran altura. 
En este sentido han informado al 
juzgado los expresados facultativos. 
ASALTOS DUDOSOS 
En el jnzgado de instrueeiÓD del 
Oeste se han recibido informes de la 
policía municipal, donde aparece que 
las denuncias formuladas por don Jo-
sé Vallina, ,de haber sido asaltado y 
robado en la calzada del Principe Al-
fonso y Estévez. y la del moreno An-
tonio Pujadas, en el Vedado, no resul-
tan ciertas, pues .cuanto al primero 
s o han presentado testigos que diceu 
haber estado en el lugar del suceso, 
presenciando sójo una discusión con 
Vallina y otro individuo respecto á un 
reloj; y en cnanto 6 1« denuncia de 
Pujada, se sabe qne éste debía dos me-
ses de casa, y había sido demandado 
cu desahucio. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
La blanca Carolina Martínez me-
retriz, vecina de Cuba 109. trató ayer 
de suicidarse por medio del fuego, á 
enyo efecto se echó petróleo en la 
cabeza, pero no llegó á prenderse 
fu»go. por la pronta intervención de 
su concubino el blanco Amado Her-
nández ía» " E l Gallo." quien le quitó 
los fósforos de que iba á hacer uso. 
La meretriz dice que trató de qm. 
tarse la vida por estar aburrida. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Al juzgado del Centro se din oueu-
ta de la demincia formulada por don 
Luis Zapata, vecino de Galiano 37 
referente á que en la mañana, de ayer, 
fué informado por doña María Al-
vares Naranjo, de la propia casa, de 
que durante la madrugada habían es-
tado empujando una de las pn^rtasque 
dan á la calle del Blanco, y que en el 
registro practicado «tappués en la ca-
sa, pudo observarso que una de la6' 
puertas que dan á Galiano. dondp tie-
ne establecida su oficina el señor Za-
pata, apareció el pasador desfundido 
por completo, como si hubieran esta-
do forzando la puerta para abrirla. 
Eñ la casa no se notó falta algnna 
de dinero ni de ningún otro objeto. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer fué asistido en el primer cen-
tro de socorros. Nemesio Acosta. ve-
cino de Luyanó núm. 1, de una heri-
da contusa como de dos centímetros 
de extensión, con pérdida de la uña. 
situada eh el dedo meñique de la ma-
no izquierda. 
Dicha herida se la causó al tratar 
de levantar un tablón en el muelle de 
la ''Havana Central," donde estaba 
trabajiando. 
E l estado del paciente es menos gra-
ve. 
E l vigilante de la Aduana Justo 
Delgado, sorprendió ayer varios indi-
viduos que estaban jugando á los da-
dos en el muelle de Paule. 
Al tratar de detenerlos trataron de 
agredir al citado vigilante, el que só-
lo pudo detener á mestizo nombra-
do Hilario Hernández. 
Este individuo amenazó de muerte 
al vigilante con una cuchilla. 
Los demás individuos no pudieron 
ser detenidos por haber emprendido 
la fuga. 
El vigilante al ser agredido tuvo 
qne hacer uso del club. 
Encontrándo.se en la estación del 
puerto el detenido llernándcz, se pre-
sentó el blanco Juan Cabeza, siendo 
reconocido por el niencionado vigi-
lante como uno de los individuos que 
cm una navaja lo agredió en el mue-
lle de Paula. 
Al ser registrado se le ocupo, una 
navaja. 
E l vigilante José Carmena^ presen-
tó en la estación del puerto á Manuel 
N. Martínez y Cirilo Alvarez; los cua-
les se aciisan mútnamente de faltas. 
DISPEPSIA NERVIOSA 
S I M P L E CURACION CON UN B U E N 
TONICO N E R V I N O 
Mucílos q u e h a n E m p l e a d o l a s P i l d o -
r a s R o g a d a s d e l D r . W a l l i a m s p a r a 
F o r t i f i c a r e l E s t ó m a g o , , s e 
h a n A d a n á r a d o d e s u s 
E f e c t o s C u r a t i v o s . 
Luego de haber probado infinidad 
de remedios para el estómago, sin con-
seguir la anhelada curación, recomen-
damos el siguiente régimen que ha 
dado excelentes resultados en la ma-
yoría de los malos del estómago, y en 
t o d o caso de dispepsia nerviosa. Eví-
tense comidas fuertes, grasicntas, ex-
ceso de duloe y de salado. Comer un 
poco menos de lo que P1 estóma.go ape-
tece. Ervitar licores y café neigro. Mas-
ticar bien cada 'bocado ¡ eso es muy 
importante. Un poco de ejercicio a n -
tes de las comidas y antes de acostar-
se Favorecrrá la digestión. Inmediata-
mente después de cada comida, las 
Pildoras Posadas del Dr. "Williams, 
seírón las instrucciones que acompa-
ñan lo« fraseos. Alivie puede esperar-
se en pocos días; curación en pocas 
semanas. 
Muchas cartas se 'han escrito volun-
tariamente por personas agradecidas 
á las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, ofreciendo así pruebas positi-
vas de su efiea<vja. HP aquí una de 
ellas: "Aproximadamante dos años 
estuve sufriendo de dispepsia nervio-
sa. Digestiones lentas, repugnancia á 
las comidas, falta de apetito, acedías, 
vómitos, gases, eran los síntomas 
usuales. Estaba nerviosa y me daban 
fuertes neuralgias. A veces tenía que 
guardar cama por el gran malestar. 
Tomé pepsina. laxa.nte« y v«rios pre-
parados digestiros, que sólo me traían 
alivio pasajero. Una señora amiga ha-
bía padecido dpi mismo mal •que yo. y 
se curó con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, por lo que me las reco-
mendó con emipeño. Al terminar el 
primer frasteo ya mejoré de la diges-
tión. Luego desapareció el malestar 
general, y volvió el deseo de trabajar, 
consiguiendo mayor despejo y habili-
dad para atender k mi profesión de 
maestra de escuela. Ahora que me he 
curado no vacilo f>n hacer constar mi 
gratitud á tan excelente remedio.'* 
(De la señora María Haro de Ferrer, 
S. Fernando Pcia. Sta. Clara. Cuba.) 
Enriqueciendo la Sangre y fortale-
ciendo los Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas Titales. Tales 
comprpnden naturalmente las fuerz;is 
diigestivas. Nadie disputa la ayuda 
que prestan los preparados digestivos. 
Pero éstos obran sobre los alimentos 
y no sobre las fn^rzas digestivas, por 
lo .que aliviar, y no enran. Pero las Pil-
doras Posadas def Dr. Williams han 
adquirido una (popularidad inmensa, 
no como calmante, sino como cura-
tivo. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las PILDORAS ROSADAS 
del DR. W I L L I A M S . No se acepten 
sustitutos. 
A L Q U I L E R E S 
G A L I A X O 7 5 - T e l é f o n o 1 4 6 1 
H a b l t a c i o n e a c o n balcftn ft. l a c a l l e m n v 
f rescas , pi.^os de mftrmol . con t o d a « 5 i s t e n -
c ia . serv-|<uo « a m e r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c ias , condui . ' .n i n d i s p e n s a b l e , t a m b i é n se a d -
m i t e n abonador & l a m e s a 
5 2 ^ 4-21 
S E A L Q U I L A N 
T.OÜ m a g n í f l e o s b a j o s de C o m p o s t ^ l a n ú -
n r r o 150 á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a ? , 
con s a l a , B h e r m o a a s habitac iones! , c o m e d o r 
inodoro^, bafto. u n a srran ooc:na. c u a r t o par;-
c r i a d o s m a m p a r a s e n l a s h a b i t a c i o n e s 
i n s t a l a c i / i r e l é c t r i c a , pi^oit de m A r m o i y mo-
j«aicoF. prec io m ó d i c o . I n f o r m a n e n lo? a l to? 
í todac h o r a s . 6216 4-2X 
M 
JCsquia ft I>aer"nas alfof.- m u y f r « * c o s . f o n 
pisos de mosa ico , p e r s i a n a s , bafio y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . S a l a . c o m e d o « y c u a t r o c u a r t o s . 
A u n a c u a d r a del M a l e c ó n . I n f o r m e en 
A m a r g u r a 31 <\ V i r t u d e * 86. 1/a l l a v e «en los 
b a i o í i . 5217 <-'2l 
Mgeles Dúinero 2, 
casi e sp ina á Reina 
Se a l q u i l a a m p l i a y crtmoda c a s a p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n en S a l u d 
IH\ de S a . m . á 2 p . m . y en G u a n a b a c ia 
de S í 11 a . m . y de 6 A 7 p . m . en M a r t í 20 
5191 S-'A 
PAUA F A M I L I A decente se a l q u i l a en 7 
centene.-?. la e spac iosa p a r t e d a l e n t e r a de 
la c a t a D e l i c i a s 41. e n t r e L u s y P o c i t o . J e -
s ú s del M o n t e . 
J1!16 4-21 
S E A L Q U I L A N en l a c a s a c a l l e S é p t i m a 
n ú m e r o (!3 en $21.20 oro dos espa-cio^as l i a -
b l t a c i o n e s con p o r t a l a l f r e n t e y un cos tado , 
t a m h i é n h a y h a b i t a r i o n e s A o tros prec io f , 
con a g u a . b a ñ o . r t c . en la mls-ma i n f o r m a n . 
B198 8-21 
VEDADO: Pe a l q u i l a en Ü r a l l e 11 e s q u i -
na A C. v a r i a s h a b i t a c i o n e s A |10 . f l0 . $8.50 
y $fi.36 oro c o n d u c h a é I n o d o r o . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 
5 1 9 » g.21 
S F A L Q U I L A en s i e te cen tenes , el a l t o de 
A g u i l a 45. en los b a j o s l a l l a v e y en C a r -
los I Í I . 189 s u duefio." 
5161 4.21 
F N S I E T E C E N T E N E S .se a l q u i l a n los 
m o d e r n o s hajos . H s p a d a 3. e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s , á u n a c u a d r a de l a Iprles ia del 
Ang-e l . L a l l a v e en l a c a r b o n e r í a de l a 
e s q u i n a á, C l i a í ó n . Su d u e ñ o S a n L á z a r o 246 
T e l é f o n o 1342^ 5225 8-21 
S E A L Q U I L A el a l t o de l a c a s a A n c h a de l 
N o r t e n ú m e r o 319A. c o n s t r u i d o á la. m o d e r -
n a . Tr tme-e el c a r r o de U n i v e r s i d a d . I n f o r . 
m a n en el n ú m e r o 317. 
B202 4-2T 
V I B O R A : P r í n c i p e de A s r u r i a * e n t r e E s -
t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , u n a c u a d r a de l o » 
t a n v í a s ; g r a n p o r t a l , . «a la . c o m e d o r , se i s 
CUártOS, dos b a ñ o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
E n la. m i s m a I n f o r m a n . 
520ñ 8-21 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y f r e s c a c a s a de 
e s q u i n a c a l l e 17 y M . con p o r t a l e s á las 2 
c a l l e s y j a r d i n e s . L a l l a v e en l a bodega de 
e n f r e n t e y para m á s p o r m e n o r e s en C o m p o n -
te la 114. T e l é f o n o 704. 
5195 8-21 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la c a s a J e s ú s del Monte 424. es-
q u i n a á LUÍ. I n f o r m a n C u b a 74 . 
5197 1 0 - 2 1 A h . 
S E A L Q U I L A N los a l to s nuevos de M a n r i -
O K- 31P. e s c a l e r a I n d e p e n d i e n t e de rn&rmol. 
s a l a , sa ' e ta . c u a t r o c u a r t o s , dos inodoros y 
los c u a r t o s íi la b r i s a . Doce c e n t e n e s . L a 
l l a v e a b a j o . I n f o r m e s C o n c o r d i a 115. 
51V8 8-21 
L O S B A J O S N U E V O S é i n d e p e n d i e n t e s de 
Siíl 46, con s a l a , s a l e t a , comedor . 5 c u a r t o s , 
b a ñ o y 2 Inodoros , en 14 c e n t e n e s . L a l i a -
v e 6 I n f o r m e s en C u b a 65. e n t r e M u r a l l a y 
Teniente- R e y . 5180 4-21 
S E ~ A L Q Ü Í Í - A N los a l to s de E s c o b a r 1S y 
M a n r l q u e 3Í.E, y los b a j o s de E s c o b a r 9 y 
M a n r i q u e 31D. L l a v e s en l a s m i s m a s . T e l é -
fono 1901. 5167 8-21 
SE ALQUILAN 
E n 12 y 14 c e n t e n e s los b a j o s y a l to s a c a -
bados de c o n s t r u i r , de S a n N i c o l á s 65, i n -
m e d i a t o á, N e p t u n o . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
se is c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o y doble bafio 
con a g u a i n d e p e n d i e n t e . L l a v e s en S a n NicO-
l i s 46, T e l é f o n o 1901. 
^ 5 1 6 6 . 4-Z1 
S E A ^ Q I J n ^ A N u n o s a l t o s en A g u i l a y M a -
l e c ó n con jseis g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o y A g u i l a P a n a d e r í a P r i . 
m e r a C e n t r a l . 5164 4-21 
ÜN L O C A L 
S e d e s e a a l q u i l a r n n l o c a l g r a n d e 
á p r o p ó s i t o p a r a o f i c i n a s c o n c o n t r a t o 
d e a r r e n d a m i e n t o p o r v a r i o s a ñ o s . 
D i r i g i r s e á R e c i p r o c i t y S a p p l y C o . , 
R e i n a K 1 . — A p a r t a d o N. 9 8 8 . — H a -
b a n a . 5 0 5 6 m 4 - 1 7 t 4 - 1 8 
A L C O M E R C I O : B A R A T O S los baioa de 
l a casa. G a l i a n o 24, con a r m a t o s t e s , v i d r i e -
r a s , e t c . y los de l 36. E s t o s s i r v e n t a m b i é n 
para, f a m i l i a . L a s l l a v e s en os m i s m o s y 
su d u e ñ o el S r . A n d r e u C a l z a d a 68 e s q u i -
na á B a ñ o s . T e l é f o n o 9230. 
r l 2 4 4.20 
S E A L Q U I L A 
I>a. c a s a E s c o b a r 36. en d i e í y se i s cen te -
nes: p a r a i n f o r m e s en P r a d o 115. F a r m a c i a . 
5128 . 8-20 
S E A I X J U T L A . V e d a d o , l a c ó m o d a T y v e n t L 
iada c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 34. en l a .tome 
ft. c u a d r a y media de ]a l í n e a : s a l a , coraedo i . 
7 c u a r t o s , a d e l a n t o s s a n i t a r i o s , b a ñ o s , f m -
taf . inodoros y toda comodidad . A p e r s o n a s 
ds g u s t o . IvnpondrAn en l a m i s m a . 
511+ 8-20 
A C O S T A n ú m r o 28 a l t o s , m o d e r n a , con s a -
l a , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s y uno r e -
g u l a r , coc ina , inodoro y b a ñ o s . L a l l a v e y 
cond ic iones en A c o s t a n ú m e r o 32 a l t o s . 
513K 4-20 
V E D A D O . E n 13 centenes se a l q u i l a tm 
hemoso y c ó m o d o e h a W , en B e s q u i n a A 21 
con 7 h a b i t a c i o n e s . 2 baftos y d e m A s s e r v i -
c ios ; gas . agua a b u n d a n t e y a c e r a s . E s t á 
en la p a r t e m á s a l ta y á u n a c u a d r a d e l t r a n 
v í a . L a l l a v e e n f r e n t e . 
ó l + o 4-20 
S E A L Q U I L A 
C o n c e p c i ó n de la V a l l a 31. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 77 y 79 . 
5144 1 5 - 2 0 A b . 
113, O B I S P O 113 
Se a . l q u ü a n en los a l t o s , do-- h a b i t a c i o n e s 
A h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
5146 «i-20 
O r e n c a s a p a r a F a m i l i a s , E L I R I S 
H a b i t a c i o n e s con y s in m u e b l e s , s e a l q u i -
l a n A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o s mode-
r a d o s , m a g n í f i c a s i t u a c i é n . P a r q u e S a n J u a n 
de D i o s , e n t r a d a p o r H a b a n a 55. a l t o s . 
5060 1 3 - 1 8 A b . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de T e n i e n t e R e y 104. a l lado de 
P r a d o . I n f o r m a r á n en la c o r t i n e r f a . 
50S9 l - M 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s j u n t o s 6 s e p a -
r a d o ? , a m u e b l a d o s , m u y b a r a t o : m e d i a c u a -
d r a del P r a d o . Se h a b l a i n g l é s , f r a n c é s y es-
p a ñ o l . R e f u g i o 4. su ni 4-18 
S E A Q U I L A N ^ r r $ 4 T . 4 0 C y . Ion m o d e r n o s 
y f r e s c o s a l tos , e n t r a d a independiente , con 
s a l a , comedor y e u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , d o » 
m á s en l a a z o t e a . C o n c o r d i a . 154 e n t r e 
Oquendo y S o l e d a d . L l a v e en el b a j o . I n f o r -
m a n G a l i a n o 75, a l t o s . 
5090 4-18 
V E D A D O c a l l e Q u i n t a r e m e r o 10 e s q u i n a 
á G . se a l q u i l a efl 14 c e n t e n e s u n a h e n p o s a 
casa con sa la , comedor . 7 cuarto.*, baflo A 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I n f o r m a r á n en l a m i s -
m a . 6034 l O - U A b . 
I N D U S T R I A No 7 2 
. H a b i t a c i o n e s a l t a s A $10 .00: i d . b a j a s A 
diez pesos p l a t a . H a y s » r v i c l o de c r i a d o y 
c o c i n a si se d e s e a . b09i 4-18 
CARDENAS NUM. 59, ALTOS 
Se s o l i c i t a mane . iadnra b l a n c a , que sea f o r -
m a l , h o n r a d a , de b u e n t r a t o y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a * . 5095 4-18 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a ? n t i m e r o 556 y 
f.fA. .ie a i ' o y b a j o de la c a l z - . d a de l a 
V I H o r a con p o r t a l , s a l a . saJeta. y c inco h a b i -
tac iones c a d a u n a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y 
el a l c a n t a r i l l a d o h e c h o . T A l l a v e e n 
la bodega de l a e s q u i n a . 
5084 6-18 
S E A L Q U I L A N 
S E A T I T I L A N ' l o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l to s de A g u a c a t e y E m p e d r a d o , p r o -
pios p a r a of ic ina 6 b u f e t e . E n los b a j o s i n -
f o r r n a r A n . 5098 8-18 
M A I S O N D O R E B 5 : G r a n Cínsa. de H u é s p e -
des de So ledad M é r i d a de D u r A n . e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s , bafios c a l i e n t e s , d u c h a s , 
l u z e l é r t ' M c a y t i m b r e s . Z u l a e t a 32! e n t r e el 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e . T e l é f o n o 980. P r e -
cios m ó d i c o s . 50P6 4-18 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s de l a c a s a A v e n i -
da de E s t r a d a P a l m a 43. V í b o r a , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s de IOÍ b a j o s ; son m u y 
c ó m o d o s y v e n t i l a d o s . No se a d m i t e n e n -
f e r m o s . P r e c i o m ó d i c o . 
^ ^ 8-18 
S E A I / Q U H , A _ Ñ los a l t o s de A n g e l e s 16 e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p i n t a d a de nuevo , con 
todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a t ina f a m i l i a , 
a g u a a b u n d a n t e . L e l l a v e en los b a j o s . S u 
duefio S a l u d 30. ñ o s 0 8-18 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de S a l u d 30 con 
todas las c o m o d i d a d e s , m u y f r é s e o s y sanos , 
p isos de m A r m o l y m o s a i c o s . I n f o r m e s en 
los a l tos , s u duefio. 50S1 8-18 
I C B T R A D A P A L M A , n ú m e r o 6. V í b o r a , es -
t á p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e y ¡.r a l q u i l a : t i ene 
4 h a b i t a c i o n e s , o t r a p a r a c r i a d o s , s a l a , co-
medor , c u a r t o de bafio, 2 inodoros , j a r d í n a l 
f r en te , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m e s en l a 
rc>'sma- 5079 4-18 
S E A L Q U I L A 
O se vende l a p r e c i o s a Q u i n t a , r o d e a d a de 
j a r d i n e s y con e x t e n s o p a t i o i n t e r i o r , c o n o -
c i d a con el n o m b r e de c a s a de l a s F i g u r a s . 
C o n t i e n e u n a e l e g a n t e s a l a espacioso , c o m e -
dor, 13 c u a r t o s , 45 l u c e s e l é c t r i c a s ; s u s p i sos 
son de m á r m o l b l a n c o y n e g r o , prec io so ves-
t í b u l o de doble e s c a l e r a . T i e n e a g u a de 
"Vento y el c a r r o e l é c t r i c o l e p a s a por el 
f r e n t e y por el f o n d o . E s u n a c a s a A p r o -
p ó s i t o p a r a c a s a p a r t i c u l a r . S a n a t o r i o ü 
H o t e l . M r s . B o h m , G n a n a b a c o a . M A x i m o 
G ó m e z 62. 4334 2 6 - 2 A b . 
S E A L Q U I L A N 
L o s m a g n í f i c o s a l t o s de S o m e r u e l o s 6. z a -
g u á n independ ien te , 7 c u a r t o s , s a l e t a , g a -
l e r í a c e r r a d a , e t c . 5101 6-18 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a C a m p a n a r i o 100. e n t r e S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l . 5065 4-18 
S E A L Q U I L A 
E ¡ t e r c e r piso de l a c a s a . R a v o 32 entre 
Z a n j a y D r a g o n e s . 
5067 4-18 
CASA-QÜINTA-VEDADO 
E s p a c i o s a y f r e s c a , c a i l e L í n e a n ú m e r o 
110. e s q u i n a A S e x t a , se a J q u l l a . i n f o r m e s 
en e f l a . 5068 s - j g 
SE ALQUILA 
E n l a c a l l e J e n t r e 25 y 37. V e d a d o , l a c a -
s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de s a -
l a , comedor . 3 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y o t r a 
m á s c h i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to , p a -
tio y j a r d í n ; l a l l a v e en l a b o d e g a 27 v K 
I n f o r m e s A g u l a r 124. 
5070 . . 1 -
S E A I / Q U I L A N e n « I t i o c é n t r i c o los a l t o s 
v e n t i l a d o s de L u z n ú m e r o 70. c ó m o d a e n t r a -
da , s a l a , comedor y h a b i t a c i o n e s todo A l a 
m o d e r n a . A g u i l a n ú m e r o 102. 
5073 4.1S 
S E A . L Q U I L A N los a l t o s de E c o n o m í a 40: 
l a l l a v e en .los b a j o s é i n e r m e s A l m a c é n de 
T a b a c o , E g i d o f r e n t e A P a u a l . 
5076 _ 5-18 
C O C I N E R O S : í e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a 
c o c i n a , m u y c l e r a . f r e s c a , con a g u a * a b u n -
dante y punto m u y c é n t r i c o . M o n t e 3. p r i n -
c i p a l . 4973 10-I6 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e M a l e c ó n n ú m e r o 
12 y en 22, los a í t o s . I n f o r m a el p o r t e r o y 
por t e l é f o n o 1267. 
B033 8-17 
E N 15 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los a l t o s de S a n L á z a r o 54. 
i n f o r m a A todas h o r a s el p ó s t e r o , t e J é f o n o 
n ú m e r o 1267. 5034 8-17 
A P A R T A M E N T O : se a l q u i l a uno c o n c u a -
tro h a b i t a c i o n e s e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : 
v e n t a n a s A l a b r i s e , a g u a y r e t r e t e en $21.20 
o r o . E m p e d r a d o 15. 
5«56 s.n 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s de S a n l á z a r o 11 A 
m e d i a c u a d r a de P r a d o : l a l l a v e en el n ú 
m e r o 9. a i t n s . 5100 8- ,^ 
Sp; A L Q U I L A en 17 pesos u n d e p a r t a j n e n t o 
do tres h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r o y v í n t i l a -
do. con coc ina é inodoro indepondiente : e n 
$,:.'.7.'.. otro, oe dos h a b í t a e i o n e s - 0 1 c r - i n a 
é inodoro I n d e p e n d i e n t e y un c u a r t o p a r a 
h o m b r e ó s e ñ o r a so la , en $8.50. en r .om 
pos te la n ú m e r o 113. e n t r e Sol y M u r a l ' a 
5080 
" V e d a d o 
Se a l q u i l a l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , oall-e 16 n ú m e r o 11 A m e d i a c u a d r a de 
l a l í n e a , con p o r t a l corr ido , s a l a , c o m e d o r 
6 h a b i t a c i o n e s , p a t i o , c o c i n a , bafto y dos 
inodoros ; t iene i n s t a l a c i ó n de g a s y hxi 
e l é c t r i c a . IA l l avo en l a b o d e g a , p a r a i n f o r -
mes Neptuno 39 y 41. L a R e g e n t e . 
B038 8-17 
R E ALQUHJAN los e s p l é n d i d o s a l to s de 
N e p t u n o 39 y 41 e s q u i n a A m i s t a d , A dos 
c u a d r a s del P r a d o , con e n t r a d a i n d e p e n -
diente , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , come-
dor y 8 h a b i t a c i o n e s , p i sos de m o s a i c o . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en los -ba jos . 
fi037 s-17 
S E A L Q U I L A N 
E n el p u n t o m á s s a n o de l a c i u d a d , los 
v e n t i l a d o s a l tos I n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a 
r A r c e l n ú m e r o 21, e n t r e S a n L á z a r o y P r a d o 
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y cuaitro h a -
b i t a c i o n e s y u n c u a r t o en l a a z o t e a p a r a 
c r i a d o , dos bafios é Inodoros , l a l l a v e é i n -
formen en An<c-ha d^l N o r t e n ú m e r o 17. 
5043 l ó - 1 7 A b . 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a A m a t r i m o n i o s ú 
hombre*; solos, en C o n s u l a d o 99A al tos , A 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . 
5046 8-17 
P R A D O 7 7 A 
E n los b a j o s de e s t a h e r m o s a c a s a se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C . 1339 A b . 1 7 
S E A L Q U I L A u n a g r a n s a l a I n d e p e n d i e n -
te, p r o p i a para, o f ic inas ó c o m i s i o n e s y se 
vende una mAquina . de i m p r i m i r , de p e d a l 
A todas h o r a s en A m a r g u r a 56. 
5004 4-17 
R K A L Q I T L A N dos p i sos de l a s c a s a s de 
I n f a n t a n ú m e r o s 22 y 24 u n a c u a d r a de M o n -
te, e n t r e Z e q u e t r a y C A d l z , c a d a piso se 
compone de t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , r e -
c ib idor , bafio, pa t io e l n ú m e r o 32. indepen-
diante el l a v a d e r o . G a n a n 6 c e n t e n e s c a d a 
u n o . I n f o r m a r á n en los b a j o s del 24. 
6006 4 17 
A M A R G U R A 6 3 
Se r.'Iquilan los a l t o s de e s t a c a s a : con « a -
l a , s a l e t a , c r a t r o c u a r t o s g r a n d e s , comedor , 
c o c i n a , bafio e t c . « t e . s o n m u y f r e s c o s . E n 
IR m i s m a I n f o r m a n . 
Kr-a 8-17 
S E A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s los b a j o s de 
C r i s t o \f>. n<n s a l a , s a l e t a , c u a t r o "uart -w, 
bafio y d e m á * s e r v i d o s . IA l l a v e en e l 18. 
I n f o r m a n en H a b a n a n ú m e r o 50. b a j o s . 
lOl* 4-17 
DOS GASAS MODERNAS 
Se a lq i r ian las c a s a s C a l z a d a de, J e s ú s del 
M o n t e 494 y 559 S u duefia y l l a v e s en 
el n ú m e r o 496. 5048 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de la bon i ta y f r e s c a c a s a de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n . C o n c o r d i a 51 y 53 es-
q u i n a A M a n r i q u e ; t i e n * s a l a , s a l e t a . 4 c u A r . 
tos , b u e n a e s c a l e r a de m á r m o l , coc ina , b s -
fio''inodoro y 2 c u a r t o s a l t o s propios p a r a 
Jó^^enes e s t u d i a n t e s 6 m a t r i m o n i o ; t i e n e n 
s e r v i c i o de a g u a é inodoro, i n s t a l a c i ó n ó e 
l u ^ e l é c t r i c a y g a » . L a l l a v e en Jos b a j o s «le 
l a m i s m a . 6051 4-17 
P R E C T O S O S A L T O S t n d e p e n d i e n t e s . se a l -
q u ü a n los de San N i c o l á s 144 e s q u i n a A R e i -
n a con s a l a , c o m e d o r , c u a t r o cuar tos , plr.o.s 
de TOOMÍCOS y e s c a l e r a de m é r t n o l . I n f o r -
m e s G a l i a n o 128 L a R o s i t a . T e l é f o n o 1333. 
5644 4-17 
S E A I / Q U T L A N l o s h e r m o s o » y v e n t i l a d o s 
a l to s de S a n R a f a e l n ú m e r o s 98 y 100 y los 
b a j o s del f i ú m e r o Í06 de l a m i s m a c a l i » . IAS 
l l a v e s en el n ú m e r o 100. b a j o s y p a r a i n -
£onne«s d i rUc ir se A S n A r e z n ú m e r o 7. T e l é -
fono 14fia. 5023 8-17 
PROPIOS PARA HUESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se a l q u i l a n :os h e r m o s o s a l tos de la '-a-a 
c a l l e de A m i s t a d n ú m e r o 98. de n u e v a cons -
t r u c c i ó n y t-in e s t r e n a r , c o m p u e s t o s de dos 
s a l a s , dos s a l e t a s , c a t o r c e h e r m o s a s h a b i t a -
c i ó n * ^ , dos comedores , dos c o c i n a s «ios B a -
fios. y todas las c o m o d i d a d e s h i g i é n i c a s . E n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y A m p l i a . P u n t o de lo 
me. ier de l a H a b a n a p o r s u p r o j i m i d a d A 
los T e a t r o s y P a r q u e s . P u e d e v e r s e A toda-s 
h o r a s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
15-16 A b . 
S E A I ^ Q U T L A en los Baf ios de S a ñ ~ b < e g o 
p a r a l a t e m p o r a d a u n a e s p l é n d l d - i . ca^a 
a m u e b l a d a con todo lo n e c e s a r i o p a r a u n a 
f s j n i l i a de g u s t o . P a r a I n f o r m e » en l a m i s -
m a R o s a r i o H e m A n d e a 6 en Z a n j a n ú m e r o 
57. E v a r i s t o F l g a r e d o , H a b a n a . 
8-1$ 
Z A G U A N p u n t e rntr. c í n f r ' ^ - o . a ü 
q u i l a s i endo p a r a g i ro que convenga, se d i 
m u y b a r a t o , en Monte r.. 
xas.» U - X A 
S E A L Q U I L A N 
b a j o s . 4982 
L o « a í t o s de S i t i o s 161 c o n s a l a , t r 
tos y comedor , todo n u e v o . L a i t a ^ T 
E N O T 7 A N A B A C O A se a l q u i l a T i r T í r ^ ^ 
de P e p e A n t o n i o n ú m e r o 5 y m e d i í f 4 ^ ^ i i 
L í n e a del t r a n v í a , con c u a t r o cuar tn en la 
y c u a t r o b a j o s , z a g u á n y s a l e t a - 1^ 
en l a t i e n d a de l a e s q u i n a , ' ^ Uavtt 
4986 
S E A L Q U I L A N 
L o s anos de l a c a s a I n q u i s i d o r 3-
L u z y A c o e t a ) . I n f o r m a n en OflcKnJ o * " ^ 
Jo*- 496S l £ 1 
S E A L Q U I L A N los b a j o s d í T l ^ r r w r - - - ^ 
con 4 c u a r t o s . sa.la. comedor , g r a n o*' 
2 v e n t a n a * ; todo A l a modern.'j,°', .^"0C(>ci 
l a H a v e ; p a r a t r a t a r V i r t u d e s 'n \ ? a'to« 
r í a . 4895 ' ' ^ M ^ 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a T s T T - ^ 
99 e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o A una UÍJ* 
d r a de todos los c a r r o s , c o m p u e s t a de 0,,a' 
comedor , t re s c u a r t o s , pat io , •cocina tn ^a''4« 
y bafio. p i sos de m a r m o l ; a l q u i l e r f^ñt 
IA l l a v e en los a l t o s é i n f o r m a r á n en 
r i q u e 129. 4898 g-, n' 
E N C I N C O C E N T E N E S se a í q ^ T r , ,0— 
m o s a c a s a H o r n o s 4 A . S a n L á z a r o ' 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s cuartry<! co,n-
c o c i n a bafio é inodoro , toda, nnr, -V Patlo ; .i  i   i , a con pi r 0 
nosa lco . i n f o r m a n en P r í n c i p e nflmer^8,.<,s" 
^•fnea. V e d a d o . 4928 8- íg ' 
S E Á L t j t T I L A u n a c a s a b a r a t a ^ n ^ L u T " 
m e r o 100; t i ene t r e s c u a r t o s b a j o s y ír^n^' 
tos. s a l a , c o m e d o r , I n o d o r o y c o c i n a T'' 
l l a v e e s t á en M u r a l l a n ú m e r o 97 
i n f o r m a r á . 4923 donde 
6-15 
E N J E S F T S O E T , M O N T E se a l q u i T a í T ^ 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a los ba jos ^ ' ^ 
L u y a n ó 59. con p o r t a l , dos v e n t a n a s -a]*" 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , bafio y ^ • 
de m o s a i c o e n c i n c o c e n t e n e s . I n f o r m a r a * 
en los a l t o s d « l a m i s m a . 411 
4919 ; 26-15Ab. 
E n 12 c e n t e n e s se a l q u i l a e l piso ba^o A y 
hote l i to s i t u a d o en l a c a l l e Q u i n t a nrt™ 
19 e n t r e H y G y en 10 l a c a s a Q 
1 e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a . T a m h l / r , 
mero 
número 
e al-q u i l a u n a c o c h e r a e s p a c i o s a con cuadnrf 
TAS l l a v e s en el p i so a l t o de Q u i n t a n i - i ^ ' 
ro 19. 4987 ¿ _ 20-16Ab 
E N E L M A L E C O N se a l q u i l a e l botiiTn~¿r 
so b a j o de l a c a s a n ú m e r o 25. He nuevái 
c o n s t r u c c i ó n , con se i s c u a r t o s , s a l a sa le ta 
s a l ó n de c o m e r y c u a r t o s de c r i a d o s . ' L a í l a ! 
ve e n l a m i s m a . I n f o r m a n en P r a d o 88. altoj 
4927 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a m o d e ^ I 
c a s a V i r t u d e s 144 y m e d i o toda cielo raso 
con s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s y d e m á s rie,' 
p e n d e n c i a s s o b r e s a l i e n t e s . L a . l l a v e al lado 
c a s a de v e c i n d a d . I n f o r m e s R e i n a 
4932 
A L M A C E N I S T A S D E F e r r e t e r í a . Maquina! 
r i a , a c e i t e s e t c . se a l q u i l a n en m ó d i c o pre-
c io , g r a n d e s l oca l e s en los m u e l l e s de T a -
l l a p t e d r a . I n f o r m a n en l a T a l a b a r t e r í a 
H i p ó d r o m o . H a b a n a 85 . 
4985 8-18 
S E A L Q U I L A : e l a l t o de C h a v e z •J7A. p f ¿ ! 
x i m o A R e i n a , de m o d e r n a con.'Uruccii'jn y 
propio p a r a c o r t a f a m i l i a . L ? , l l a v e on i>\ 
b a j o B , é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 
503 ( a l t o s l . 4S34 8-14 
S E A L Q U I L A e l b a j o de S a n t a C l a r a nu-
mero 19, de s a l a , c o m e d o r y tres habltaeio-
n e s . T o d o s los t r a n v í a s p a s a n por l a p u e r t « 
A c a d a m i n u t o . I n f o r m e s P r a d o ndmero 29, 
a l tos . T e l é f o n o 3231 . 
4855 „ 8-14 
L A G U N A S 1 1 5 
Se a l q u i l a u n a v i v i e n d a m u y vent i lad^ 
con f r e n t e A lya.gunas y á B e l a s c o a f n . P a r a 
I n f o r m e s en l a Bodega, de l a e s q u i n a . 
4887 R-14 
P A R A O F I C I N A S ; en los a l to s de la Ofici-
n a de l C a b l e . O b i s p o e s q u i n a á C u b a , se 
a l q u i l a en N o v e n t a pesos m o n e d a a m e r i c a n a 
y con c o n t r a t o , u n d e p a r t a m e n t o compuesto 
de c u a t r o c u a r t o s con f r e n t e A O b i s p o . I n -
f o r m a n en J a O f i c i n a del C a b l e . 
4886 S-14 
V E D A D 
l i l i . i l l l W K U K n 
Se a l q u i l a con m u e b l e s 6 s i n e l los esta 
p r e c i o s a c a s a con todos los a d e l a n t o s mo-
d e r n o s , t res s e r v i c i o s con a g u a ca l i en te y 
f r í a , e s p l é n d i d a s c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s in-
d e p e n d i e n t e s , á r b o l e s f r u í a l e s y flores de to-
d a s c l a s e s . Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o y por 
todo el t i empo que tUí desee, por e m h a r e y 
l a f a m i l i a p a r a E u r o p a p r ó i i m a m e n t e . Er\ 
l a m i s m a se v e n d e un t r e n compues to il« 
c a r r u a j e " M l l o r d " con u n a m a g n í f i c a pnrp.ia 
de c a b a l l o s m a n s o s y sanos de 8 c u a r t a s de 
a l z a d a . L a c a s a t iene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas en todos los d e p a r t a m e n t o s . Tufor-
m a r A n en l a m i s m a y en R i e l a n ú m e r o 19, 
e s c r i t o r i o d e l S r . A l vare / . . T e l é f o n o en el 
V e d a d o 9O09. E n l a H a b a n a t e l é f o n o 294. 
4908 10-15 ^ 
S f A i p l l A N 
los altos de Animas 131. con seis cuar-
tos y demás comodifiades; y los bajos 
del 129 de la citada calle, con iguales 
comodidfvdes. en 16 y 14 centenes, 
respectivamente. La llave en los mis-
mos y razón en Prado número 52, al-
tos. 
4&79 l á l l 
E s p l é n d i d o a l m a c é n 
E n l a c a l l e d e O f i c i o s n ú m e r o 
3 2 , f r e n t e á l o s m u e l l e s , A d u a n a 
y L o n j a d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a 
p o r c o n t r a t o y p u e d e v e r s e á t o -
d a s h o r a s . P a r a p r o p o s i c i o n e s é 
i n f o r m e s : N e p t u n o 1 3 1 , b a j o s , 
d e 1 2 á 2 y d o 5 á 7 . 
•1769 8-13 
ACrtTACÁ^tB 140 se" a l r i u l l a n l a s l i a b i í a So-
nes mAs l u j o s a m e n t e a m u s b l a d a s de la Ha-
b a n a : A l r i s y B a j a s : M u y f r e ? c a s . ServicW 
de c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a , buen bafio. Se ^ 
l l a v í n . P r e c i o s s u m a m e n t e m e d i c o ? . N"0 59 
a d m i t e n n i ñ o s . 4fiS0 26-1 lAb-
E N R E I N A 14. se a l q u i l a n h e r m o s a s 
b i tac iones , b u e n o s b a ñ o s y a b u n d a n t e agru*-
E n la. m i s m a se a l q u i l a un g r a n d e y eEparlf1-
so l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y K» 
m i s m o en R e i n a 49 y G a l i a n o 136. 
4712 2 8 - l l A b ^ 
P r ó x i m a A d e s o c u p a r s e l a c a s a Manr iqu ' 
131 en l a m i s m a i n f o r m a r A n y su d u e ñ o e 
B a r a t i l l o í , A l m a c é n . T e l é f o n o 170. 
4665 1.8-8*13 
S E A U P L A . 
E n el moderno edificio de M o n t e y C a a t i » ^ 
por C a s t i l l o , u n o s a l t o s m u y espaciosos _ 
v e n t i l a d o s , p r o p i o s p a r a u n a fam' ' ,vejl 
p u s t o . I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a . Lnne 
.sjriad 20. T e l é f o n o 6187. , .Ah 
462Ó , U - . ^ l 
S E A T ^ Q T T r L A N los a l to s de . l e s ñ s P'"- c(> 
no n ú m e r o 2, e s q u i n a A Chave?: , pon 
r u a i t o s . s a l a , c o m e d o r v d e m á s c o m í a l o ^ " 
1.a l i a r e en B e l a s c o a f n 105, ('s<luirl*-
sf's P e r e g r i n o . 4510 __Jil^-——' 
P a r a el d í a 1 de M a y o se a l q u i l a ,a /".f,.-
V i l l a . Ado l f lna . C a l l e 17 e n t r e L y " j ^ e A b n 
roes C u b a 110. 4536 
P A L A C I O C A R N E A l j 
E l m a s v e n t l i o d o do C u b a , f e n j f J - 2 p l r a 
r e c o m e n d a d o p o r los m e j o r e s meaic"=> 
l a s a l u d y apet i to , c u a r t o s » - » * ; . , y « S l M * 
a m u e b l a d o s y c o n s u s e r v i c i o * •f'-'Vtie J ^ 
y J15.90 eeKOn piso . T e l é f o n o 91/5 «jane 
M a r . B a ñ o s do m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 1172 
S E A L Q U I L A . 
La casa Dama* 20. acabada d e f a b r i c a * 
de estilo modernista. , r „ . v 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
M a g n í f i c o 
« e s f r e s c a s 
, _ . a p a r a of ic inas y J1^'p^f íc i i . 
y l i m p i a s p a r a h o m o r e s eV» 
d e d e 1 c e n t é n h a s t a 4. a l 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a : 
mes. C W » í £ í o * modernas . *•> 
los c a r r o s pasi e s q u i n a ; 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión la maññna.—Abril 21 de 1909. 
LA NOTA DEL DIA 
Pus na. Xo hay nota. Vivimos 
«1 mejor de los mundos. 
Todos comen, todos beben 
¡v casi t-odos son unos. 
Xada noto que no sean 
chupópteros al desnudo 
tirando del presupuesto 
<iue va quedando sin ;sumo. 
•Nada noto que no sean 
constipados y estornudos 
.por e>ste tiempo, admirable, 
de calor y frío, juntos. 
Xada noto que no sean 
temblores, miedos y sustos 
por los .asaltos y robos 
y asesinatos sañudos. , • 
que á diario se cometen 
en la Habana y los suburbios. 
N-adá noto que no sean 
•añagazas y disgustos 
entre dos agrupaciones 
distintas, de un color único. 
Nada noto que no sean 
las vueltas y disimulos 
para nivelar el presu-
puesto que anda tartamudo 
y cojo y pide muletas 
á ver -si sale de apuros. 
Pus na. Xo hay nota. Vivimos 
en el mejor de los mundos. 
Todos comen, todos beben 
Y casi todos son unos. 
C. 
D E L A _ V I D A 
Celebremos un homenaje 
Se me ocurre una idea. ¿.Podré yo 
tener ideas en esta bendita época 
!̂e homenajes aleves? 
'Bien, hablemos. 
El caso es que la notable com-pañía 
de los ilustres actores españoles que 
nos visitan, acaba de llevar á la es-
cena la primorosa, la admirable, la 
natural ís ima comedia Amores y Amo-
ríos de los geniales hermanos Quin-
téros. La obra ha gustado extraordi-
nariamente. Nuestro buen público 
se perece por las poéticas y hermosas 
producciones de los saladísimos her-
manos de Sevilla. 
Se recuerdan Las Flores." La Zaga-
la. La Musa Loca, l os Galeotes, La 
dicha Ajena, Pepita. Reyes, E l Patio, 
y todos nos hacemos lengua de la 
finura, del gracejo, de la mordaz y 
amable ironía que esmaltan esas 
aplaudidas comedias. 
iBueno, d i r án los lectores ¿y esa 
idea que anunciaba usted? Pues á 
eso voy. Me parece que.no estaría 
del todo mal, el ofrecerle al gran ac-
tor Diaz de Mendoza mi público ho-
menaje que en «u distinguida -per-
sona ofrendaríamos á los príncipes 
del teatro español contemporáneo. 
¿Vale? Allá veremos. El. .proposi-
to responde á un estado general líé 
conciencia. Pudiéramos agruparnos 
muchos hombres de letras en torno 
.de la figura ilustre de Don Fernando, 
haciendo así 'completo y acertadísimo 
el merecido t r ibuto de afecto y sim-
patía á los que han sabido regalar-
nos con las f'ligranas ingeniosas 
d,c sus privilegiados talentos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
S A N I D A D 
l 
Desinfecciones verificadas ayer. 
Por escarlatina 
Por difteria 
Por tuberculosis . . . . . 2 • 
Aguiar 50, desinfección de tres de-
partamentos. 
Dispensario de Tuberculosis, des-
infección del local, 
i. .Desinfeoción de carros fúnebres 
En el Cementerio de Colón, 4 . 
Petrolizacicn y zaaijeo 
Se petrolizaron 205 charcos, 9 
zanjas, 12 pantanos. 15 pocetas, 6 la-
gunatos. 5. cunetas, 16 charcos ba-
rridos, 216 cuevas. 34 desagüen Se 
recogieron y destruyeron 4,886 latas. 
Se petrolizaron 1,300 metes de 
zanja. 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara'Ies lombrices del 
cstornago en pocas hems. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de IRS lombrices en los niño» 
y adultos. 
Preparado «nlcamentc por 
B. A FAHNESTOCK CO. 
Pittabnrgb, Po., E . U. de A. 
La mar-




el de B. A. 
FMNEST0CK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
Inspección de casas 
Por el Negocado de Inspeetores de 
Distrito, se han inspecionado y pe-
trolizado durante el dia 17 de los co-
rrientes. 1.078 casas. 
En las casas inspeccionadas no se 
han encontrado por los señores Ins-
pectores, depósito de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas 
reclamaciones, denuncias, cae, 35. 
P U B L I C A C I O N E S 
Letras. 
Á nuestra mesa de redacción llega 
con la puntualidad acostumbrada. la 
bella revista que -dirigen los herma-
nos José Manuel y Néstor CarboneU. 
Cada día es más notoria la preponde-
raneia de "Letras. '* que no debe fal-
tar en ningún hogar. Sea bienveni lo 
el esperado número del estimado eo-
lega. de la bondad -del cual podrá 
juzgarse por el siguiente interesante 
sumario: 
Federico Uhrbach. Sobre La re-
cepción en Palacio diserta el direc-
tor de "Letra-s^ José M . Carbonell. 
Y apropósito de la gran fiesta de Pa-
lacio trae " L e t r a s " en sus páginas 
una notable información gráfica, de 
grupos sacados la noche -de la recep-
ción, por el redaetor artístico de " L e -
t ras" señor Pi juán, donde figuran 
las más bellas damas del mundo ha-
banero y -salientes personalidades de 
nuestra política. "Tras del sol ," bri-
llante cuento bieve del nunca olvida-
do poeta Jos»' M. Collantos. "Razas 
caidas," inspiradas estrofas de Ca-
rrasquilla Mallarino. "Crónicas mun-
diales," " U n Caballo- desbocado." 
preciosa página de intensa psicología 
debida á la pluma del joven y afama-
do escritor ÍLuí.s Rodríguez Embil . 
"Las Carreras dé automóvi les ." A 
esta actualidad dedica "Le t r a s " pre-
ferente atención y la información 
gráfica qne publica es sin duda al-
guna notable por lodos conceptos. 
"Vedado y Jesús del Monte," apun-
tes cómicos, por A. Román, con inge-
niosos y picarescos comentarios. 
"Brochazo-s." página de este libro 
próximo á, ver la luz, por Rafael 
Illán. Otras notas y grabados de 
palpitante interés. En las .páginas 
interiores, "Por los teatros," "base 
ba j l , " lecturas del hogar, se-cción de 
Instruff ión Pública, chascarrillos, 
earicatura-s. epigramas ete. Y la cró-
nica de Fontanills con una minucioca 
descripción de la gran fiesta de Pa-
lacio, y muichas notas de interés so-
cial. 
"Le t r a s " no desmaya y sus tr iun-
fos se c-ncutan por números. 
llegados á " L a Moderna Poes ía , " 
Obispo 133 y í áo! 
.Momorial de Familia, por Souves-
tre. 
C o M t f ó ]•?. f'ayelina. por Bouvier. 
La Heredera de Birague, por H . de 
Saint-Aubin. 
La Reina de los Gitanos, por Xoir, 
T' Lo que Canta el Amor, por MaH. 
Pescadores de Ba.'llena^, por Sal-
gan". 
Invierno en el Polo Norte, por Sal-
gar!. 
Juramento' de Lagardere. por Fe-
val. 
Aurora de Xcvers. por Féval . 
Novela de un Joven Pobre, por 
Feuillet. 
Las Pesadillas, por Toudouze. 
Soberana del Campo de Oro, por 
Salgari. 
El Rey de los Cangrejos, por Ss*!-
gary. 
El Parricida, por Belot. 
Lubin y 'Dacolard, por Belot. 
La Gaviota, por Mael. 
Hi jo del Mar, por Canivet. 
' Náufragos del Liguria, por Salgari. 
Devsstacioucs de los Piratas, por 
Salgari. 
Rosa de Mayo, por Silvestre. 
La Mujer del Capitán, por Mael. 
De Princes-a Modelo, por Pont-Yest. 
Una hermosa 
mata de pele 
es uoa corona 
de gJoria para 




" E l Vigor del Ca-
bello del D r . Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cahello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
dol Cabello del D r . 
A y e r d e b e r í a n 
usarlo "todas aquellos personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Deleg-ación de Agramante 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos de este Deleigáción durante el año 
actual es la siguiente: 
Presidente de honor: José Acevedo 
Corbeira. 
Presidente efectivo: Alfredo Vázquez 
Fernández. 
Vicepresidente: Claudio Garriga. 
Secretario: Juan Robert Calvet. 
Vocales: Manuel Freijedo. Antonio 
Ba-hamonde. Benigno Paradela, Ber-
nardino Freijedo. Hipólito Vilar. Au-
relio Soto Ruiz, Higinio Vereijo, José 
López Fernández y Andrés Cabada. 
Suplentes: Luciano Si.se. Hermene-
gildo Palacio, José Ribadella y Modeste. 
Zamora. 
Teatro Nacional.— 
El jueves 22 de Abr i l de 1900. se 
celebrará en el gran teatro Nacional 
una .notable función extraordinaria á 
beneficio de la Asociación de Artistas 
Dramáticos y Líricos Españolas, con el 
siguiente programa: 
E l vergonzoso en Palacio, comedia 
en tres actos y en verso del maestro 
Tirso de Molina (refundida) en la que 
tomarán parte María Guerrero. Encar-
nación Boffill. Fernando Díaz de Men-
doza, Alfredo Cirera. Manuel Díaz, Ri-
cardo Turbe, Ricardo Vargas, Fran-
eisco ürqu i jo , Luis Medina y Carlos 
Berenguer. 
Acto primero de la zarzuela letra de 
don Francisco Camprodon. música del 
maestro Arricia , titulada Marina. 
Tomando parte en esta función be-
néfica los muy aplaudidos artistas don 
Pedro Sotorra y Joaquín García, que 
hallándose de paso en esta, capital, han 
accedido gustosamente ha prestar su 
valioso concurso. 
Reparto: Marina, señorita Carmen 
Ramírez.—Teresa. señora Ca.rmen 
Duato.—Tina, señora Pura Pérez.—1 
Jorfje, señor Pedro Sotorra.—Roque, 
señm' Joaquín García:—Pascual, señor 
Miguel Vilalrreal.—Alberto, señor 
Francisco Saún.—Marinero 1.°, señor 
José del Campo.—Marinero 2.°, señor 
Luis Escriba. 
Los coros de esta zarzuela serán can-
tados por la masa coral del Teatro A'l-
bisu y las tiples Francisca Calvo. Tere-
sita Calvó, Consuelo Muñoz. Sofía Ro-
mero. Francisca Biot, Josefa Cabani-
Uas, Mercedes Serra. Matilde Corona, 
Pilar Ramírez, Rafaela Chacón, Enri-
queta Imperial. Dolores R. Diez y Ma-
ría Gironés. Y los señores Alejandro 
Garrido. José G i l del Real. Hilario Ve-
ra. Francisco A. Medina. José Vidal . 
Modesto Socías, Pablo Meroles. José 
Casas. Agustín Bailas. Bajo la direc-
ción del maestro Salvador D. Romeu y 
del primer actor Miguel V i 11 arrea!. 
Monólogo de actuadidad recitado por 
el primer actor y autor. Gustavo Ro-
bi-oño. 
Terminará el espectáeulo con el cua-
dro andaluz titulado L a Feria ele Se-
villa, en la que tomarán parte la aplau-
dulhima y salerosa couplelista reina 
del canto flamenco Amalia .Molina; las 
hermanas Pasíors en el sin rival kake 
wal. primeros premios en N'ew York, 
París y Bareclona. Les OhknentL gran 
duettb internacional ffenmnfmo vocal). 
La reputada pareja de baile español, 
señoril a Mercedes Serra y Antonio Ri-
vera y toda la compañía del teatro A l -
bisu. 
Nota :—La Asociación Benéfica de 
Arf islas Dramáticos y Líric ss. hace ex-
tensivo el más profundo agradecimien-
to á las empresas de los teatros de esta, 
capital, como igualmente á todas los 
artistas no asociados que tan genero-
samente van á prestar su coneurso pa-
ra esta función. 
A la Policía.— 
La morena octogenaria Elena Mo-
ríCn. encargada del Municipio para 
el aseo del Templete, quéjase de que 
hay un sujeto, de nombre Casimiro ó 
Máximo, que la hostiga y mortifica y 
110 la deja trabajar. 
Que saquen á ese hombre de penas 
v lo lleven á descansar. 
E X I T O S B R I L L A N T E S no son obtenidos 
pov un sistema estorbado por una alimenta-
ción indigesta. Alivio pronto con el Agua 
natura! purgante F R A X C I S C O J O S E . Dis-
tlnguepe de todas las otras aguas laxati-
vas por su gusto agradable y sus raras cua-
lidades nudua le s . Ayuda al e s t ó m a g o , me-
jora la d iges t ión , limpia los intestinos, rea-
nirr.:'. el h -x iá í . í.'c cansa el e s t ó m a g o . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática dir igida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Séptma función de abono. 
A las ocho y media : estreno del dra-
ma en cuatro actos y en prosa, de don 
Manuel Linares Rivas titulado L a 
Fuente Amarga. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A h|p ocho: Vistas, el entremés Fa l -
sa Empresa por el Cuarteto Cuba-
no. 
Vi 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza j 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el D R . J. C A Y E R y C I A . , 
LoweU, MABB., E . lfc»^e A . 
NUESTRO SOMBRERO -
E s t a r á de moda pero no es Hig ié -
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qoe está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos loa diss. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s paraeiticosquese de-
sarroban y minan la vida de las raíces del ca -
bello. > 
Cuando éste empieza á caer y e l cuero cabe-
liudo se cubre de caspa, es señal segurada que 
esos g é r m e n e s incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un mi-dio de sus-
traerse á sus estragos, y es la apl icac ión del 
Herpiolde Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los g é r m e n e s y el pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales 'armacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y SI en monea» a a » * 
"Le Reunión." Vda. de José SarrA « Htjoiy 
Kanuei Johnnon. Obispo 68 y £6, A^ontaa 
A las nueve y media : Vistas presen-
tación de las Hermanas Pastor, los 
excéntricos Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas, las Her-
manas Pastor y el Cuarteto Cubano. 
A L B I S Ü . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
•función diaria por tandas. 
A ¡ a s o c h o : La Vida Alegre. 
A las nueve: estreno del juguete lí-
rico E l Género Grande. 
A las diez: E l Puñao de Rosas. 
MARTÍ .— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media i Vistas, presen-
tación del Caballero Castillo. 
A bis nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Caballero Castillo. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cineni'-itógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete T media:- Vistas, pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sen ta e i ón de Emma y Víctor. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentaeión del duetto Les Chimentti. 
A las diez y media : Vistas y pre-
sentación de Emma y Víctor 
Al-iH A M E R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
Alas ocho y cuarto: la zarzuela t i tu -
lada E l Triunfo de la Rumba. 
A las nueve y media: E l Suevo Go-
hierno. 
D I A 21 DE A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del 'Sernor. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Anselmo, doctor y confesor; 
Silvio y Apolo, már t i r e s : sat-ía Ale-
jandra, emperatriz, már t i r . 
San Anselmo, obispo, doctor y con-
fesor. Nació el año 1033; era hijo del 
Conde Gondulfo, y de. Erraesberga, 
uno y otra de las más nobles fami-
lias de Lombardía. 
Fu-i San Anselmo uno de los más 
ilustres y más santos prelados de su 
siglo, y fué uno de los primeros doc-
tores de 'lia Iglesia que hablaron con 
mayor énfasis, y con mayor energía 
de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen. 
La preciosa muerto de San Ansel-
mo fué el día 21 de Abr i l del año 1109. 
Los muchos milagros que hizo en vida 
y los que obró Dios después de su 
muerte en su sepi»lcro. le hicieron cé-
lebre y glorioso. 
Santa Alejandra. oinpenUriz. Fue 
santa Ale jira dr a, esposa del empera-
dor Diocleciano. la cual admirada del 
valor invencible que desplegaban eu 
los tormentos los discípulos de •resu-
cristo. y penefradá ele que la verda-
dera religión era la única capaz de 
inspirar tai) sublime1 fortaleza, abra-
zó el Cristianismo, y fué bautizada. 
Tan luego como supo Diocieciano que 
su esposa había abrazado la religión 
de Jesucristo, la sepultó en un horri-
ble calabozo, y después de haber em-
pleado inúti lmente mil tentativas pa-
ra hacerla abjurar el Cristianismo^ la 
mandó degollar bárbaramente con cu-
yo suplicio alcanzó la corona del mar-
tir io en el año 3tQ2. 
FIESTAS Eli JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alaría.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves, rita -2 de Abril, á la-s odio rie 
la maftana. se celebrará, la mi¿a mensual 
cantada, con comunión. <L Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Lo Que avisa á los devotos y demás fie-
les, su camarera. Inós Martí . 
5115 lt-19-3m-20 
S E R M 0 M E 3 
Que se han de predicar en los primeros seis 
mese»! del año 1900 en la Santa Iglosia 
Catedral. 
Mayo 2. Patrocinio de San José. Un P. Do-
minico. ' 
I d . 0. Dominica cuarta después de Pascua, 
S r . Magistral . 
I d . 16. I d . quinta id. Id . . S r . Penitencia-
ri o. 
I d . 30. Pascua de Pentecos tés , Un P. Car-
meli ta . < 
Junio 6 Domingo de la Sant í s ima Trini -
dad. S r . Magistral. 
I d . 10. Sanctissimum Corpus Christi. Un 
P . Agustino. 
I d . 13, Infraoctava de Corpus Christi . Un 
P . Carmel i ta . 
I d . 17. Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant ís ima 
Trinidad, Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de' la Sant ís ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
A'fonso Blttxqnec, secretario. 
Nota. — Eí Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá priclpio á las 8. 
E l " I lus tr í s imo S r . Obispo dá y concede 50 
días de Indulgencia & los fieles, por cada 
v í z que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por Is- exa l tac ión de la Fanta Fe Ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s e ñ o r e s Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
B . E . I . ni extender su sermón más de me-
<íla hora. 
COMUMCABOS. 
E N S A N T I A 6 0 D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treiuta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Carnicería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que, por z\\ cuenta quiera fa-
bricar el primer pkso. propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc., etc. Razón : Sres. Amado Pérez 
y C?... Habana', y J. Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
440S 26-3 
J. C H R I S T I E 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
Ing lé s y F r a n c é s . Ordenes para clase en 
Merced número 106. A todas horas. 
5112 4-20 
L'NA " P R O F E S O R A I N G L E S A í D E L O N -
dres» da e-lases á domicilio á precios módi-
cos, de idiomas que enseña á hablar en 
cuatro meses, dibujo, mftsica é Instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida, ó comida sola, pagando el cuarto. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5078 4-18 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A UN 
matrimonio solo, que sea peninsular. L a 
Ccismopollta, Monte número •> 
_}}21 ' 4-21 
ÍJN J O V E N CUBANO D E S E A E N C O N -
trar una joven francesa, que dé clases de 
esto idioma y sea módica en Ĵ US precio» 
Dirigirse por escrito á la calle Á número 8, 
\edado. F . S. r)]7.r. 4.21 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O PEÑlÑ"-
sular, hombre formal, limpio y aseado des-a 
cocearse en casa de comercio ó particular, 
cocina criolla, española y demá-s: tiene re-
comendariones de las casas donde ha tra-
bajado. Informarán Monte número 5 Foto-
grafía , esquina á Zulueta. 
™ * 4-21 
DNA SEXO KA INGLESA 
Con práct ica en la educación de niños, de-
«ea col'jcarye como instltutrlT:. Dirigirse á 
Faithful . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5028 26-17Ab. 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con t í tulo y largos años de práct i -
ca en el magisterio, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio. Emplea excelen*"? métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4SS0 15-14Ab. 
- ¿ V O x - f i l a -
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
c é t e r a . ' S a n Miguel r32. Colegio San E l o y . 
44S9 27-6Ab 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U C U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y á domicüio . Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví -
simo. 4591 13-7 
CLASES A DOMICILIO 
Por Isabel del Pozo Viuda de Barinaga. 
Profesora de Instrucción Elemental y Supe-
rior. Francés y Piano. Referencias de respe-
tables y ':onocidas familias de la Habana. 
Exactitud en pl cumplimento del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro 318. bajos 
4450 ia-6Ab. 
Academia de Ing lés 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa .Su enseñanza del Idioma Inglés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
BU experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma oatellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciores necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . -Refugio número 4. 
3961 26-35MZ 
V E D A D O : L I N E A 49. SP S O L I C I T A UNA 
manejadora peninsular y con referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
5170 4.21 
U N J O V E N CUBANO MUY H O N R A D ^ 
y trabajador y con muchas referencias, de-
sea colocarse en los Estados Unidos: diobo 
joven ee encuentra en N . Tork. ee muy in-
teligente en asuntos de Aduanas: tiene 20 
añorf. D e m á s informes Manrique 141. entre 
Estre l la y Reyna . 
5173 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de una ó dos IIH-
sea colocarse en los E . Unidos. • •Kcho 
joven se encuentra en N . York, es muy ln-
Estre l la y Re ina . 
5171 4-21 
Cualquier c a b a l l e r e ó s eñora puede ganar-
se fác i lmente de $150.00 á $200.00 al m** 
vendiendo un art ículo de fácil venta. L a 
Florntina. Obispo 96. 
5170 8-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monte 358A. 
51G8 , 4-21 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S á L E C H E 
etera. se coloca una de 22 años , española , 
vecina de .can Lázaro número 293. puede 
verse á toda^., horas y tiene dos meses de 
parida. 5165 ' .1-21 
" " P A R A U Ñ MATRfMOÑÍO~SE N E C E S I T A 
una cocinera en Neptuho 180. que sepa su 
oficio. 5163 4-21 
C L A S E S A D O M S G I L I O 
Preparac ión de las materias qun compren-
den la P r l n e r a y Segunda Enseñanza, Ari t -
mét ica Meroantii y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en ríeptuno 66 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A T R I B U C I O N E S Y T A R I F A S P E R J C I A -
les con un plano de las distancias de la 
Is la de Cuba por el D r . Segura y Cabrera. 
1 tomo 60 cts. Se envían ca tá logos de l i -
bros baratos al que los pida á M . Ricoy 
Obispo Sfi. Habana. 
5190 4-21 
Y 
6 p o s t a l e s a l p l a t i n o S I . 
R e t r a t o s p o r t o d o s l o s p r o c e -
d i m i e n t o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
V i s i t e n u e s t r a g a l e r í a . 
C o l o m i n a s y C ? - - S . K a í a c l 3 3 . 
5010 4-I6 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad oon l a j ondulaciones; se la-
va la cabe¿a y t iñe el pelo de todos colo-
res. Precios c-conómltíos. Estre l la 97. entre 
Manrique y Campanario. 
4061 2S-16Ab. 
Se participa a", públ ico que el taller de 
órganos dol s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nico lás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
órganos y pianos de manubrio y automát i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todas 
las ó r d e n e s . Pongiluppi y C a . , Aguila 66. 
4709 26- l lAb. 
T E « E S A P U I G T>E L A H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por !OK úl t imos figurines, en su 
sa lón . Precios m ó d i c o s . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24Mz. 
D O L O R E S O S O R I O 
VILIIÍEJGAS .10. ALTOS 
Comunica á su numerosa clientela que ha 
recibido de Par ís . ' Bucles de todos colores 
á 60 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Rellly y Habana, tiene 
expuestos en maniqu íes los ú l t imos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en Parí»». 
Ilfcibe órdenes á todas horas en días fes-
tivo.-: y laborables, teniendo crepé y tintea 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . Te lé fo -
no número 3121. 4036 26-27Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfcano Electricista, ons truc-
to't é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
slando reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
tcúnt ioos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 1155 l A b . 
FRANCISCO E. VAJLDES 
Compra y vende casas y solares: dá dinero 
y fabrica á plazos y vende solares por sólo 
$26 cy . al contado. E n Empedrado 31 
**** 8ll4 
S E COMPRAN A R R E O S D E V O L A N T A 
con adornos de plata. Dirigirse al DI A.RIO 
D E L A MARINA, Iniciales T . C . 
C . 128S g.-u 
S E COMPRAN DOS CARROS D E C U A T R O 
ruedas con tanque de hierro para regar 
Dirigirse al D I A R I O D E L A MARINA ini' 
dales T . C . 
^- 3 289 8-13 
S E C O M P R A N 
Créditos antiguos contra el A j u n -
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34. cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30.3 
U n T i p ó g r a f o 
De edad madura, formal ó inteligente, ofre-
cesus servicios para cualquier pueblo del 
interior. E l mismo aceptarle ocupación co-
mo ayudante en a lgún escritorio de comer-
cio ó abogac ía , por 'ser persona de buena 
Instrucción y saberse conducir con correc-
c i ó n . Para m&s informen, en Bernaza nú-
mero 54. altos. , 
G . : S-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó para cuarto?, 
quiere ganar tres centenes, desea una casa 
de moralidad. Informarán Corrales 179. ba-
j os. 5162 4-21 _• 
P A R A UNA F A R M A C I A S E S O L I C I T A ÜÑ 
auxil iar para el (tospacho del mostrador. 
Informes el D r . A . Bosque. Tejadillo nú-
meo 38. 5203 I 4-2T 
~ " S E SOLIClTA^UÑA' C R I A D A P A R A TO-
¿08 los quehaceres de la casa: que seoa *u 
obl igac ión , si no que no se presente. Oficios 
número 23, altos. 5207 4-21 
SE SOLICITA 
Una cocinera. Sueldo 3 centenes. Cristo 30 
5208 ''[, 4-21 
Ü N A ~ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien la garantice. Infor-
marán Inquisidor 29. 
5206_ _ 4-21 
ÜN M U C H A C H O D E 20 años . R E C I E N 
llegado de España, solicita colocarse para 
lo que lo dediquen en servicio particular 
ó de comercio: tiene quien informe de é i . 
Gervasio número 99, puesto de frutas, por 
Zanja . 5210 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E DE-CRTAT)©-DE~MA -
nós ó portero, un peninsular: dá todas las 
gairantías que se le pidan. Informarán en 
Neptuno número 51. Telé fono número 1404 
á todas horas. 
5211 4-21 
P A R A TODA C L A S E D E COSTURAS SQ-
licita colocación una joven de Canarias qü-3 
tiene quien la garantice. San José entro 
Infanta y San Francisco, letra E , altos,. 
5193 4-21 
D E S E A GOIaOGARSB U N A ^ U ^ N A ' COC f-
nera y repostera peninsular f" estableci-
miento ó casa de familia: cocina á la >.*•-
pañola y la criolla: es limpia v sabe cum-
plir con su obl igación, teniendo quien res-
ponda por ella. Cuba 5, cuarto número 3. 
5192 4-21 
m 
Solicita una habi tac ión grande, ventilada 
y amueblada, en el Vedada, cerca de las ca-
lles F y Tercera . Dirigirse dando precio por 
mes. con comida y sin ella, á IT- B . Leavitt , 
Guayabal, provincia de, la Habana. 
5188 4-21 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA P A R A 
cuidar un jardín y demás quehaceres de l a 
caca: si es matrimonio se le dará habita-
c ión . Dan razón en Prado 85. café, el d u e ñ o . 
B187 " 4^1 
~ T N C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de MBDJA-
na edad y (|UR entiendo de rr-po uerfa. soli-
cita colocación en casa de familia ó d" co-
mercio, dando referenciaí; de su conducta. 
-21 5212 .4 Monte número 12 . 
"UNA COCINERA- PBNI}íSÜI*AiRÍ ¡DE.ME-
diana edad, desea colocarse para oorta fa-
milia: tiene buenas recomendaciones y no 
duerme la co locac ión . Informes Compon-
tela número 95. 
5218 4-21 
D E S E A N COLOCA R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera y la otra de criada de 
mano: saben sus obligaciones y tienen re-
ferencias. Estre l la 28. 
5319 4-21 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E - E N CA*. 
sa particular ó comercio. Conoce la cocina 
española 3- criol la . Tiene excelentes infor-
mes. Damas n ú m e r o 8 tojos. 
."220 4-21 
EÑ~LEALTAD 108: UN MATRIMOÑlcTs iN 
n iños ffolictá tina muchacha, blanca ó de co-
lor, para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa: se le dá sueldo, habitación y ropa limpia. 
H a de ser formal. También se solicita una 
cocinera. 5222 5-ál 
UNA J O V E N española D E S E A COI^OCAR-
sft para la limpieza de cuartos ó manejado-
r a . No hace recados. San Miguel número 
79, altos. 5224 4-21 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S ó 
manejar un niño, desea colocarle una Joven 
peninsular con buenas recomendaciones. 
Campanario número 28 
_ J 1 8 2 4._ 
p i b S E A ^ O L b C A R S E ~ Ü N A S R A . PENIN^ 
suiar. para coser y limpieza de habitaciones 
o cocinar en casa de moralidad. San Rafael 
" ^ y- Médlo. cuarto número 6 altos. 
__al83 4.3 
UNA BRA. A>TE"mCAÑAl50^PRACTICA 
en la enseñanza, desea encontrar unas c la-
ses A domicilio, teniendo horas desocupadas. 
Dirigirse á Fu/.z. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
o 1 S 4 4 . -j l 
DOS .TOVEÑESTEÑINSULARES, R E C I É N 
llegados, desean colocarse, él do ayudante 
de cocina y ella de criada. Mercaderc- • 
mero 45. K177 J-2 
P o l v o s 
a s t a 
BLANCURA 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
o los DIENTES sin 
ALTERACION dd E S M A L T E ; 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA dol ALIENTO. 
Ex.g.r el Seilo P f t p ^ m g 
azul de garantía 
0. PRUNIER, 9B, m« d« HITOU, PARIS. 
STITUY 
DEL 
S I S T E M A NERVIOSO 
N E U R O S I N E 
" Fosfoglicerato de Cal puro 
e, Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
nú-
IX 
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N O V E L A S C O R T A S . 
A" paso de tigre iba el Bey de Na-
varra «•toñecbando en el .campo de ba-
talla á ta aoiie d^ Frsnoia. 
—Est^oy harto de palabrarías y li-
gonjas. di.io xm bi>en día á sus oficia-
les. Quiero llevar pronto l-a guerra 
basrta -Perís. En lugar de rodearme 
de; cort^swt». qu>.ro qn^ muráis oon-
mijro en esta hermosa ompresa. Te-
Ti lmos en nuestro pod«r al prunas ciu-
dades eomo Falmout, Sansay. Sa-nt 
Maiveoit, pero es preciso apoderarse 
de Fontenay. Necesito esa plaza. 
¿Qn^ opináis? 
—-i Tomarla ! 
Me gusta ese lenguaje, dijo'son-
riendo: nunca consentiría que un 
gaseón dijera tres palabras por una. 
Muy bien. ¡Esta noeho! 
L a cfudad. defendida por una 
guarnición valerosa, apoyaba su de-
fensa sobre Lojes, extenso arrabal 
má* grande que la ciudad, rodeado 
de un fr>s^ muy profundo. 
^ b r c el nivel dé) agua se á&taw-
ba la. torre de defensa que domkiaba 
la. ciudad. E l Rey de Navarra la ha-
bía elegido para, asaltarla con veinte 
de sus oficiales en una noche muy obs-
cura. 
Estaban tocios armados de cuchillos 
y pistolas. E l Rey los reunió en la obs-
curidad y cuando todos estaban en 
círculo les dijo: 
—¿eñor de Challandeau. ¿el solda-
do de la guarnición enemiga compra-
do por usted para favorecer nuestro 
asalto, es persona en quien podemos 
confiar? 
—Así lo croo, señor; es on alemán 
q'û  quiere dejar las armas por el co-
mercio. M. de Dangean me remitió 
para, él loa setecientos escudos. 
— i A qué hora debe arrojamos la 
cuerda? 
—A las once, hora en que estará de 
facción en lo alto de la torre. 
—¿Cómo recibiremos ese cable tan 
grueso? 
—Atado á una piedra bien pesada 
que él nos arrojará por encima del 
agua del foso. E l ruido de las guar-
dias al descender la tóive B e ñ a l a f á ej 
momento del ataque, pondremos un 
pnentecillo flotante que hemo^ fabri-
cado, en el sitio del foso en que caiga 
la piedra, y solo tendremos que tre-
par por la cuerda. 
De repente sonó en lo alto de la to-
rre un baquetazo. 
—Esa es la señal, dijo Dan arcan. 
Casi al mismo tiempo se oyó gaer 
sobre la hierba, no l^jos de olios, ama 
piedra que recogió el capitán Verdu-
zan. 
— L a snertc me señala mi puesto, 
dijo éste, si Su Majestad me lo permi-
te. 
—¿Sabe usted lo que es preciso ha-
cer arriba? 
—Prineipiar la matanza sin pérdi-
da de tiempo, y con la ayuda de estos 
señores á medida que vayan trepando 
la escala, apoderarnos de las armas y 
la pólvora. 
—He ahí, pues, la cuerda, dijo el 
Rey. 
Colocaron el puentecillo. sostenido 
por cuaíro barriles vacíos sobre el 
agua del foso, pasó por él Terduzan, 
se persuadió de que la cuerda estaba 
firme aribe, y dijo á los otros en voz 
baja: 
—i Avanzad! 
Brassense. al tocarle la espalda en 
la ob<!cnr'dad. le dijo: 
—Soy yn Rrasseuse, ya vienen to-
dos. ¡ suh I ! 
Verduzan principió el" ascenso se-
srnido por Rrasseuse. E l resto de los 
i nfioiales fueron desfilando como fan-
| tasinás sombríos. El Rey los contaba 
uno á uno por sus nombres^hasta que 
dijo: ^ 
— Rosnv 18; d'Aubigné 
19 . . . 
A sn turno agarró la cnerda y su-
bió. 
En lenta ondulación se balanceó en-
tre las sombras aquel inmenso racimo 
de hombres. 
Al eabo de algunas brazadas dijo 
el Rey: 
—D'Aubignc. f 
—¿Qué ocurre, señor? 
—¿No sabes los que acabo de ha-
cer? 
—No. respondió una voz . 
—Expresamente he arrojado lejos 
la balsa que nos sirvió de puente. 
Tn sndor frío humerWió los dedos 
de D'Aubigné. y preguntó: 
—¿Y si se nos frustra el asalto allá 
arriba ? 
—No habiendo tentaciones abajo, 
ya sabremos permanecer -arriba. L a 
desesperación exalta el valor. 
—¡Ah. señor! son ideas muy suyas, 
exclamó el poeta: pero no importa, á 
lo heehn pecho. 
Durante unos minutos no se oía á 
lo largo de la cuerd-fl' sino el frote de 
los vestidos contra el cáñamo del ca-
ble, el palpitar de los corazones y el 
escuerzo de los nervios y de los hue-
sos. Nadie hablaba. En fila tenebrosa 
subían en la. obscfiridad. en el vacío, 
en lo desconocido, de tal modo, que 
el de abajo no subía las manos hasta 
que las piernas del que le seguía pa-
ra arrib-i TV> le hubieran dado espacio. 
De repente todos se detuvieron. 
GEOBGES D ' E S P A R T E S . 
(Concluirá.) 
MÁN-E.TAXiORA: SE SOLTCITA USA ¿O-
%'ericUa. de 15 á 16 a-fio?, para avvflar con 
nifia ñft 8 mteti*. Calle Ifl entre I y .T. Ve-
dado. 4S84 a l t . ü - U 
D E S E A rOT.OCARSE TTN BUEN' (TRIADO 
peninFular con b a í t a n t e t iempo en el pef?: 
e? hon rad" y trabajador y tiene informes 
*9t\startr>rir,¿. Tríido |B, V id r i e r a de taba-
cos. Ring 4-^0 
~ p A R X " DTMPTEZTA D E H A B I T A O T O K E S 
i olocsr.'e uns. joven peninsular i^ue 
e n t i í n d " d^ COstliri y tiene hiifnas ref"-
renr ia* . Bijoldo segAn ee ronvenjra. Toner i -
f» nfí inero «,6. SI 1S 4-20 
TMr.&r.A m c o r . A R S E UNA CRTAN'DEFIA 
(̂ P tre= m«?ef «'on l e ^ h ' buena y a h u n d » n -
t»: tiene quin la garanti ' -e. X? al rampo; 
dan TAẑ n A"ll!*gas 105. cuarto 34 altos. 
5119 4-20 
PARA roOTNT/RA DESEA COLOPARSE 
ura jovon i j^ j paí« . blanca y que tiene quien 
U recomiende. Escobar n ú m e r o 11 . 
R121 4-21 
Wr ^WÜÍCÜTA XTtTA CWTADA DIV MANO, 
-blanrn S de •".olor, que tenga buenas reco-
mendacfonef y que sepa su oblisra^i^n. Que 
le gusten lo» nífinf!. San l/ár.aro 504, de 7 á. 
10. d* la maflana . 
t í a s 4-20 
r^^PF -KTÑ ' ST 'DA R EDESE A COLOCA RSE 
sabe coeinar bien i 1» espafíola. francesa y 
e r i o ü a . Tiene la> mejores referencias. I n -
forman en Habana 5. 
Blíft 4 -20_ 
DESEA r o r . O r A R 9 E U N JOVEN PKNTK-
ru la r r*c?én llegado, de criado de mano o 
en t r » n d» lavado, t r ^ n de ^ent ínR». 6 co-
marero * ( o.̂ a anüloer-H . In forman en A g u i l a 
355. * todas horas. 5127 |-20 
L-NA P tti!*] N'Í'I'TJA R D E SS aflos COMPR-
tento en contabi l idad y con buena i lus t ra -
c'Vin. desea colocarle en carpeta, porte>rTa 
6 para t raba jar en cualquier f&brica 6 alma-
c é n . Vi l legas 124. 5110 4-20 
DEPEA rOI .OT 'ARSE ÍJUA SRA. D E Co-
cinera: sabe 'oumpl ' r con «u o b l i g a c i ó n y l l e -
ne referonriRí»: in forman en Lampar i l l a S4. 
En la misma Informan t a m b i é n de una 
manejadora. 5111 4-20 
" Ü N A " . T O V E N PENlÑSTnTAR OFRECE s u a 
seiTiclos para los ruar tos y coset-. 6 c r ia-
da de mano: no duerme en la colocaiclón. I n -
f o r m a r á n en Reina 74. 5116 4-20 
TTNA C R I A N D E R A D E TRES 6 CUATHO 
mese? d*- parida se solici ta en Lacena 15 a l -
tos. Tiene que ver.«« su n i ñ o . 
5148 4.20 
DESEA COT/OCARSE U N JOVEN PENTN-
f i i l a r de criado de maivv sabe c u m p l i r bien 
su obl igaciAn: da informes de las ca^as que 
lia serv ido . D a r á n r a z ó n Vi r tudes n ú m e r o 
?7. por te ro . 5137 4-20 
UNA FUEN A rodNERA Y REPOSTERA 
de?ea colocarse, cocina á la española y cr io -
l l a . Sa.be cumpl i r con su obl igac ión y tiene 
quien la r ecomi fndf . Informas Ksperanza 
n ú m e r o 111 . Sino 4-20 
P A I L E R O : DKSKA COXX)CAR8E D E T R A -
xador. •virador ^ const ructor . T a m b i é n en 
armaduras, para cualquier punto de la Is -
la . I n f o r m a r á n Pan Ignac io S. 
5131 s-3n 
KN E S T R E L L A 58 S E S O L I C I T A UNA Cria-
da de habitaciones. qii« .«ea peninsular, que 
'cpa su o b l i g a c i ó n y t ra iga recomendacio-
nes de lew casas donde ú l t i m a m e n t e haya 
servido. Buen sueldo. 5134 4-20 
S E B O U C I T A Ü N Á C R I A D A DÍS MANOS. 
penlnular . para torioü los qu&hacerea y que 
dó Informes de la casa en donde ha servido. 
Prado «0 al tos . 
5145 4.2» 
DESEXA COLOCARSE D E CRLADA D E M A -
nos una joven peninsular, preflriendo casa de 
comercio: sabe c u m p l i r . Vi l legas 32. bajos. 
_ J U l 4-̂ 0 
UNA \STT-R7ANA R E r i R N LLEJOADA 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. In forman en 23 v Baflos. Vedado 
Casa del Sr. F . Castro. 
5138 4.->o 
PARA CRIADA OE MANO? DESEA CO-
locaríM» una Joven peninsular que tiene quien 
í e re-*emiende y cumple bien con sus d^be-
r** Sol n ú m e r o 32. 
5155 4-?0 
BT"ENA corÎ •̂ 5R_̂  D E S K \ fOT.OCARSE 
•n j-u oficio er. ra=a pa r t i cu la r ó comercio. 
Conoce la cocina eapafiola y c r io l l a . Tiene 
hu*ros Informes . Vives n ú m e r o IfiS. 
51R« 4-20 
DOff" StUOH A<rH \ ? PRNlÑetlLA RES D E -
«ean colocarse de manejadoras ó arladas de 
m a n o » . T i e n » n excelentes informes Cervaslo 
n ú m e r o 10flA. 5160 4-20 
PÁ R K SÜ v v' E.TADOR_A_^rmAD~A'DE~M A^ 
nos «o l i r i t a '•olocaciiSn vina joven peninsular 
ffue t'i»no referencias. Eetre l la n ú m e r o 2^\. 
515!» 4-2n 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D . ANDA -
lusa. d»a»a trabe :ar m casa de ^ i T ^ r c l » A 
pa r t i cu l a r : co^^p f> la americana, cr iol la y 
•apaftola y sabe d'- dulce, luciendo re fe r -n -
C'S-J. Ijqulaldor n ú m e r o a. Bodega. 
_ 8 1 4 t 4-:A 
P A R A ESTA C I U D A D ^ PARA F:i> C A M -
po d*5^fl '•oio'-nr.so una jov<»n peninsular d*" j 
m a n e f a d o r » 6 '-ria<la de mano para un ma- ' 
t r imor . lo : no Mmgn píaos y tiene quien la i 
iraranti>-e. Peruana 70. á tod?s hoimk. 
5141 4-20 
DESEA COLOCARSE I*NA PENTNSTTI.AR 
de mediana e<1ad. nara l lmple ra ó de mane- ' 
Jadora. Es t re l la 16, a l tos . H4? 4-20 
bCf$ .TbVi lNEf i D E COT>OR DEPFLVX r-rT. 
lecarae. une de criandera í p o r hora»1» y 'a 
ot ra de lavanders . lavando en ru casa. V»- ! 
lasco n ú m » r o fi. baios. 
«104 4-20 ^ : 
UNA J O V E N D E C A N A R I A * DESEA CO- j 
' 'vaee d^ criada d«» mano? .', r: terv r io d f 1 
algunas 5*f tor i ta ' : «¿ab» cump ' i r pon cU obl : -
gaclAn y tiene quien la recomiendo. Tnfor- ' 
m a r á n *n Tercera n ú m e r o 43. entre r v R . ! 
Vedado. 5107 i - C 
WtA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E l . ¡ 
paJs des^a colocarse d» criandera á lerhe 
«atera: t iene buenas referencias: oí niflo i 
puede v©rs* En l a misma, una peninsu la r , 
deeea eolecarse de manejadora •'on b u e n » » I 
r»f«reT»<i«F. Monte 
BlOf 4-20 
E N CORTA F A M I L I A SOLICITA COI7^ 
r * í J d n urja coeJnera bianca del pa í s y que 
tJeae l w c n « s referencia*. Peftalver n ú m e -
ro <¿~ s i e » 
UNA . lOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO. 
locarse rio criada de manos 6 manejadora. 
Tiene muy buenos Informes. A g u i l a n ú m e -
ro 116 (cuarto ' n ú m e r o 5 ) . 
»4> 4-20_ 
OESEA COLOCARSE UNA JOVEN PBN7N-
sul&r de criada de mano: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
su conducta. In fo rmaran Hornos n ú m e r o 7, 
á todas horas . ,5151 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para serv-.r A una fami l i a , v ia jar ó para ma-
nejadora: e s t á acostumbrada á viajar v t ie -
n« quien responda, por su conducta, i n f o r -
m a r á n en Carmen n ú m e r o 1, le t ra A entre 
Campanario v Leal tad 
- J 1 ! ^ í-20 
COCINERO: DESEA COLOCARSE U N 
buen cocinero y repostero peninsular que co-
cina á la francesa. eHpaúola v c r io l lo en ca-
sa p a r t i r u l a r ó toda clase de establecimien-
tos. I n f o r m a r á n en Empedrado v Veular 
puesto de Erutas al lado de la Eerm'fvcla ' 
• olPj 4-20 
T O D ^ P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de peoueflo capital. 
6 que tengvn medios do vida pue-
den c á s a m e ."«sgalmento, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correo», i iabana. — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carexoa 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
>¿ra loa í n t i m o s familiares y ami-
gos. 490? 8-15 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de menos: tiene buenas recomendaciones. 
I n r o r m a r á n Egido 39 C a f í . 
5139 4-20 
Diuero é Hipotecas 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S A L 
8 por ciento en la Habana y económico para 
el campo; no tome dinero sin venir í esta 
su case. Progreso número 20 de 8 A 10. 
5057 8-17 
DIÑE R O P A R A ^ F f p O T E C A S E N " TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilitara la venta y compra 
de casas, solares yermos; ciudadelas: etc. 
Se pasa á domicilio. E . del R í o . Pe le ter ía 
" L a Esperanza" "Monte 43, De 10 á 12. 
42«4 26-lAb. 
SE SOLICITA POR MESKS, UNA JOVEN 
que .vepa cor ta r y coser con per fecc ión y es-
t í bien recomendada. Cerro 547. 
50f,3 4-18 
COCHERO D E COLOR SE SOLICITA CON 
recomendaciones, sabiendo su oficio y sien-
do f o r m a l . H a de tener m á s de 28 aflo», 
Carlos I I I . 163. 5102 4-18 
MaSfiSicasíBslalciMtiis 
SK SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
para muy corta fami l i a , que t ra iga buenas 
referencias y sepa cumpl i r con su obl iga-
elón. prefiriendo duerma en el acomodo. 
Cristo 22 bajos. 5085 4-18 
JOVEN españo l DESEA COLOCARSE DE 
dependiente de comercio. No tiene inconve-
niente en v ia ja r por el ex t ran jero . Monte 
n ú m e r o 50 ( S a s t r e r í a ) . 
B099 4-18 
DESEA COLOCARSE TTNA MUCHACHA 
de criada de cuar to y para co.<er: tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . Rayo 47, a l tos . 
5097 4-18 
SE DESEA COMPRAR UN PIANO D E 
uso. para estudio. D i r e c c i ó n : L i s t a de Co-
rreos. F E L I P E PALAT". 
6031 4-17 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas, de dos pisos, con sala, 
saleta, comedor. 6 cuartos v b a ñ o , en cada pl 
I so; en la mejor cuadra de la calle del SOL 
i ganan 32 centenes cada una. no tienen gra-
I v ú m e n e s . T ra t a r con su dueflo en Cuba 65, 
I & todas horas. 
i 6181 4-21 
i i & E N A OCASION: POR i j t a E 8ü.Av#ñv JÍ 
E-pafia. se vende' una b a r b e r í a propia para 
j un pr inc ip iante , poco alqui ler , contra to v 
| hace semanalmente de 20 á 30 pe«os ; pa iv 
mía informes su dueflo, calle S é p t i m a n ú -
mero 12SC esquina á 10. Vedado. 
. r'18!L _ 4-21_ 
DOS SOLÓ RES: NBQBSITO V E N D E R L O S 
jun tos «"> ueparados. en lo melor de ]« callo 
de Milagros . V í b o r a , á la brisa, con calle y 
agua; se dan por la mi tad de sií va lo r . 
Aprovechen. Malo ja 8 baios. 
''ig3> 8-21 
PARA C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una joven peninsular aclimatada en 
el p a í s y que tiene quien la garant ice . V i -
llegas n ú m e r o 105. 
5082 4-17 
T'NA OOCTNERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión , bien para i r ó no á la plaza. 
Calle 17 le t ra D . 
5054 4-17 
SE N E C E S I T A U N A N CRIADA PENTN-
eular que tenga buenas referencias: suel-
do 3 centenes. San Migue l n ú m e r o 224. 
5042 4-17 
Se DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
Sr. .Tos^ Nouche Macejra. en Teniente Rey 
35. para apuntos de i n t e r é s de f a m i l i a . 
5041 4-17 
M E C A N O G R A F A CON BUENAS R E F E -
renclas y conocimientos de i n g l é s , desea 
encontrar empleo en oficina ó casa de co-
mercio. T a m b i é n se hace cargo de escritos 
en su casa. Neptuno 230, a l tos . 
5035 «-17 
UN COOINHJRO D E L PAIS SE OFRECE 
para casa pa r t i cu l a r : no tiene inconvenien-
te en i r al campo. I n f i r m e n San Miguel 
7 4 esquina á San Nico lás . Bodega. 
5003 4-17 
UNA C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
á leche entera de do<> meses: tiene certifica-
do de la calidad y abundancia de l a leche. 
Monserratc 111 i n f o r m a n . 
5005 4.17 
UNA rENTNstT.AR 'QT'E SE" E M B A R C A 
nara E s p a ñ a y que no se marea, sol ici ta 
acompafiar en e] viaje é una f m i l i a que le 
pague e] pasaje por sus servicios. Facto-
ría n ú m e r o 4. 5007 4-17 
DESEA COLOCARSE UÑA SR A . DE M E -
diana edad para manejadora 6 criada de 
ruanos y es m u y c a r i ñ o s a para los uifíos: 
tiene . -u i -n responda per el la . I n f o r m a r á n 
Z&PJñ ,09. 500^ 417 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l MUY F O R M A L T 
COTÍ buenos informes fe ofrece para portero 
y cocinera 6 cosa Hnálojra. para s e ñ o r solo 
A nia t r l t t ionlo de poca f a m i l i a . R a j ó n Cerro 
551 Convento de M a r í a Reparadora,. 
50! 4 *.n 
SOLICITA OOTyOCACION D E PORTEP.O ó 
criado de mano, una persona de edad. ág i l , 
con practica en el oficio y buenas referen-
cias. In fo rman on Concordia esquina A 
Arruilft. bodega. 
. S » ^ 4-17 
COCINERA B U E N A . PENIT\SÜT>A'R7^2UE 
sabe su ob l igac ión y tiene, refpteneias. desea 
c o i e e a e i ó n : pero no duerme en *5ta. Tenien-
te Rey n ú m e r o 60. 5052 4-17 
SE TRASPASA el contrato de una eluda-, 
dé l a que dá buenas ut i l idades . In fo rman 
Vir tudes 96, de 11 á l . 
_ i 2 J J 4-21 
SE V E N D E N LAS DOS CASITAS SITÜA^ 
da<í en lar calle B n ú m e r o 14 y én la misma 
con su entrada Independiente una c u a r t e r í a 
con 10 habitaciones. 
_ i 2 2 1 8-21 
SE V E N D E N M U Y BARATOS todos LOb 
muebles de tina f ami l i a , juego sala Luis X I V 
casi nuevo; juego de cuarto fino, juego de 
comedor, juego de mimbre fino, Lámpara .» 
cuadros, s i l las . sUlones y o.tros muebles m é j 
en ganga. Tenerife 5. 
5135 8-20 
GANGA DE ÜN GRAN PIANO 
En San L á z a r o 171 al tos; »e vende un gran 
piano de cnerdas cruzadas con tres pedales 
grandes voces y 6 mese* de uso. 
5136 4.20 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
CORREDOR N O T A R I O C O M E R C I A L 
Esc r i to r io : San Ignacio 50. — T e l é f o n o 
437. Recibo ó r d e n e s por correo. 
En $15.500 vendo en Neptuno, una casa de 
dos pisos do esquina, con establecimiento en 
los bajos, y los altos, para casa de f a m i l i a 
con entrada independiente, espacioso za-
g u á n y cabal ler iza: tiene cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor. L ib re de g r a v á m e -
nes. 5158 8-20 
BOÉN N E Í O C Í T 
Por tener que embarcar se traspasa un 
contrato dé una buena casa de inqu i l ina to 
deja buena u t i l i dad mensual: para Informes 
Bernaza n ú m e r o 58. entre Mura l l a y Tenien-
te Rev. de 2 á 5 ta rde . 
5105 4-20 
SE V E N D E N DOS BONITAS CASAS ACA -
badas de fabricar, m u y cerca de la Calzada 
de] Monte, en $1 4.000. Tra to d i rec to . I n -
forman Habana n ú m e r o 108. cuarto n ú m e r o 
14. do 1 á 3. 
5117 4-30 
U N RT'EN C R I A D O QUE E N T I E N D A 1>E 
r e p o s t e r í a , desea encontrar colocación den-
t v i f fuera de la cap i t a l . Por escrito á San-
ta Ola ra n ú m e r o 16. M a r t í n Nogueras. 
BOM 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó para acompafiar una s e ñ o r a 
sola. I n f o r m a r á n Mar ina n ú m e r o 5. 
5047 4.17 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos ó manejadora on casa par-
t i c u l a r . Tiene informes . Acos ía n ú m e r o 30 
(bodega) . 5017 4-17 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para el servicio de comedor ó habi -
taciones; es fina en su t ra to y entiende algo 
de costura, teniendo quien responda por 
el la . Puedem dir iKirse p'óf escrito á la Se-
ñ o r i t a Socorro Selgas Cerro 538. 
5018 8.17 
COSTURERA PRACTICA E N L A COSTU-
ra y corte, desea colocarse, es fo rmal y t i e -
ne quien la recomiende en Refugio n ú m e r o 
2C. I n f o r m a r á n , altos, cuarto n ú m e r o 7. 
5619 ' 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa de un m a t r i m o n i o . 
Monscrrate 145 p r imer piso. 
50:21 4-17 
NECESITO UNA CRIADA DE MANOS D E 
mediana edad, que .«epa bien su ob l igac ión 
y sepa de costura, ha de presentarse con 
r e c o m e n d a c i ó n . Vedado calle 2 n ú m e r o 12. 
esquina 13. Sueldo | centenes v ropa ¡ Impla 
6022 4-17 
SE SOLICITA E N L A Cabafla, U N A ORLVl 
da de manos que sepa lavar y coser, t raba-
jadora y de moral idad, sino, que no se pre-
sente. Buen sueldo y ropa l i m p i a : en la bo-
dega del pescante del Morro, del Sr. Pereda, 
d a r á n r a z ó n . 5025 4-17 
' F7Ñ M A R I A N A Ó. MA RTT 3Ó.~ESQTTTNA~A 
Adolfo Casti l lo so so i i r l t an dos criadas de 
manos, blancas: una. de ellas ha de enten-
der algo de costura, zurcido y ser de buen 
aspecto y t rabajadora: sueldo 3 centeties y 
ropa Hmp'a . ROJO 4-17 
DESEA COLOCARSE T'NA JOVEN PE-
nln.^ular. r ec i én Jlegada de E s p a ñ a , para 
criada de manos 6 n i ñ e r a Egido 73. 
5027 4-17 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS so l ic i t a un 
n iño ó niña para c r ia r lo en su caca, por m ó -
dica pensrfón. En la m ^ m a se hace toda 
clase de costura. Anodaca 42. 
5029 '4-17 
SE SOLTCITA UNA MANEJADORA P A R A 
ayudar al cuidado de una n iña ' rec ién nacida 
y un niño de dos a ñ o s . Sueldo tres centenes 
17 esquina á C. altos. Vedado. 
4965 8 - l « ' 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Se sol ic i tan á m b a r con buenas referencias 
Calle 17 n ú m e r o 2 (Crucero-Vedado) de 7 
á 11 a. m . Se paga el buen servicio. 
4939 g-iB 
M A R I O D E L 6 A D 0 
Se ofrece ft los propietarios d» casas due-
ños de establecimientos, para hacer* toda 
case de trabajo de c a r p i n t e r í a , albaft i icria 
p i n t u r a y todo lo concerniente; espeelalidad 
en armatostes de tiendas; m» hago cargo de 
todos los trabajos ds mí,^ importancia ha- ta 
el m á s ir..>ig:mficaute remiendo, todo bien 
trarantizado y puntual idad en los tratos DI 
r lg i r se por correo C por te lé fono 1769' 
BELAS<-«'.MN n ú m e r o 1 ' 
•0*7 . 26-18 
4-20 
E N M A N R I Q U E 8 4 
5e sol ic i ta una criada de manos, aue t r a l -
Sa r e f e r e n c i a » . Sueldo 3 lulses y r o ñ a l l m -
P'B JMI - fr-H 
D E S E A 0 0 L 0 C A R S B ^ 
Un hombre de mediana ©dad. peninsular 
^ ^ r / ^ m e V o ^ í ? " Un ^ « S S S S ^ 
- L 0 ? 8 4-1 s DESEA COLOCARSE UNA PBÑUfitn \ p 
para criada de manos 0 manejadora- tiene 
buenas refereneiw y sahe , „ o b l i g a c i ó n . I n -
fo rmaran en Tenerife n ú m e r o "6 
__í!L3i _ ' ' 4 - i t 
VNA SRA. PKXTNSULAR DESEjTcOI .oT 
carse ríe criandera ron buena y abundante 
leche: Mene quien reromiende su conduefa 
I n f o r m a r á n en San Miguel 105 
50 7 ̂  . 4-1* 
PAP A ESTA r i L O A P O Ft-F.VtV ñ F í E A 
colocarse un joven peninsular para portero 
6 criado de manos: tiene recomendaciones de 
ias familias raáa dis t inguidas de « l a Canl-
t a l . Neptuno S06$ ^ - i g 
SE OFRECE UN J A R D I N E R O B3PA-
ñol con t í t u l o de capataz a g r í c o l a y ce r t id -
cados de ingenieros a g r ó n o m o s , in te l igente 
en l a f lo r i cu l tu ra , hort'.entura y asrictiltu 
ra en Mnarml i E.-nada n ú m e o 4?, barr io de 
Cayo Hueso. 43S« g-ir; 
" S E ~ ^ L l C f I T A ~ f F A ~ ^ f A Í ^ ~ s l Ñ ~ ^ E ^ 
pensiones y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : s u « l d o 
i s pesos. Si no reutse esar. condiciones que 
no ,-e presente. Calzada de J e s ú « del Mon-
te j i f l m e r o 403. 49tx g . j i ; 
FINCAS RUSTICAS E N COMPRA V E N T A 
y ar rendamiento: Informes verdad y t r a to 
d i rec to . Cerro 779. 
5120 4-20 
^ E T V E N D E B A R A T O UNA BODEGA. F O N l 
da y b a r b e r í a , sola, de esquina. I n f o r m a r á n 
O Rel l ly n ú m e r o 13. J o s é Alonso . 
B128 4-20 
E N S 9 1 0 6 0 
Se vende, por no poderlo atender su due-
ño , U N C A F E situado á media cuadra del 
Paseo de M a r t í con muy buena y elegante 
i n s t a l a c i ó n . E l mobi l i a r io y los efiectos del 
m i í m o valen, solamente, m i l setecientos pe-
sos. D o c u m e n t a c i ó n en reg la . I n fo rman en 
Amis tad S3A, de 9 A 11 a. m . y de 1 A 3 p . m 5174 8-18 
SE V E N D E ó A R R I E N D A una finca de dos 
c a b a l l e r í a s y un cuar to de t i e r ra , si tuada 
en la calzada de Guanajay á Ar temisa , dis-
tan te un k i l ó m e t r o de Guanajay por calzada, 
coraunlcaciones con la Capi ta l á todas horas; 
terreno colorado de mucho fondo y sin pie-
dra, propia para toda clase de cul t ivos , 
buen tabaco, é Inmejorable para frutales, 
poro inagotable para riego de tabaco. I n -
formes San Ignacio 82. cuarto n ú m e r o 6 de 
9 A 11 de la m a ñ a n a . J . P . A . 
5069 8-18 
F I N C A : SE V E N D E UNA D E UNA Y M E -
dia c a b a l l e r í a , de labranza y superior ca l i -
dad, casa, ge l l iuero y corra l de tabla, y mu-
chos á r b o l e s f ruta les ; .por sus condiciones 
es una ganga. (Cerca del pueblo de Santa 
Marta del Rosario y .cerca de l a carretera 
que vá de Santa M a r í a á Guanahacoa y libre 
de g r a v á n i e n ) . $2.200 oro e s p a ñ o l . Informa 
su d u e ñ o Calzada de Santa M a r í a n ú m e r o 31 
Cotor ro . ir 50«4 S-18 
POR MOTIVOS QUE SE L E D I R A N A L 
comprador se vende una bodega en ü u a n a -
bacoa. es buena, an t igua y no paga a l q u i -
l e r . I n f o r m a r á D u r á n . de 10 á 3 en Oficios 
nOmero 24. 5002 s-17 
SE V E N D E « SE C A M B I A U N A CASA D E 
al to y bajo, en buena calle, en la ciudad, 
por o t ra en J e s ú s del Monte 6 en otro punto, 
para m á s Informes Progreso n ú m e r o 20. de 
8 á 10. 5ft5K 4-17 
PUESTO DE F R U T A S . AVES y HUEVOS, 
se vende en p r o o o r c t ó n , bien situado, y con 
buena m a r c h a n t e r í a . Se vende por estar 
enrermo su d u e ñ o , ó se admite un socio que 
entienda el g i r o . Informes Trocadero y 
Blanco. 5040 ' í -17 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N buenat condiciones y buena m a r c h a n t e r í a : 
tiene inslalaejones sanitarias, buen local y 
paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á n Animan 7b. 
C a r n i c e r í a . 4959 8-1S 
Nada m á s que $25 cy. 
A l contado, le cuesta un solar en J e s ú s 
del Monte. Empedrado 31 informes. 
4755 8-13 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno bueno, por su dueño cambiar 
dr giro, fuera de la ciudad, informan en 
Animas 3, fonda, Manuel Lelo . 4»57 5-l« 
BUENA OCASION: SE V E N D E UN B 8 T A -
blecinuento de fonda; tiene v ida propia y 
otras buenas condiciones & favor del com-
prador . Se dá ft prueba si as í desea, el pre-
cio es m ó d i c o . I n f o r m a n en la calcada del 
Monte 33S, fonda ' 'La Iberis." 
4638 15-8Ab 
S E V E N D E 
SE SOLICITA 
I n profocor ó una profesora de f r a n e é s 
para e n s e ñ a r ese Idioma 6 „ n mat r imon io 
por un svstema qne tienen Vos Interesadas. 
x0i;e c o n s ! ^ « ' ' a r á á nadie que no sea f r a r -
ce ríe nacimiento y que no haya tenido ex-
periencia en la e r . s e ñ a n í a . D i r í l a s e por car-
^ • l / P » 1 ^ » ^ n ú m e r o 1122 Habana. 
. 1*"^ ^ JÍ-15 
SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O S I N Ó l -
jos que sepa uno Ing lé s , ó un caballero de 
merilana edad que sepa el Idioma para re-
gentear un buen negocio y t raer quien los 
garant ice . B a ñ o s Carneado, calle Paseo. I n -
i f . r m a r á n A todas horas. 
IQ - lSAb. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se (frece para toda eiase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nlcolle. altos, por 
San N i c o l l s . 
A 
A G E N T E S 
SP taltcitga Neptuno 48 é Infau-
109. De 1 i 5 y de S á 10. 
C 1112 . 26-4 A i . 
Todo o por solares, una f»ja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 50 do 
í o r d o . todo libre de gravamen. Trato dlreuto 
coa su d u e ñ o Manrique y San José , Perfume-
ría . « 
C . 1188 l A b . 
~ OANGA: E N L A V I B O R A , E N L O MAS 
freaco y vistoso del Reparto Lawlon. se 
venden dos caras acabadas de construir, 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisca de mosaico, en 84.500; su duefio en 
el mismo, Avenida de Acosta entre 8 y 9. 
éB8> 7 lB-6Ab. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y d e centro, l i b r e s d e 
gravámenes situados en los l o g a r e s 
más seJectos del Vedado. Informa W. 
H. Reddingen Agniar 100, 
3708 26 24 MÍO 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D Í 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á pla2()-
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
1167 Ub. 
T>OS PRECIOSOS CARRUAJES MX'Y E N 
p r o p o r c i ó n , f a m i l i a r y bogul, Obropla 87, 
I n f o r m a r á n . KL'OO 4-21 
S E V E N D E 
l'n farailiar con na caballo moro nuil , de 
7 cuartaN d« a l u d a . Todo en buenas condi-
ciones, «uflrez 3*1, JeaOn del Monte. 
C. 1357 8-20 
A P R O V E C H E N GANGA: E N V E I N T I C L ' A -
t r o centenes se vende una giiagrua grívnde, 
vue l ta entera y en buen espado; para demfls 
pormenores d i r ig i r s e A J o s é S u á r e z en Co-
r r a l Falso de Macurljes, el mismo vende un 
b i l l a r por poco d inero . 
C . 1359 8-20"" 
9E V E N D E U N A DUQUESA COMPLETA-
mente nueva, de rtltlma moda. Se admite 
cambio. Cerrada del Pasco n ú m e r o 7. entre 
salud y Zanja . 6162 4-20 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F A B R I C A N ^ 
te "Packard" de 28 caballos. I n f o r m a el 
chauffeur en prado 50. 
5077 4-18 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Trape, Tílburys, Cabriolots. 
Los inmejorables carruejes del fa-
bricante "Baboook" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entora y 
media vueVta. 
Taller de carnajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
5045 8-17 
S E V E N D E UN MTLOR MODERNO T 
flamante en $600, un auto doce cabaUos en 
IGOO, un caballo dorado de momta y tiro en 
$318. Morro 5 dartn razón. 
5020 15-17Ab. 
S E V E N D E N 
Un hsmoso coche landd y unos arreos de 
pareja en magníf leo estado. Pueden verse 
en Monte 69. 
C. 1326 8-18 
F A E T O N : E X C E L E N T E ESTADO. SOLI -
dee, elesrancla, corte f r ancée . con todos suá 
ú t l l ea , es cosa buena; se vende en menos de 
su justo prec io . 17 n ú m r o 2 (Crucero-Veda-
do) de 7 A 11 a. m . T e l é f o n o 9154. 
4937 8-15 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
VOS. E! que yo le propongo es el que us-
ted necesita, para ¿u negocio, ú l t i m o modelo 
Ford . do« asientos, 4 c i l indros . 15 A 18 caba-
l los de f u e n a . 46 m i l l a s A la hora, con un 
consumo de g a l ó n por 25 m i l l a s ; l igero , 
fuerte y fácil manejo. Puede verse y t r a t a r 
de su precio A todas h o r a í con el Sr. Casta-
ñ e d a , en Mor ro 28, Oficina de The Cuban 
Elec t r ic Veicie Co. 
4883 8-14 
S E V E N D E 
Un "vis A vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Callo 
Real número 139, Marianao. 
3685 26-20M7> 
C A T I C O S D E A N G O R A 
E n San Rafael 167 ent'-e Marqués Gon-
zález y Oquendo. se venden. 
5204 &.21 
S E V E N D E N V A R I O S PTCHONEB D E C A -
narlos y una buena nevera, de muy poco 
uso. Habana número 114, altos. 
5157 4-20 
3 E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo, 7 cuartas. 3 dedos de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colón, de 4 
a ñ o s . Se puede ver en Luvanó 86. 
4947 ' 8-16 
SE V E N D E U N MAGNIFICO C A B A L L O 
de t rabajo propio para una persona que lo 
necesite tenerlo enganchado todo el d ía . 
elegante, sano y manso. 17 esquina A L , n ú -
mero 19 Vedado, segunda cuadra del Cru-
cero. 5039 4-17 
S E V E N D E 
U n precioso caballo de 5 afios. muy sano, 
buen caminador y maestro de carruaje, pue. 
de probarse enganchado y montado. I n f o r -
m a r á n O b r a p í a 87. 4914 8-15 
C O C H I N O S T A M W O R T H 
R A Z A P Ü J 1 A 
Se venden tres parej l tas (macho y hem-
bra ) , nacidos en Cuba, de padres acl imata-
dos t ienen cinco meses y se dan en $40 ame-
ricanos cada pareja . D i r ig i r se A V i l d ó s o l a . 
Compostela 97, Habana . 
4717 10- l lAb. 
B E M U E B L E S í P E E l i S . 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S : E N 10 DIAS 
fie l i qu idan todas las existencias de l a casa 
Gil para fabr ica r la ; hay toda clase de mue-
bles A como qu ie ran . Vi r tudes n ú m e r o 93. 
5154 9-20 
POR E M B A R C A R S E J.A F A M I L I A BE 
vede un bueno y boni to jue^o de cuarto de 
nogal, un aparador y varios muebles tnfts. 
calle de la C á r c e l n ú m e r o 25, bajos, de 1 A 4 
5213 8-21 
V I D R I E R A S 
Se v é n d e n cuat ro superiores, forma mos-
t rador . T a m b i é n se venden cuatro escrito-
r i o * . L a F lo ren t ina , Obispo 9«. 
6169 4-21 
S E V E N D E N 
Dos hermosas v idr ieras ; sirven para todo 
Teniente Rey 84, bajos, de 8 A 6. 
5125 4-20 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N SILLON. U N 
tocador y espejo, con todos sus utensil ios 
a d e m á s hay mecedores, perchas con espejo y 
mí*f»a de cent ro . Todo muy bara to . Vi l legas 
n ú m e r o 55. 4910 12-16 
B U E N A O C A S I O N 
En Prado 109 altos, se venden muebles y 
ú t i l e s de casa, á precios sumamente bara-
tos . 
2743 26-21M2 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas iná« barato que nadie, especta-
lldad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
3974 22-26M/.. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jo» de José Forteta, Se alquilan y venden 
A plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en loa precio». Teniente Roy 
83 frente al Parque del Cristo. Habana. 
114 78-20E, 
DE M q ü I N á B I i 
C A L D E R A V E R T I C A L 
CARRUAJE DE LUJO 
lr;<etlda r n Linea n ú m e r o 51. Vodado. 
un mi lo rd rooderno, con re lo j , carteras para 
papeles, veioá para s e ñ o r a s , funda de revol-
ver, banqueta para tres persona* en la par-
te t ra jera del coche y asiento invis ible en 
1P portp de.antera. Arreos par* psreja. l i -
monera, arreos para t á n d e m ropa de cerh^ro I 
nt|i y utta h*>rmo«3 p a r t í a iir» rqi>a]]os sa-
npK y mansos. Todo se da «n p r o p o r c i ó n por ' 
tener que ausentarse la f a m i l i a para Europa ' 
- •, S 
no™ VA- ^ " 0' ,SpwVenf,(' Campanario 
núm 10o. Ta l l e r de Mequlnar ia de The P ru -
dencio Rabe.U Cigaret te Machine Co T . ™ -
4-21 
fono 1 I t l . 520n 
Ruropa j 
$-21 J 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las mAa senclMas. las más eficaces v is» 
mfts e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas Ce 
neradoras de Vapor y para todos los uaoa m 
dustnales y Agríco las . E n uso en la Is la dá 
Cuba hace más de tielnta afios. E n venta 
por F . P. Amat y C . Cuba número $0, Haban» 
c - U * l ' l A h ^ 
¡ H A C E N D A D O S * 
G A N G A . — COMO NUEVA " 
Se vende para entregar de momento-
m á q u i n a H a m i l t o n con v á l v u l a s de Corn1"1'' 
de 24", por 48"' con su fuerte, doble enrr118' 
para mover dos trapichea de 6' pies por i í * 
pugadas los seis guijos iguales con U " _ , 
gadas d i á m e t r o por 18" de la rgo . Repile^u •• 
una maza con pestafias movibles en lo-
Harinea; una fuerte barra par cuchiija* i0' 
hojas de cuchil las, dos v í r g e n e s con sus r -
p í t e l e s laterales, un juego de coronas ap 
ro fundido . I n f o r m a r á J o s é M . Placen"» • 
Ingeniero, Neptuno 33, Habana. "'V 
446: " - 6 A b . 
TRITURADORA ÜE P!EDRAS 
se vendo: caldera, m á q u i n a y demás , 
lo que valen solas,__caldera y m á q u i n a 
n ú m e r o 2 (Crucero-Vedado) de 





M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 l Z > S L X X € 3 L y 
E l motor mejor y más barato para%x, 
traer el agua de los po£oa y elevarla § 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Haban», 
R O S A L E S 
Colección de 18 variedades $1.50; Arau-
carias J1.25; Colecc ión 7 claveles dob'ea 
v a r . $1.75; Camelias dobles $1.50; Abono 
"Bonora" á 50 centavos l a ta . Porte gratis 
A cualquier punto de Cuba al recibo de su 
impor te en moneda of ic ia l . Pida Catálogq 
especial de rosales. J . B . C a r r i l l o . Merca* 
deres 11 4859 15-14Ab, 
Embellecer los nmebles 
con barnices ZENITKi 
N o h a v q u e b o t a r l o s m u e b l e s v i c i o s 
" Z E N I T H " l u s t r a a r t í s t i c o s . 
Es un Barniz p i n t u r a de dist intos coloroal 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbro y los de madera,1 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de h ie r ro y de madera, l á m p a r a s dé 
gas. pi.sos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, caches, puertas da 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p i n t a vale 25 centavos y unat 
p in ta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & 0 0 , 
Fabricantes de todas clases de pinturas y 
barnices. Especialidad en esmalto para 
filtros de Ingenios. 
0 ' R & i C b Y l 2 , H a b a n a 
C 8fl8 26-7 A 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba por traej 
certificado de estar libres de mosca blanca 
y otros microbios, clase SUPERIOR, injerta-
dos y procedentes de la Flor ida , precios ba,' 
r a l í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s á J . B . Carrillo! 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60 - lAb . 
o pan lo? Anuncios Franceses son Its * 
| S ^ L J W E N C E i C 8 1 
CONTRA LA MUERTE 
Es cosa pn quo torios los rtirrU ôS 
convienen, que tanto la dorótica co>« 
mo la anémica, si no se cuidan, ea-
luinan á paso de gigante hacia laí 
muerte. Por el contrario, si á tiempo 
acuden al Hierro Bravais en gotas 
concentradas, .se ponen á eubieito (te 
tan funesto desenlace, con tal de qne 
•la marca sea. autentica; pues desgra* 
ciadamente existen imitaciones nume-
rosas de tan heroico remedio. 
HUEVM IfíEDlCACIÓk del 
í s i K i n a n . 
I di iai Enferariadej qne moltan d« «tt« 
por las P I L D O R A S de 
?«aS?nutf DO d.r*st'co,no teniendo 
1 ».nf,ncoI?>Gn,eDtes de los pur-
?,al!Itrf,ssal,,i03;a'3'bar.escaraón3a, 
« r ^ e sené'.e,c- con cuyo uso el 
ocírcOitaieulono tarda en hacerse 
mas pertinaz. 
La APOOiNA DAVID no provoca 
° ' .náusea8. ni cól icos Puede 
S«? i?n«Lr8 í 9in ínconTeniente sa 
erapieo tiasta que se re*r.abiezcaa 
norraaimenle las funciones. 
I DAVID-RABOT. fMCourbwotoMMPtfte-l 
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J sbón Yema de lluevo. 
Xzapremtn 7 SstercoUvta . « A 
« d l M A R I O D E V A M A B * • 
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